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1 ^ (fiez de la mañana. Hora 
entrega las cuartillas a la im-
Circunstancia suficiente 
,rê  ^ permanezcan blancas las 
ítillas e impaciente la im-
prenta. 
Comencemos, 
rioefismo lo dificultoso c-
gración asiática, como la del plan-
chado barato, los chicharrones de 
viento y las bodegas a un centavo 
menos la arroba de arroz o de fri-
joles. 
Ese titular está diciendo que el 
patriotismo y la cordura de los go-
r pen n ^ ^ ^ ^ biernos americanos, que velan poi 
enzar, como en todo, excep- ¡ los principios de la más rudimenta 
en Madrid ¡ 
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L O N D R E S , Dic iembre 11. 
E l pr imer ministro Bonar L a w , 
que ha guardado la reserva de una 
verdadera esfinge durante las con-
versaciones de tres d í a s entre los 
ministros al iados, mientras los de-
m á s e m i t í a n sus opiniones y comu-
nicaban noticias respecto a los pro-
cedimientos, no es de esperar que 
despliegue sus labios, sino hasta, 
z o r para que en su país de cien mi- comparecer en la C á m a r a de los Co-
llones de habitantes no se cuelen m u ñ e s , el jueves, para hablar sobro 
L - i la p e l í t i o a ex tranjera en general ; 
treinta mil chinos, a l paso que e n pero los c í r c u l o s oficiales inglesea 
el nuestro, d e tres millones esca- i110 se muestran ffptimistas al hablar 
^ V ' ' ' J : „ - „ U • . » j . i de lo ocurrido en la conferencia. Des 
para leer periódicos, c o - sos . l a insensatez de nuestros go- i pué3 del diacurso de Mr. Bonar L a w 
lo hay tampoco para escri-' bernantes les franqueó las puertas ; fiel Jueves, h a r á uso de la palabra 
a ochenta y pico mil en tres añoS.; " ^ ^ " Z f .a oonfereocia ce 
U t r o t i tulo dice: primeros ministros , l a p o l í t i c a de la 
"La Colonia Española se prepa- fue!i:za ha ^ 0 ™ * ° con la de la pre-
•\ r> ' \ Visión. en lo relat ivo a lo de la cues 
ra a recibir a benavente como el t i ó n de las reparaciones, s e g ú n los 
hecha de las obras del Esta-, ría economía política y por los fue-
lo difícil es llegar al fin. i ros de la eugénica, están ojos avi-
los periódicos. ¿Qué 
donde 
Ycainos 
P r̂a saber lo que dice un dia-
cs preciso leerlo; y hoy no hay 
BONAR LAW flEL P R O B L E M A 
COMPARECERA EN 
LA CAMARA D E E S P A Ñ A E N 
FELICITA EL 
PAPA A LOS 
IRLANDESES 
jos- Así que la realidad es esta, 
público se entera mal. porque 
, lee bien, de las cosas que es-
ibiroos mal. porque no nos ente-
ramos bien. 
Y signe el fandango.. . 
Veamos los titulares de los pe-
tócos. Ellos son las cabezas de 
artículos, y contienen la sus-
ia, generaimenle, de todo el 
ñto. No podemos decir lo pro-
J d e todos los hombres. 
Las cabeza* o titulares de peno-
Inf o r m e . de la comisión del 
Congreso sobre las res-
ponsabilidades del de-
sastre de Julio de 
1921 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
Antes de continuar la glosa Se ese 
Informe, debemos decir que la Co-
m i s i ó n par lamentar ia , en conjunto, 
no .presentó su Informe, porque su 
' 1 trabajo c o n s i s t i ó en la ponencia de 
los conservadores, aprobada por 
se m e r e c e . " ¡ i n g r e s o s Indicaba que la actitud 1 dlez votoSj y la de los l iberales, 
T MI D | francesa se h a alterado considera- bada or ocllo a m á s del voto 
i m p o s i b l e , p e n s a m o s . K a r a r e - j blemente desde el veraSo; los mis- i part icu lar del Sr . Indalecio Prieto-
L o s Sres. A le jandro L e r r o u x y 
L i q u e r i c a se han abstenido de f i rmar 
ninguna de dichas ponencias, porque 
no h a b í a n tomado parte en las deli-
beraciones. 
E l d í a 15 de Noviembre, el Sr . A l -
varado, Presidente de la C o m i s i ó n 
P a r l a m e n t a r i a , d i r i g i ó una car ta a l 
Sr . Matos, Vicepresidente de la Co-
m i s i ó n , m a n i f e s t á n d ' o l e que h a l l á n -
dose en total desacuerdo con quienes 
f irmaban la ponencia de l a irrespon 
D U B L I X , diciembre 11. 
E l Senado i r l a n d é s c e l e b r a r á ma-
ñ a n a una solemne s e s i ó n junto con 
el Dai l E i r e a n n , e o c a s i ó en que el 
Goberador Genera l , T lmothy Healy 
l e e r á el mensaje de la Corona y pro-
n u n c i a r á u ndlscurso que s e r á obje-
to de un debate conjunto por ambas 
c á m a r a s . 
E l gobernador general r e c i b i ó hoy 
por conducto del Cardona l G a s p a r r i , 
Secretario de Es tado de la Santa Se-
de A p o s t ó l i c a , un cordial saludo de 
Su Santidad el Sumo P o n t í f i c e P í o 
X I en. el que é s t e hace llegaiv hasta 
el nuevo gobernador sus felicitacio-
nes por su nombramiento, y le co-
munica que eleva a l cielo sus preces 
para impetrar del Todopoderoso que 
se digne enviar una era de paz y 
prosperidad a su amado pueblo de 
I r l a n d a y termina m a n d á n d o l e "des-
de el fondo de su c o r a z ó n su pater-
nal y a p o s t ó l i c a b e n d i c i ó n " . 
E l r e c i b i m i e n t o a J a c i n t o B e n a v e n t e 
cibir al príncipe de la dramaturgia ¡ ni"os franceses ya no esperan'exi j i i ; 
j »• ,1 , . | C.000,000,000 de l ibras esterlinas, 
moderna como el se merece . i como se d e c í a en el primer plan dd 
han de tomar parte también los ¡ [ e P a / a c Í o n e s : pe.ro ha_y t o d a v í a una 
cubanos en el recibimiento. 
Benavente no es una gloria de 
España, es una gloria de la raza 
española, como Rubén Darío, co-
e parecen a las otras hu- j mo Rodó, como Martí. 
s cn qUc son sumamente pm-1 Y tan de la raza española so-
brescas. Las hay sonrientes, pía- ' 
lenieras, amargas, feroches. be-
j , feísimas, con aspecto de lis-
con aspecto de brutas, sensa-
geniales. imbéciles y dispára-
las hay que no dicen nada y 
is hay que lo dicen todo. Las 
hay desproporcionadas para su 
[ucipo, por lo grandes o por lo 
icas. Y las hay también alar-
nantes y tranquilizadoras. 
Veamos algunas. 
"De 25.000 a 30,000 chinos 
Esperan en Cuba la oportunidad 
entrar clandestinamente en los 
Estados Unidos." 
¡Cuántas cosas no dice esa ca-
eza! ¡Cuántos pensamientos no 
aaerra. como cabeza al fin! 
Es decir, que hay treinta mil 
inos en Cuba que se preparan 
entrar en otro país d a n d e s -
te, a pesar de las enorme? 
rentajas que redundan de la emi-
mos los cubanos como los españo-
les que aquí residen. 
"Los legionarios en la miseria". 
Los legionarios dieron su san-
gre por España. 
¿Por qué. pues, de los tres Días 
de España no dedicar uno para los 
pobres y gloriosos legionarios, cu-
yos pechos llenos de harapos ya-
cen tan cargados de condecoracio-
nes como vacíos los bolsillos? 
hond  divergencia respect   los mé-
todos de obtener una tercera parte 
de esa suma, que ahora se considera 
posible conseguir. 
D í c e s e que hay t o d a v í a esperan-
ras de conseguir nuevas concesionefl 
por parte de F r a n c i a , antes de que 
c o n t i n ú e n las conversaciones en P á -
r í s ; de lo contrario , no h a b r á certiL , 
dumbre de que los ingleses puedan I habilidad o sea dealosJ0^f J ^ , ^ 
conci l iar «,1H riist.intn* nnntns dfi vis- c o n s t i t u í a n m a y o r í a , se cre ía im-
Para las h u é r f a n a s de 
San Vicente de Paúl 
I lasgo generoso 
Chocolate 
de l a f á b r i c a de 
"Lra G l o r i a " 
i m e n t a n o s a 
l a r u p t u r a d e 
l a C o n f e r e n c i a 
f-ONDRES, D i c . l l . 
Las potencias al iadas parecen in -
clinadas a apelar a los E s t a d o s Uni 
I0» como postrera esperanza de im-
pdir una ruptura en la Entente a 
*UBa de l a c u e s t i ó n de reparaclo-
P8», a renglón seguido del brusco 
Pn de la conferencia de Londres . 
Pesar de las explicaciones oflcia-
7 de haberse decidido continuar 
discusiones en P a r í s , los prime-
mlniatros í f i a d o s , d e s p u é s de 
días de deliberar e s t á n en lo que 
[Parenta constituir un completo de-
fdo sobre reparaciones. L a p r ó 
de las discusiones hasta E n e -
^ es más que •an esfuerzo pa-
retardar' algo l a evidente solu-
^ en la unidad aliada, 
Hemos recibido la siguiente carta 
que publicamos con el mayor gusto: 
• : L a G l o r i a " , F á b r i c a de Cho-cola-
tos y G a l l e t i c a s . — L u y a n ó . H a b a n a . 
D r . J o s é I . Pvivero. 
Director del "DIARIO D E L A MA-
R I N A - j - C i u d a d . 
M u y s e ñ o r nuestro: 
Habiendo l e í d o en sus ú l t i m a s 
"Impresiones", el l lamamiento que 
hace usted a las personas caritat i -
vas para que acudan con sus donati-
vos, en socorro de las n i ñ a s h u é r f a -
nas de San Vicente de P a ú l , nos 
compilacemos en comunicarle que es-
tamos dispuestos a contribuir mo-
destamente a l sostenimiento de esas 
n i ñ a s , ofreciendo el chocolate que 
necesiten para su diario desayuno. 
Si el Desayuno " L a G l o r i a " logra 
atenuar la necesidad de esas Infeli-
ces cr ia turas , nosotros nos sentiremos 
agradecidos a usted, s e ñ o r Director, 
ü u e nos ha brindado l a o c a s i ó n de 
pract icar una obra generosa. 
Quedamos atentamente a sus órde -
nes. 
Solo, A r m a d a y C o m p a ñ í a , ( S . «A O.) 
H a b a n a , 9-11-19 22 
JUNTA GENERAL DE 
LA SOCIEDAD DE 
S. VICENTE DE PAUL 
conci l iar sus distintos puntos de vis 
ta. U n a divergencia m á s honda que 
la que ahora existe entre franceses 
e ingleses, se ha Impedido por el re-
ciente endurecimiento de la actitud 
inglesa, hac ia A l e m a n i a . L o s alema-
nes, a ju ic io de los Ingleses, siguen 
siendo sus propios peores enemigos. 
Violaciones de acuerdos y atropellos 
contra oficiales al iados y var ias me-
didas mortif icantes , contra los ex-
tranjeros en A l e m a n i a , han llegado 
a i r r i t a r a los ingleses hasta tal pun-
to, que si los franceses insisten en 
l levar a la p r á c t i c a medida coherci-
ti'vas, y ocupan el R u h r , d e c l á r a s e 
que no h a b r á protestas por parte de 
Londres . 
D í c e s e que la actitud de los E s -
tados Unidos no entra en los planes 
ingleses para resolver los problemas 
de las reparaciones y las deudas in-
teral iadas. Repetidas veces se ha de-
clarado que las reclamaciones ame-
r icanas se s a t i s f a c e r í a n , y a l mismo 
tiempo, la G r a n B r e t a ñ a pueda can-
celar las deudas francesas, si se con-
sol idan las amer icanas satisfactoria-
mente. A d e m á s , l a G r a n B r e t a ñ a es-
tá dispuesta a aceptar su parte del una grave e q u i v o c a c i ó n 
posibilitado de presidir l a C o m i s i ó n 
y al mismo tiempo le rogaba que co-
mo Vicepresidente de a q u é l l a , acep-
tase la s u s t i t u c i ó n . 
E l Sr . Matos, de oficio, c i tó a los 
Vocales de la C o m i s i ó n para el d ía 
21 de Noviembre, ñ o r la, tarde, en 
una de las secciones del Congreso. 
E n esa r e u n i ó n se examinaron los 
motivos de la d i m i s i ó n del Sr . A l -
varado y se d'ijo que se Iba a nom-
brar nuevo Pres idente; no se hizo 
y la C o m i s i ó n s i g u i ó presidida por e l 
Vicepresidente Sr . Matos. 
T a m b i é n tiene importancia , como 
datos que se han de conocer, que los 
ú l t i m o s documentos recibidos por la 
C o m i s i ó n y cuyas copias se repartie-
ron el d ía 20 de Noviembre, son las 
dos Rea les Ordenes ya conocidas, del 
Sr. L a C i e r v a , y el te legrama par-
t icular y reservado, del mismo. 
Siguiendo a h o r i sobre el informe 
do l a m i n o r í a li'beral y que se dice 
f u é redactado po el Sr . A l c a l á Z a -
mora , vamos a t -a tar de las Rea les 
Ordenes que com icionaron l a actua-
c i ó n del Geneyal -'Piccasso, y fueron 
O T R A S A L V A J A D A E X I R L A N D A 
D U B L I N , diciembre 11. 
U n a part ida de hombres armados 
se a p o d e r ó hoy de la « s t a c i ó n del 
f errocarr i l de K i l d a r e , y l a n z ó tres 1 bido, ha de l legar a t i erra cubana 
locomotoras a toda velocidad a lo 
largo de las v í a s . Dos de ellas fue-
ron totalmente destrozadas. 
Con este t í t u l o publica nuestro 
estimado colega el "Heraldo de C u -
b a " el bello y vibrante a r t í c u l o que 
reproducimos a c o n t i n u a c i ó n . 
E l entusiasmo del "Hera ldo" p a -
ra recibir con todos los homenajes 
y toda la p l e i t e s í a que merece el 
genio d r a m á t i c o m á s grande de la 
l i teratura mundia l de estos tiempos 
es el mismo que sentimos nosotros 
desde que supimos su proyectada 
visita a Cuba. Pero creemos que no 
debe caber solo a la sociedad cuba , 
na el honor de organizar su rec i -
bimiento. Jac into Benavente a u n -
que cosmopolita en s u talento y en 
su labor d r a m á t i c a , es e s p a ñ o l por 
su cuna y por su c o r a z ó n . Incumbe 
pues t a m b i é n a los e s p a ñ o l e s de la 
I s l a demostrarle su a d m i r a c i ó n , su 
c a r i ñ o y su orgullo de compatrio-
tas. E s t a vez, como otras, el a l m a 
de Cuba, se u n i r á fraternalmente a l 
a lma de E s p a ñ a para gloria de uno 
de los grandes de la raza . 
He a q u í el hermoso a r t í c u l o de 
"Heraldo de C u b a " : 
Dentro de pocos d í a s , como es sa-
L O S I R R E G U L A R E S C A P T U R A N 
UN C U A R T E L E N T I P P E R A R Y 
L O N D R E S , diciembre 11. 
Despachos de Dubl in a la agencia 
Centra l News relatan que en la no-
che del pasado s á b a d o un centenar 
do irregulares tomaron por asalto el 
cuartel del e j é r c i t o del L i b r e E s t a -
do en C a r r i c k , sobre el r ío Su lr , con-
dado de Tipperary , poniendo en l i -
bertad a la g u a r n i c i ó n d e s p u é s de 
haberla desarmado y de haber pega-
do fuego al cuarte l . Durante el asa l -
to hubo un nutrido tiroteo de r e v ó l -
ver en las cal les adyacentes. U n sar -
gento del Ll'bre Es tado r e s u l t ó muer-
to y dos soldados y u n a m u j e r her i -
dos. 
K n la noche del domingo l legaron 
refuerzos de tropas del gobierno, 
siendo objeto de var ias descargas ce 
t e r é s e s Creados" son digna de haber 
sido trazadas por la mano m i s m a de 
Shakespeare . 
Del Insigne autor de " L a Ves ta l de 
Occidente" y " L o s Malhechores del 
B i e n " , se acaba de decir que a m a r -
gado y dolido por ciertas injust ic ias 
e ingrat i tudes—tal vez env id ias— 
piensa dejar de escribir en e s p a ñ o l 
y que su obra " M á s a l l á de la muer-
te", estrenada en Montevideo con 
é x i t o clamoroso, s e r á la ú l t i m a que 
produzca en nuestro idioma. " H e r a l -
do de C u b a " r e c o g i ó la noticia pre-
cisamente hace pocos d í a s en una 
correspondencia de Madrid publica-
da en estas co lumnas . . . ¡ N o es po-
sible que esa noticia ee confirme! 
L o s que nor tener la lengua excelsa 
de C a s t i l l a como idioma v e r n á c u l o , 
consideramos glorias nuestras las 
glorias benaventinas, tenemos que 
evitar con nuestras admiraciones de-
votas, con el calor de nuestros aplau-
sos, con nuestras s ú p l i c a s , si es pre-
ciso, formuladas en el mismo idio-
ma sagrado, porque es el de nues-
tras oraciones, que eso no llegue a 
ser cierto. Benavente no puede de-
j a r de escribir en castellano para es-
cribir en otra lengua, porque veinte 
naciones lo quieren retener para sí . 
•¿Y en q u é otra s e r í a el í d o l o de vein-
te pueblos a la vez? 
Siendo el del Idioma el lazo que a 
Jacinto Benavente , el pr imero de este haz de pueblos—rosaleda mara-
los a r t í f i c e s actuales del Idioma y el v:ll06a s * l i ? a del V . ^ 0 tron^0 deLr?: 
pensamiento castellano 8al e s p a ñ o l — m a n t i e n e unidos, y lo 
Resplandores de gloria lo prece- °ianteildrá ?E.R^ET^AMEN ÍKI^/ 
den y clamores de Triunfo que ía- > d a s las vlclsitudes P08lbles de - l a 
cen resonar su nombre por todos los 
á m b i t o s del mundo civi l izado. Su 
c o n s a g r a c i ó n un iversa l con el pre , 
m í o Nobel coincide casi con su lle-
gada a Cuba( y las nuestras han de 
His tor ia , a l a A m é r i c a de origen ibé-
rico se le debiera l l a m a r l a A m é r i c a 
castel lana. Cas t i l l a , madre de E s p a -
ñ a , madre de A m é r i c a , hecha corpo-
ralmente m ¿ d r e del mundo nuevo en 
aquel la m u j e r subl ime que se l l a m ó 
ser de las pr imera? felicitaciones i l a ' r e i n a Isabel , debiera ser la que le 
que personalmente se le ofrezcan | diese nombre a nuestros p a í s e s de es-
por e l supremo g a l a r d ó n que no 
exalta, pero se l la la fama de s u ge-
nio. ¡ B i e n podemos aprestarnos , a 
cortar, para recibirlo dignamente, 
las m á s verdes y frescas hojas de 
nuestras palmas! . . . 
Benavente es, sin duda, la m á s 
al ta c i m a de la l i t era tura e s p a ñ o l a 
c o n t e m p o r á n e a , y no vemos en la 
del mundo prestigios que a l suyo 
pueda sobrepasar. E n é l se renue-
van los m á s finos valores l i terarios 
te lado del mar. ¡ L a A m é r i c a caste-
l l a n a ! . . . Y esta A m é r i c a castel lana 
que é l recorre ahora , tiene que unir-
se a E s p a ñ a para rec lamar del maes-
tro su fidelidad al Idioma materno, 
al Idioma en que Rodrigo de T r i a n a 
g r i t ó " i T i e r r a ! " 
rradas , por parte de los i rregulares : de l a raza . Cervantes hubiera pues-
apostados en las colinas colindantes 
con la p o b l a c i ó n , y un soldado re-
s u l t ó herido. 
pago de las reparaciones , lo cual se 
considera que es una c a n c e l a c i ó n vir-
tual de las reparaciones, a menos 
que A l e m a n i a demuestre capacidad 
para pagar m á s de lo que ahora se 
espera. 
LA LIGA FEMENINA PRO PAZ 
Y UBERTAD FELICITA A LA 
CONFERENCIA DE DESARME 
L A H A Y A , dic. 10. 
L a L i g a F e m e n i n a Internacional 
pro-paz y l ibertad r e d a c t ó hoy una 
p r o p o s i c i ó n que ha de enviarse a la 
conferencia de desarme rusa , expre-
sando su a p r o b a c i ó n de las labores 
efectuadas en l a mi sma y rindiendo 
un tributo de a d m i r a c i ó n a las n a - ' cutible. d e d i c ó gran a t e n c i ó n y par 
"Junto a los hechos examinados 
ofrece escasa importancia el estudio 
de las Rea les Ordenes de 24 de Agos-
to y l o . de Septiembre de 1921, re -
lativas a l i m i t a c i ó n de averiguacio-
nes dentro del expediente y en re la-
c i ó n con el Alto Mando, as í como el 
te legrama personal y reservado d ir i -
gido el 6 J e l ú l t i m o citado mes por el 
entonces Ministro de la G u e r r a ( L a 
C i e r v a ) a l Genera l Instructor , exci-
t á n d o l o a ir pasando el testimonio 
do l a c o m p r o b a c i ó n de hechos delic-
tivos, a las autoridades competen-
tes" . 
"No p o d í a , sin . embargo, sos layar 
la C o m i s i ó n , ese incidental problema 
que o b s e r v ó antes de la a c t u a c i ó n de 
los tr ibunales mi l i tares , porque a 
ello, con criterio m á s o menos dis-
clones que en e l la toman parte. 
G R A V E S P R O B L E M A S O R E A D O S 
E N C O R E A , M A N C H U R I A Y C H I -
N A P O R L O S R U S O S Q U E H A N 
H U I D O D E V L A D I V O S T O K 
" ( P o r T h e Associated P r e s s ) 
L O N D R E S , diciembre 10. 
L a apurada s i t u a c i ó n de miles de 
rusos con famil ias , coincidiendo con 
la re t irada de los japoneses de V í a 
divostok, ha dado origen a proble-
ES ENORME LA 
C O S E C H A DE 
VINO EN FRANCIA 
P A R I S , Dic . 11. 
L e mayor c |3echa y i n í c o l a de 
¿Francia en casi medio siglo ha sido 
l a de 192 2, que ha rendido un to-
ta l de 68.000.000 de h e c t ó l l t r o s o 
sea el mayor desde 1875, en que 
a j e a n z ó 83X100.000. E l promedio 
de 1910 a 1914 f u é de 47.000.000, 
y durante el p e r í o d o de l a guerra 
de 1915 a 1919, d e s c e n d i ó a 38 mi -
llones. 
to en labios de Quijote y de Sancho 
muchas de sus donosuras y suti lezas 
y F r a n c i s c o de R o j a s h u b i é r a l e pe-
dido e n s e ñ a n z a sobre los secretos 
del humano c o r a z ó n para pintar los 
caracteres de Calixto y Melibea y el 
de aquel la Celest ina tan p r ó x i m a 
parlenta espir i tual de C r i s p í n , a u n . 
que menos ducha y afortunada en 
sus malas artes que este picaro que 
sa l ta a la farsa moderna desde le 
fondo del siglo de oro de las letras 
L a colonia e s p a ñ o l a — n a t u r a l m e n -
ha de sentir profundamente orgulio-
sa. de la vis i ta del milagroso orfebre 
de " L a losa de los s u e ñ o s " . Cuba y 
los cubanos no podemos sentir or-
gullo menor de tenerlo como h u é s -
ped. Y "Heraldo de C u b a " lanza la 
Idea de que no sea la colonia espa-
ñ o l a , sino la sociedad cubana, la in-
telectual idad cubana, l a que organi-
ce el recibimiento que a Benavente 
se le debe dispensar, digno' de é l y 
digno de nuestra cu l tura . 
L a colonia e s p ú n o l a — n a t u r a l m e n -
te—se a d h e r i r í a desde luego a la in i -
c iat iva que se tomase, contribuyendo 
a su mayor brillante»;. Pero la ini -
C H I R I G O T A S 
\ te muy considerable de sus deter-
minaciones, el F i s c a l togado y el mi -
l i tar del Consejo Supremo de Gue-
rra y M a r i n a , a pesar de que el se-
gundo, sobre todo, p l a n t e ó la falta 
(Jo competencia para juzgar de se-
mejante Inic iat iva minis ter ia l" . 
" E l Congreso, f iscal de ellas, no 
puede sentir igual o b s t á c u l o , y he 
do juzgar , aunque sea r á p i d a m e n t e , 
lo que f u é objeto de Incesante repa-
ro por esas autoridades". 
Dando a esta propuesta poca im-
Se 
T i m a s sociales en la Corea , l a Man-
' | c h u r í » y C h i n a , que las autoridades • portancla, en cuanto a l te legrama 
Cas i en pleno acudieron los socios 1 no pueden f á c i l m e n t e solucionar, d i . , del 6 de Septiembre d e v l 9 2 1 , a l as-
de las nueve Conferencias parroquia- , 0^ u n despacho a l "Times" proce-' pecto formul is ta de si d e b í a conside-
les establecidas en la Habana , a l a . dente de T u r q u í a . ! rarse, c u a l parece claro que es, tras-. 
J u n t a G e n e r a l que se c e l e b r ó é l do- | E l é x o d o e m p e z ó con la part ida I lado de una R e a l Orden , se f i ja m á s 
mingo, a las nueve de la m a ñ a n a , j ¿ 3 Vladivostok de quince barcos, que-en el fondo y cree encaminado a 
en la res idencia del Presidente G e - | i jegaron a C e n s a n , Corea con 9.000 ¡ .promover y fac i l i tar l a administra-
crea remota la posibilidad de "era l en esta c iudad, s e ñ o r L u I s f B . personas, creando gran consterna-• c;5n de jus t i c ia* en hechos tan gra-
los Estados U n i d o s " " ^ l o ^ m p - | Corrales . j ̂ ión en este p e q u e ñ o y aislado puer-;ves y perturbadores, s i m e z c l ó en a l -
«otoa actuales, anulen la deuda 1 D e s p u é s de o í d a l a misa en la to. D e s e m b a r c ó m á s de l a mitad de go a q u é l l a , c o n s t i t u y ó inic iat iva .0 
1 iglesia parroquia l de J e s ú s del Mon- j i03 refugiados a quienes se l e s . d i ó recordatorio, no y a l í c i to , sino a ú n 
to, en l a cual comulgaron los socios, I g j ^ r g u e en iog cobertizos de la plausible". 
fueron atentamente invitados por A d u a n a y en chozas improvisadas, 1 " A c e r c a de las dos Reales Orde-
dende han estado viviendo seis se- nes que l imi taron la a v e r i g u a c i ó n 
manas como bestias, padeciendo ham del Genera l P icasso , aunque hubiese 
bre y toda clase de enfermedades. I y hubo potestad para dictarlas, por 
Misr annqne se expresa l a 
I - n de Que acaso consintiesen a 
cía 
CDnSiderable demora s in deven-
ttries 368 siemPre 7 cuando ob-
fo en81* :ina f'irme Prome3a del pa-
[«. 1ítal de deuda b r i t á n i c a , 
108 ^rculos oficiales ingle-
' „, considera ya han obtenido, 
fo.eítá Z03 « A s t r o s , sin embar-
h«r¡cu dl9pu<stos a tomar en con-
Bt«r-aliad asunto de las deudas 
s e ñ o r Corra l e s a que pasasen a su 1 
domicilio, contiguo a dicha iglesia. | 
donde se les s i r v i ó el desayuno con' 
la esplendidez proverbal del d u e ñ o i 
(Te la casa. 
Poco d e s p u é s se c e l e b r ó l a r e u n i ó n | 
general en ampio s a l ó n de d icha re- \ 
sMencia , a l a que a s i s t i ó Lambién el | 
Protonotario A p o s t ó l i c o M o n s e ñ o r 
¿ V a o no v a ? ¿ L o ven ustedes? 
L a cobranza del impuesto 
del uno trajo lo otro: 
la lucha entre bodegueros 
y a lmacenistas de v í v e r e s 
que a q u í y a l lá ,5en todo tiempo, 
han sido el cuerpo y la sombra; 
el r ío y el cauce; e l huevo 
y la ga l l ina; l a piedra 
y el m u r o ; la voz y el eco; 
la rueca y el huso; en f in , 
balanza y fiel. 
A m á s de eso 
la nueva n ó m i n a sube 
a cuatrocientos m i l pesos 
anuales. ¡ U n a del ic ia! 
¡ U n a g lor ia! ¡ U n . . . comedero! 
H a y jefes de negociado 
a porri l lazo, con sneldo 
p a r a i r tiramdo; oficiales 
que van a morir en sextos; 
inspectores, contadores, 
auxi l iares y cajeros ; 
t ip irr i tas , escribientes, 
conserjes. Un mundo viejo 
de sangu i jue la s que vuelve 
a chupar por a l g ú n tiempo. 
Mas si la patria se sa lva 
por ah í , todo e s t á bueno. 
Y si no se s a l v a . . . entonces. . . 
no ha de faltar otro Impuesto. 
C . 
d a t i v a debe ser nues tra ; debe ser en 
hispanas. Y C a l d e r ó n y Lope y T i r s o nombre't ie Cuba en el que se le d é 
tenido por I ]«, bienvenida a l maestro genia l y de Molina h u b l é r a n s e 
hermano y aun hubieran temido, da 
da l a a f i c i ó n de l a é p o c a , a la mor-
dacidad de sus epigramas. De Be-
navente se cuentan a n é c d o t a s en las 
que su I n t e n c i ó n tiene la sut i leza de 
un estilete y e l veneno de un á s p i d 
glorioso, cuando pise este suelo, el 
ú l t i m o retazo de C a s t i l l a — ¡ o h , ma-
trona inmorta l !—hecho n a c i ó n inde-
pendiente. 
Queda expuesto el pensamiento. 
L a Academia Nacional de A r t e s y 
" L a Malquer ida" tiene la senci l lea' L e t r a s , el Ateneo, la prensa en ge 
de las tragedlas c l á s i c a s . " L a P r l n - | n e r a l , nuestras asociaciones y enti-
cesa B e b é " la f inura y el gal lardo pdades l i terar ias y cul turales todas, 
atrevimiento I d e o l ó g i c o de B e r n a r d i s o n las que pueden y deben rea l i -
S h a w ; " L a Noche del S á b a d o " la j zar?o. "Heraldo de C u b a " — n o es pre-
ampl i tud e s t é t i c a de D'Annunzio . Y 1 ciso dec i r lo— p o n d r á a l servicio do 
los c r í t i c o s m á s exigentes han conve- esa r e a l i z a c i ó n , todo su estuerzo y 
n i d ó en que las escenas de " L o s I n - todo su entusiasmo. 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C C C X I 
¿ Q U I E N G A N O L A G R A N G U E R R A ? 
L A GRAN GUERRA NO FUE GANADA N I POR LOS FRAN-
CESES N I LOS NORTEAMERICANOS. LORD HAIG L A GA-
NO; ASI DICEN LOS SECRETARIOS DE ESTE 
^ Est^8' c°n 8 x c l u s i ó n de l a i Santiago A m i g ó , por i n v i t a c i ó n de la 
^oiaQOS Luidos V no ha lloira. I r. iA -1-
9 8 ^ 
doctor 
presenc." 
y IOS * 
ba r e ^ á 
labo^* 
-nidos y se l leg  
«ra * ^ qile la G r a n B r e t a ñ a 
'-ciaa , a denda francesa, 
ir la a /f110 36 consiguiese be-
ia ^ d a e c o n ó m i c a de la E n -
Vt*leVÍtase que F r a n c i a l le-
.f^mTn" medidas mil i tares con 
Pres idencia . 
C o m e n z ó la s e s i ó n con las preces 
FALLECIO JOHN WANAMAKCR 
F I L A D E L F I A , 12 Djciembre. 
E l famoso comerciante y ex-Ad-
mlnls trador de Correos e x p i r ó en su 
casa, 2032 W a l n u t St. H a b í a estado 
que el poder que abre una informa-
c i ó n f i ja su objeto, alcance y medios, 
entienden varios de los f irmantes 
que, en lo discrecional , envuelve ma-
nifiesta y grave e q u i v o c a c i ó n , mere-
Como parte Interesante de la L i -
q u i d a c i ó n de la G r a n G u e r r a , no de-
j a de ser 'curioso el l i b r o » q u e el d ía 
primero del corriente publ icaron en 
Londres el Teniente Corone l Boras -
ton y Mr. Dewar, y a s í , paladina-
mente, como hemos dicho en el tí-
tu lü de este a r t í c u l o , a f i r m a n que el 
gran genio de la guerra por parte 
de los aliados y asociados, ere el 
Conde de Haig , y que a l lado suyo 
ni los grandes Ministros cemo Lloyd 
George y Clemenceau, ni los Maris-
cales de F r a n c i a como Joffre, F o c h 
y Peta in eran s i n ó personajes de 
m í n i m a Importancia . 
L o curioso es que L o r d H a i g h a b í a 
escrito sus Memorias y h a b í a dicho 
auc se depositasen en el Museo bri-
t á n i c o durante cincuenta a ñ o s , al 
de los cuales pudieran publi-
or, a v p« 
ones ci 
SájSü^ dec i s ión de esa natu-
lrla que basarae en cierta 
general de las nueve Conferencias • 
escablecida's en la H a b a n a y de los ; 
hechos edificantes ocurridos desde la , 
ú l t i m a s e s i ó n , y fué l e í d o un sen- | 
i e r i a , tldo y bien coordinado discurso, en ; 
g f inada inteligencia previa en ^ ^u®. aparte de las consideraciones I 
j . , n Bre taña y ios Estados ' Propias del caso, se r i n d i ó delicado 
acerca de la deuda de aque- ' y Piadoso tributo a l a memoria de i 
. . i un esclarecido hermano fallecido, el I 
'franceses dicen que la m » I Incansable, bondadoso y caritativo do a c t í v a m e t e a sus asuntos comer 
^ ha «ido U n escaVl pn r « . i i s e ñ o r C a r r i l l o Albornoz, cuya edif i - , c í a l e s hasta que c a y ó enfermo 
\ Coni0 v u l K a r m . n t l ! " re_S"1 cante conducta de v ida y. s ingular- ; 
Desde hoy reanuda en el D I A R I O 
sus amenas e i n t e r e s a n t e á C r ó n i c a s ¡ ^ a b o 
el reputado y popular periodista don carse, ni m á s nl menos que lo que se 
J o a q u í n Navarro "Ducazca l" , quien le p o d í a ocurr ir a un B I s m a r k . ma-
desde Santiago de Cuba , donde resl- nioulador re Naciones, 
de, nos e n v i a r á p e r i ó d i c a m e n t e 6us| Pero cae L l o y d George del poder, 
cedora de lamentaciones y censuras, I a r t í c u l o s s iempre llenos de actual!- contra quien dec ía cosas que r lval l -
porque s in l a eficacia, y seguramen-1 dad y atractivos. j zan con las que a f i rman d u e ñ a s , y al 
te, s in el p r o p ó s i t o de impedir a c t ú a - j 1 — | (• siguiente se les ocurro a estos 
.do i Ayudantes y Secretarlos del Ma-
j riscal de Campo, H a i g , publicar ese 
que contrajo en su quinta en " L y n - i ra esclarecer hechos en que a la ver ' 
denburst". en J e n k i n t o w n . cerca de dad desnuda y total no se debe po 
« ^ m - ^ r i T a T T ^ W r t e r a c t a d e ' r e c l u i d o a l l í desde principios de , clones, a l cabo sobrevenidas, cerraba j 
f a ^ e r i o r q V S é Iprolada por ; Noviembre, con un fuerte resfriado I h o r i z o ^ 
unan imidad; í i ó s e cuenta del estado 
i - _ i ~ — a e n o u r s i , eu J«UII.IIIIUWH, cerca ue - — 
a q u í . H a b í a cumplido 8 4 afion ner cortapisa ni o b s t á c u l o " 
edad". 
M A R S O B R E E L F A L L E < L M I E N T O 
D B M R . W A N A M A K E R . 
F I L A D E L F I A . 12 de Diciembre. 
M r . W A N A M A K E R estuvo dedica-
P a s ó la mayor pa^te del Invier-
i e i T s u a c a i a c i ó n en la Socie-• no pasado en l a F l o r i d a y estuvo en 
esta ciudac; durante todo el verano, 
trabajando asiduamente, con la ex-
c e p c i ó n de algunos intervalos de re-
poso durante 24 horas a la or i l la 
del mar . 
S iempre f u é gran madrugador y 
t lana modestia que í n t i m a m e n t e her- generalmente l legaba a l e s t a b l e c í -
a i s IOSC 
3ufí IUpor 
ndo ^ 
' 6e ha demoVt0161116 96 Cree' 
•)ortí,al.ÍOUr h a ^ o r á l ^ f L ^ n o " i d a d , d e s c r i b i ó con n a t u r a L elocuen-
t ^ y P ^ d e i e o i 0 ^ 0 ^ cia el orador encargado, del cual as í 
^ r - o l i t i c ^ ^ 6 ^ r s e que h a ^ Como de los d e m á s g e ñ o r e g que ex-
JaUe ^ italiano, h l ? 808 i Presaron felices i d e á s en la J u n t a . 
rS0 acercándose JV 1° Un ! ^ s abstenemos de designar por sus 
f r a n c é s sobre V a r o L ? de ¡ nombres, respetanc-o la idea de cris-
rnm!0lin, "o anrnl^ • aun" ' "
í a U r sobre el R vi Una ac' I manada con la v irtud de l a caridad, miento antes de que se abriesen las 
•Uda círculo8 franco ' fornia parte Integrante del e s p í r i t u purtas. 
> u 8 Conjeturas snK 86 hacen de la car i ta t iva Sociedad de San V I - j Mr . W a n a m a k r deja u n hijo R o d -
. rilPtura de la* *61 efecto cente (Te P a u l . | man, vecino de New Y o r k y dos h l -
3 ^ n d r á m, *ctuale3 ne - ; D e m u é s t r a s e plenamente, en la ; Jas Mary B . esposa de Barc lay B 
Franc ia . A l - ¡ s e s i ó n , que la Sociedad de San VI-1 W a r b u r t o n y E l l zabeth , esposa de 
;»»ci( 
A ^A- PAQ. ( P A S A A XiA PAO. C U A T R O ) 
Norman Mc.Leod, ambos de F l l a d ^ l -
fla. 
"Sobre esta c u e s t i ó n secundaria 
algunos 'de los que suscriben, con-
formes desde luego en medir como 
escasa l a importancia de esa cues-
Se c e l e b r a r á el d í a lo . del p r ó x i m o 
a ñ o , para recaudar fondos y repart ir 
ropas y juguetes, e l d ía de Reyes a 
los n i ñ o s pobres de la c iudad de la 
Habana.% 
E s t a gran m a n i f e s t a c i ó n es patro-
t i ó n , entienden que s in d a ñ o del e s - ¡ c inada por la R e v , s t a "Habana E l e -
clareclmiento completo, al f in, tales | eAnte" 4 
Reales Ordenes tuvieron la explica 
c i ó n que las j u s t i f i c ó c ircunstancial -
mente, a l d ic tar las , de no mermar 
con apariencias o dudas la autoridad 
do un Genera l en jefe ejerciendo el 
mando en^momentos d i f í c i l e s " . 
Poniendo este p á r r a f o tan confuso 
y arrevesado en romance, o sea en 
castellano, quiere decir que tanto 
por el te legrama reservado como por 
las dos Reales Ordenes q u é d i c t ó el 
Se. L a Cierva , el primero dirigido 
al General Berenguer , y las segun-
das para entregarlas al Sr . Picasso 
que formaba el expediente, no ha-
bía responsabil idad alguna para di-
cho Min i s tra , y por eso no nos ex-
plicamos los insultos del Sr. L a 
E n breve daremos a conocer el 
programa de dicha m a n i f e s t a c i ó n , lo 
mismo que la l is ta de los donativos. 
UNA PREGUNTA 
( P A S A A I A PACK V.) 
Var ias personas que contribuyeron 
a una s u s c r i p c i ó n l levada a efecto 
en esta c iudad, hace a l g ú n tiempo, 
para er ig ir una estatua en Grado] 
Asturias , a l s e ñ o r A l v a r o González, ' 
noz preguntan qué se ha hecho con 
oí rroducto de a q u é l l a , unos 4,000 
pesos, s e g ú n nos dicen, toda vez 
quw no han tenido m á s noticia sobre 
el Geunto. 
Tras ladamos la pregunta a quien 
pueda contestar^. 
libro diciendo de una manera poco 
uirosa que ellos aseguraban que era 
cierto todo lo que al l í d e c í a n porque 
h a b í a n l e í d o las Memorias de L o r d 
Haig . Y pensando s in piedad, hay 
(:ue creer que lo que s u c e d i ó fué 
que L o r d H a i g t e n í a otra copla de 
las Memorias depositadas en el Mu 
soo b r i t á n i c o , y se la e n t r e g ó a sus 
Ayudantes , porque se le a n t o j ó que 
la posteridad cuando é l muriese, p(^ 
dr ía hacerle o no jus t ic ia y q u e m 
recabarla desde ahora. 
E s realmente estupendo y aten-
t a í o r i o a la discipl ina que un Ge-
neral , dejando apfcrte su v a l e n t í a , 
que todo el mundo le reconoce, su 
honradez cabal y sus condiciones 
de c o m p a ñ e r i s m o , ee a treva , sin em-
bargo, d e s p u é s do no haber podido 
romper nunca el frente a l e m á n , a 
decir que é l fué el ú n i c o que des-
trozó la l í n e a de HIndemburg , y que 
L l o y d George siempre que dabe una 
orden se equivocaba. 
Y t o d a v í a es m á s culpable no 
mencionar s iquiera en el l ibro a los 
L i t a d o s Unidos, porque todos recono-
cen que sin al golpe de fuerza que 
t ra jeron a F r a n c i a con sus innume-
rables soldados, no hubiese podido 
l« estrategia, ni la agres ividad de 
F o c h , romper la l inea^alemana desde 
Soissons hasta S e d á n ; y por eso es 
claro que ponen los p e r i ó d i c o s de 
Ing la terra y de los E s t a d o s Unidos , 
en solfa, en desprestigio de l a dis-
c ip l ina , al Marisca l de Campo Haig , 
a u n reconociendo sus dotes de hom-
bre amable de sociedad y las mi l i ta-
res. 
U n a de las cosas curiosas que dice 
contra el que f u é su jefe,* L l o y d 
George, y hablamos as í porque es 
Indudable que los secretarios escri-
bieron la obra y no pudo ser sin 
conocimiento de su jefe L o r d Ha ig , 
es cuando cuentan que é l se o p o n í a 
con frecuencia a las ó r d e n e s que daba 
L l o y d George, y que casi en v í s p e r a s 
de tomar el mando como lo hizo, 
F o c h , d e s p u é s de la pr imera embes-
tida de los alemanes en 21 de Marzo 
de 1918, se c r e í a L o r d H a i g que el 
que daba esas ó r d e n e s era é l mismo, 
tau s ó l o porque la grandios idad del 
genio mi l i tar de F o c h no p o d í a en-
contrar c o n t r a d i c c i ó n , dada la co-
n e x i ó n completa de su admirable 
plan. 
* Y l a positivo es que en la confe-
renc ia que tuvieron en Doullens 
L l o y d George, Ml laer . Ci trneuceau, 
L o r d H a i g y el Genera l F o c h , el d ía 
2« de Marzo de 1918, t o d a v í a se 
opuso L o r d H r l g a la unidad de 
mando, sobre todo porque el desti-
nado a dir igir e r a F o c h . Y t a m b i é n 
lo curioso del caso es que d e s p u é s 
de haber asumido l a suprema jefa-
tura del e j é r c i t o combinado, el Ma-
r i sca l F o c h , t o d a v í a se c r e í a L o r d 
H a i g que él era el que ganaba las 
bataUas. 
L o que s u c e d i ó es que dentro de. 
plan de ataque del Mariscal F o c h , 
se h a b í a dejado a cada uno de los 
jefes de los e j é r c i t o s aliados, el man-
do de sus tropas, pero d e s p u é s de 
trazado el plan general por el mis-
mo Mariscal F o c h , y como quiera 
que lo que F o c h d e c í a era desde ha-
c ía bastante antes de asumir el 
mando, que para luchar contra la 
acometividad de los alemanes que 
el 21 de Marzo f u é terrible , ' era 
(PASA A L A PAQ, V. ) 
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formes y Asuntos Generales . I lación de Dependlentw te enalte-1 
re cada d ía con nuevos rel ieves de 
D E L C E N T R O G A L L E G O i oe n Bibl ioteca tiene 
3 m»»»« 
6 I d . 
1 A n o 
r e u n i é n que la misma h f d T l V b r ^ ^ ^ ^ ^ Gradji l l ie 
CU Mrfo 1 0 1 *P*rULa.o 1010. T«14foaoi: X»dACCl6a:A-C301; 
Adminis- H a b a n a 
uo' i U O txuclón y Annaolo»: A-6201: Imprtnt»: A-5334. ' 
M I E M B R O D E C A N O E-S C L B A L-E "TÍUL A S S O C I A T E D P S » » • 
B A T U R R I L L O 
MÍ> fai'ribe atenta carta un señor cu-
yo apellido no conalitno \-or temnr Ae 
traducir mal la firma, hecha a la ca-
rrera, inconforme con lo que dije en 
"Baturrillo'* del S para justificar la 
exención concedida a las empresas fe-
rroviarias con relación al uno por cien-
to. Yo quise orientar la opinión y hacer 
ver que no se iratn de s'rvilismo de 
nuestro gobierno hacia capitalistas «x-
tranperos, sino de una medida de caiAc, 
ter Justo Internacionnl. 
M! lector entiende quo oriento mal. 
Veremos. 
Ha creído 41 que se eximo a c«as 
empresas por extranjeras y en crxmbio 
se grava a los comisionistas quo pro-
ponen y venden productos extranjeros. 
No hay tal: extranjero es casi todo lo 
que en Cuba consumimos: la tributa-
ción impuesta a almaccnisins y deta 
cárjeos de confianza del gobierno, no 
pueden ser para conservadores o popu-
IÍOS D E L C E N T R O A N D A L U Z 
L a ronov 
Direct iva del 
ce que se 
lucha, porq 
patrocina e 
Se tomaron estos 
acuerdos: 
D ir ig i r esc 
J U V E N T U D ( ¿ A L L E G A . 
H a quedado constituido el C o m i - j Se ci 
tá E l ec tora l de Juventud Ga l l ega , ; esta Di 
perteneciente al barrio de Columbia , ¡ la may 
Marianao, en la s i g ú e t e forma: 
Presidente: s e ñ o r J e s ú s L ó p e z . el p r ó x i m o martes d ía 12 
P r i m e r Vice : s e ñ o r Antonio Quis-
tas. 
Segundo Vice : s e ñ o r Abelardo So-
mozas. 
Secretario: s e ñ o r Manuel Y e b r a . 
Vice : s e ñ o r J e s ú s Mtdla . 
Tesorero: sc^or F r a n c i s c o Quin-
tas 
Vocales: Sres. Balbino R o d r í g u e z , 
Franc i sco R o d r í g u e z , J o s é 
J o s é Fa lzada i David Media, Antonio i ^ ^ candldatura f|guran ¿ J & j j d ü para que habla sido convo 
H A C E R i o s p ¿ 
«e evidencia el enorme vuelo de sus i E l D r | 
ñor Amado de J e s ú s Rlesch , verda- luc ldar la cuest ión rf"04^1?.5 
,•/. f- A „^«,« • niir.il,. _ . " ae «I .. l 
importantes s  i i  i  i  a  SUB , wi w (. Gorrada CÍM 
triunfos sucesivos. Hace muy pocos ¡ de e s t a d í s t i c a en i« . 1' catíj 
p e r i t o a l presidente del d í a s unos de sus asociados. el_ se-} P a d u ^ a quien , 
^ni t^ Representatlvo de 1»« S o c ^ ' t 
lod i lguez, parece eg ]a . n ^ preSenta- en lo» salones del Centro G&Uego 
i N i g r l é s , rá 1,e ;por ruanto se d e s n a t u r a l i z ó la f i-
Yebra , M nuel Gastor, Manuel" Mos-1 i »  i tura fi ra  ± m ™ $ ^ & ^ £ P & Z 
quera Manue l N igr^s , Max Iglesias, ^ " / ^ / e POtKIvo valer que hnapnJ ^ « f • ^ ^ " ^ c o l i s i ó n E j e c u t i v a , 
lares por tales, sino por apioB y probos. 1 j o s é panseir0i Antonio D í a z , J o s é V i - d ' ^ n g l u d o en todas las ocasiones i buena fe de ^ C n ^ , s l 0 n ^ 
la , Antonio V i l a . J o s é Seijo, Rafae l P.orH s" entusiasmo y amor a la 80-! / Ĉ 1-81-n̂ NTNR"̂  JJ? emporada 
V á r e l a I n c ó g n i t o , Rafae l V á r e l a , J o - <:ledíld- . \ ™ * " e " a T \ C c i o n a l que e s p e -
sé Garc ía , L i s a r d o Dosi l . J o s é Mar ía I K ' doctor Franc i sco Barroeta , c a n - , en el Tp*tr0o„ " tp meg v 
Oreiro, J o s é Galvo. Antonio Galvo. ¡ d i d a t o a la Vk-epresld-ijcia. es u n ' zará el día Z9 n/1 Vr™ 
abogado culto, de mereciera reputa- . t e r m i n a r á el 31 de Enero, 
ES] bay sombras en la conducta do un 
funcionarlo, si hay por lo menos la 
convicción moral de que es inepto o no 
es honrado, su filiación política Impor-
ta muy poco a los auxiliares patriotas 
de la ingerencia americana, qu% se ha 
propuesto obligarnos a no robar. 
Sucode con esto como con los cuba' 
nos negros. Cada vess que yo he leído 
que hay qu« hacer representantes ¡t 
tantos o cuantos negros, que hay que 
llevar a las oficinas a tantos o cuan, 
tos mestizos porque mestizo era Maceo 
y negro Quintín Banderas, protesto. 
Hay que hacer representantes y sena-
(ttires a cuantos cubanos cultos, talen 
tosos, digno», merezcan serlo, aunque 
su piel tenga el mismo color qn.1 el 
llistas es sobre frutos extranjeros'. Lr. |Cuorvo; hay que dar entrada en las ofi-
quo no se puede hacer es imponer un ] binas a mestizos y negros aptos y de 
gravamen de carActor interior 
m i i u , ue mereciua i c ^ u ^ » - , . . . . . . . . « ~- _ nneraclo-
T a m b i é n ha quedado constituido | ^ i 0 » . descendiente de una l inajuda 1 A d q u i r i r para la sa a oe opuia 
G o m i t é E lec tora l do Juventud G a - i í a m U i a andaluza. ' nes de la casa de salud Ija el llega, perteneciente a l barrio de Pue-
blo Nuevo, en la siguiente forma: 
Pres idente: Sr . Benigno A l m u y ñ a . 
V i c e : s e ñ o r J e s ú s V á z q u e z . 
Secretarlo: s e ñ o r Antonio Torres 
L ó p e z . 
V l t e í C e s á r e o Garc ía . 
Tesorero: J o s é R a m ó n C a m a y o . 
V ice : s e ñ o r Eugenio Pardo. 
Vocale?: Sres. A n d r é s Vivero , Abe-
lardo A l m u y ñ a , Eugenio F r a n c o , Je»-
Desde la f u n d a c i ó n de la sociedad1 'fiCa". unos aparatos de n o v í s i m a 
viene d t e U n g ^ ^ que ! ^ v e n c i ó n destinados a la t r e p a n a - j v a n t e s de P é r e z G a l d ó s , de Amado | tar servlcio 
ha redundado en su prestigio, bienes- ¥c[ón de c r á n e o 
tar y defensa 
E l Vicetesofero, licenciado don 
Miguel Guerrero ^e l l , s e r á reelecto, 
porque sus constantes pruebas de 
aprecio por la i n s t i t u c i ó n y su pres-
tigio personal y e c o n ó m i c o lo garan-
tizan así . 
P a r a el cargo de Vlc3secrelario ha 
na- i centes, con preferencia a hlancos me-
cional a empresas extrañas , avecinda-j diocres; sin discusión, antes que a ru- j j egad0i sei-10r j o g ^ Mar ía Fu< 
s ú s Montes.no, J o s é Pardo, J o s é i « ido postulado por el C o m i t é a ludi -
Franco , E d u a r d o Montesino, Manuel i do, el s e ñ o r Se r a f ín D o m í n g u e z , cu l -
V i l a r . J o s é Monteslo, Manuel L ó p e z , j to y batallador periodista, escritor 
M á x i m o Camayo , J o s é S á n c h e z : De- de grandes cualidades que ha popu-
das fuera de Cuba,, sujetas a impues-
tos extraordinarios y transitorios allá. 
Y esfo^ es lo que han alegado los re-
presentantes d i esas Compañías radioa-
das en Londres. 
Relea mi comunicante la cita que 
hice. Con motivo de la guerra mun-
dial <?<• crearon tributos en Europa y 
Estados Vnidos contra empresas que 
funcionan en America: eran contribu-
ciones nacionales de allá. Sobre ella*! 
surien cobrar un tnnto por ciento de 
las utilidades los gobiernos bajo cuya 
bandera se constituyeron. E s a s nució, 
nes pueden aumentar los derechos aran 
celarlos, recargar en la Importación 
nuestros frutos como nosotros pedamos 
recargar los suyos en las aduanas. Pe-
ro si una Compañía cubana explota un 
nepocio en Francia, somor, nosotros y 
no Francia los que podemos gravar el 
capital con impuestos Interiores y tran-
sitorios. L a tributación ordinaria, im-
puesta en las loyes presupuésta les , os 
independiente de tributos necesarios pa-
ra la nación donde el capital radica. 
Oiga mi lector además. E l detallis-
ta, vendiendo frutos extranjeros, el mis-
mo comisionista, puede aumentar en uno 
por ciento a los precios de fábrica o 
de origen. E l tranvía y el ferrocarril 
no podrían aumentar el uno por ciento 
a boletos de pasaje, menores d* un 
peso, mucho menos podría cobrar el re-
cargo a los viajeros de la Habana que 
por cinco centavos recorren la ciudad. 
Habría que autorizar que cobraron seis, 
y eso serla el 20 por liento. No hay 
el recurso de sisar en el P?BO, lo re-
cargar unos pasajes con el HO por cien-
to en compionsaclón de otros que se-
guirían como ahora. Por consiguiente 
el impuesto no lo pagarían los pusaje-
ros, el pübllco, los cubanoa necesitados 
del emprést i to , los que dejamos que 
se robaran nuestro dinero, sino que so 
cobraría exclusiva y directamente so, 
bre el capital y las utilidades del capi-
U l Inglés, francés o yanqui. 
Este es el caso. No hay contribución 
nlugunk que no sea pagada por el "on-
sumidcir: no hay impuosto que no pesr 
sobre la masa eonsumidora. Hasta cuan-
do se rrava al casero se lastima al in-
quilino. E l comisionista que vende por 
cuenta, ajena tiene que buscar en el 
aumnnfo de precio de la mercancía el 
producto del Impuestc: el tranv'a y fl 
ferrocarril no tienen sino dos camines: 
o recargar en vez del uijo el veinte— 
y sorfa Ilegal—o pagarlo las empresas 
sin poder alterar las tarifas, y a ell«/ 
se opone la misma ley del impuesto 
I N T E R I O R T N A C I O N A L . 
bios ladrones. Poro eso a t í tu lo -lo cu-
banos, nunca porque son híbridos o ne-
gros puros. 
Aquí lo mismp: para moralizar un 
tanto la Administración pública os pre-
ciso separar a todos loi manchados y 
a todos los botelleros, y ocupar las 
Al-
m u y ñ a . 
Í Ü V E N T Ü D M O N T A Ñ E S A 
Juzgando por e*! n ú m e r o de en-
tradas que s e g ú n referencias hay 
vendidas y observando el entusiasmo 
pinzas con cubanos, blancos y negros, entre las damitss , es de la ú n i c a ma-
liberales y conservadores. cuyA. aptitud ¡ ñ e r a que podamos anticipar el que 
lanzado su p s e u d ó n i m o en las co-
lumnas del estimado colega "Gorreo 
E s p a ñ o l " , defendiendo a los inmi - j 
E n t e r a r s e con s a t i s f a c c i ó n del au -
mento de asociados tenido durante 
el pasado mes de Noviembre; 
Des ignar una c o m i s i ó n que dis-
tr ibuya la cantidad de 550.000 que 
se d e b e r á amort izar en S i del prer 
s e n t é mes entre las diversas; serles 
que nan SIGO insiaiaaos ue > uiuu en ia afirmativa i"1U, ^ j J 
modo conveniente en el espacio don- I esas preguntas. ^ e r n 
de e s t á Instalada formando pendan i u n a de las nri 
— c o n los antiguos estantes y dando | ne8 hechas on * ^ l ^ i i]¡t 
p l local un aspecto elegante a la i do por dIcho <, ' " r o r ^ pr^ 
vez que a r t í s t i c o y resaltando su se establezca Onsulto, 
c o n s t r u c c i ó n f lamante como una Tj0 de r e p a r a c i o n e r ^ ' 0 obl'í 
m i l i t a r en boga en T u * k ^ 




acabada obra de arte; tal es el es-
mero con que» han sido hechos. E x o r -
nan los anaqueles loa nombres de 
P l y Marga l l . de L u z y Cabal lero , tOdOS IOS jÓVOllpq fia «A 
de Jacinto Verdaguer , de Mariano ,Tnn(n un períodn ™ 20 , 
i , , i ) . . . ! . . \ - — /•.., [>ne doce P a n l a g u a , del Padre V á r e l a , de Cer-
E n d icho servicio 
te meses. Parte de elloa 
de J e s ú s R ie sch , de N i c o l á s R i v é r o . ^ reglones dev en la 
de Amado Bello, de M á x i m o C a s a l , 
de E m i l i o Caste lar , de J o s é Mart í 
y de Shakespeare . Pronto s e r á n ca-
talogadas las obras contenidas en 
la Bibl ioteca y entonces ya t e n d r á 
la A s o c i a c i ó n de Dependientes "n , í ¡ i eTTnoT 'jovaVde ^ los I 
recinto suntuoso con todos los a t r i - J merario extranjero en f j l 
. .haciendo obl iga tor ia ... se guardan las re l iquias de su 1 E s t a d o 0 a D,.yUA.t_ venu 
bajar en naciones a c r e e r t " ' 
de se les a lo ja r la v a i i l 38' 
costa del gobierno ' ^ i ^ 
fesor G i n i propone tambu P! 
se tome u n censo de 1 -
soa conocida y cuya moralidad priva-
da y pública sea indiscutida. Eso de 
las posiciones de los partidos pol í t icos 
está bueno para lás asambleas de ba-
rrio, no para el manejo de los inte-
reses nacionales. 
Bastantes latr^inlos ha rubierio ya 
la bandera partidaria. 
Comentan muchos colegas dt)H orgullo 
y i egocijo el acto de despedida dn 
ruestro Ministro en Washington, ac 
tu.iimente Secretario de BstadA 
Asistieron al banquete v 'o congratu. 
laron mucho, el Secretario de Hacien-
da, el de Estado, el SobaecrtT.artO Se-
nadores altos personajes pol í t icos y to 
do el Cuerpo diplomático acreditado 
en W a s l í n g t o n . Nunca ningún Mlr.i^iro 
1.a sido objeto qn Estados Uatdos de 
parecido homenaje. 
' • E l Sol" os uno de los colegas que 
bate palmas por esa demostración de 
respeto y cario hacia Cuba dada por 
e) gobierno tutor en la persona de Car-
los M. de Céspedes. 
Digamos ahora: un hombre tan ren-
petado en Estados Unidos un Ministro 
lleno de prestigios Interrumpe su ca-
rrera diplomática renuncia a un pues-
to donde es tan atendido. , trae su ho-
norabl» familia a un clima a que no es-
tá habituada; deja un sueldo más alto 
y un puesto más independiente y tran-
quilo, por manos sueldo y constantes 
luchas en este medio infecto, y se co-
loca en una situación ef ímera, a mer-
ced del Presidente que puede separarle 
del Consejo de Secretarios y dejarle en 
la calle. 
¿ E s creíble eso?* ¿Se explica eso ' tn 
el deseo patriótico de Céspedes de ayu-
dar al Presidente? ¿S" comprende tal 
sacrificio sin que ese pueblo s* lo ha-
ya exitrido? ,.r> es más creíble qu» por 
alpún tiempo nadie le pueda quitpr d» 
la Secretaría do Estado, hasta que en 
1024 lomen las aguns el nivel a que es-
tán llamadas? 
Por eso dije hace días: es temprano 
para Mendieta y Machado y Mcr.ooal 
y Zayas. E n veinte y tantos mc«cs pue-
den ocurrir muchas cosas que ahora 
parecerían imposibles. 
Y aunque el nacionalismo exagerado, 
sentimental, siga diciendo majade i ías 
de los que opinamos quo es preferible 
vivir en un pueblo sin bandera pero 
civilizado, a morar entre tahúres, me-
retrices y ladronzuelos que en determl-
los salones del Gentro Gastellano re-
s u l t a r á n chicos, muy chicos para 
contener la enorme concurrencia que 
a c u d i r á a l "Bailo Despedida" que ce-
lebra la actual J u n t a Direct iva , el 
p r ó x i m o s á b a d o 16 del corriente. 
E l maestro Zerquera en combina-
c ión con los mozucos, ha confeccio-
nado un programa superior, en el 
que el p ú b l i c o encont?rará muchos 
estrenos y reprises a cual m á s bo-
nitos. 
tito hipotecario. 
Conceder los salones a l Centro 
Asturiano para la c e l e b r a c i ó n de un 
baile el p r ó x i m o domingo. 
, C o n c e d e r » t a m b i é n los salones pa-
grantes, al comercio en general , por | r a la c e l e b ? a c i ó n de una Asamblea 
magna de industriales y comercian-
tes, que t e n d r á lugar esta noche, 
para tratar acerca de los nuevos im-
puestos. T r a s l a d a r a la S e c c i ó n de 
C u l t u r a las peticiones de suscr ip-
c i ó n de algunos p e r i ó d i c o s , como 
v ,hutos de su regio t a b e r n á c u l o , don- vn^ianJ r.uii„«4 
de bonos emitidos con .«* d é   l  l i i   u ' ' p ^ ^ 0 , ^ I f " ™ *" • 
l a c o n c e r t a c i ó n del segundo ™ P r ¿ H W m a I l t e hlstorial de g ^ n d e z a para ¡ ad0 0 a srth(1itos <*tranierM 
las a n o m a l í a s del Impuesto fTei uno , 
por ciento y h a c i é n d o s e , en fin, eco 
de todas las causas beneficiosas en 
general y especialmen'te, los que 
afectan a los e s p a ñ o l e s . 
Como andaluz ha contribuido al 
prestigio de la colectividad que la 
representa, publicando bellos traba-
jos y contribuyentro con todos los es-
fuerzos de su talento, y su persona, 
^ r g u l l o de los amantes asociados 
que tales prodigios rea l izan y aun 
p a r a aquellos que sin ser socios de 
tan b e n e m é r i t a i n s t i t u c i ó n , saben 
p preciar los bienes que reporta a la 
K e p ú b J i c a intensificando la Instruc-
c i ó n y el progreso con las nobles 
in ic iat ivas y con los fecundos ejem-
plos. 
H a b a n a , Dic iembre 8 de 1!)22. 
Hermin io Navarro . 
" L a M o n a r q u í a " de Madrid, y " E l 
Heraldo de V ivero ." 
Conceder los salones a la directo-
a cuanto demanda la s o l i d i f i c a c i ó n ra del colegio "Yocas ta" para c e l e - ¡ 
de la misma. 
L o s vocales s e ñ o r e s E n r i q u e S e d e - ¡ 1 7 de los corrientes, 
ñ o Garc ía , M a r . í n Alvarez , Pedro f 
E N L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
Con una hermosa velada con-
i m e m o r ó la A s o c i a c i ó n de Depeh. 
G . Pelmonte, Manuel Barros , J o s é 
F e r n á n d e z Casto, E m i l i o Garc ía y 
E m i l i o R o l d á n . igualmente han slcTo 
escogidos por el C o m i t é por candl -
Por otra parte y como venimos i datura Barroeta , entre los elemen-1 ¿ o r i o s o ^ emprendedor asturiano ge-
anunciando, en uno de los interme- tos sociales m á s bien dispuestos pa- i n e r a l m e ñ t e conocido y querido en la 
irrar una fiesta escolar la tarde del , d.eutes la fIesta de Nuestra Be. 
¡ ñora de la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
Los salones se v e í a n colmados de 
F A L L E C I M I E N T O E N G M O N 
r 
Acaba de fallecer en Gljón el dig-
no amigo s e ñ o r F é l i x M a r t í n e z , la-
dios de la fiesta se p r o c e d e r á al sor-
teo de regalos que hacen un grupo 
' de Directivos, regalos de gran gusto 
y todos de m é r i t o . 
P a r a la venta de entradas y cua l -
quier otro detalle que el p ú b l i c o so-
licite, e s t a r á abierta l a Secretar la 
todos los d ía s h á b . l e s de 8 y media 
a 10 p. m. 
L a misma Juventud celebra junta 
de elecciones hoy, en »1 Centro Cas -
tellano. 
A S O C I A C I O N D E P R O P I E T A R I O S , 
I N D U S T R I A L E S D E C E R R O V V I -
L í i A N Ü E V A 
Debido a las gestiones hechas por 
esta A s o c i a c i ó n , se ha • logrado que 
la B a n d a Municipal de retretas en el 
Parque T u l i p á n del barrio del Ce-
rro, todos los martes segundos de ca-
da mes de 8 a 10 de la noche em-
pezando la primera el p r ó x i m o mar-
tes 12 del corriente. 
C I R C U L O A V I L E S I N O 
E l C írcu lo Avilesino de la Haba-
r a real izar una obra en general fa-
vorable a los lintereses sociales. 
L o s elementos se c e l e b r a r á n , co-
mo hemos publicado antes, hoy, do-
mingo, a las doce de la m a ñ a n a , en 
el nuevo local social. 
C L U B A C E B O D B C A N G A S D E 
T I N E O 
E l p r ó x i m o día 14 del actual mes, 
se r e u n i r á n los socios en genera^ de 
esta Sociedad, en el domicilio social 
del Centro Austnriano. a las 8 p. m. 
con el fin de formar una candidatura 
de conformidad con todos los aso-
ciados, para las p r ó x i m a s elecciones, 
que t e n d r á n efecto en la segunda 
quincena del presente mes. 
H I J O S D E L A Y U N T A M I E N T O D E 
( (>LADA 
L a Sociedad "Hijos del A y u n t a -
miento de Colada", en esta c iudad, 
ha enviado a la sociedad, " A g r a r i a 
de T u y , " E s p a ñ a , el siguiente c a -
blegrama: 
provincia de P i n a r del Rio, donde 
c r e ó una fami l ia merecidamente 
cons iderada y altamente estimable 
por todos conceptos. E l finado era 
un antiguo socio de la A s o c i a c i ó n 
de Dependientes del Comercio. 
E n v i a m o s a la desconsolada v i u -
da s e ñ o r a Leonpr R o d r í g u e z de M a r -
t í n e z , aun en E s p a ñ a , el mas senti-
do p é s a m e que hacemos extensivo a 
los hijos Manuel , J o s é F é l i x , A u r o -
r a y Josefa y a nuestro par t i cu lar 
amigo s e ñ o r L u i s Ma. P é r e z . E n San 
J u a n y M a r t í n e z h a de ser muy sen-
tido el fallecimiento del que fué un 
antiguo vecino. 
Descanse eternamente en paz. 
Habana. Cuba, Noviembre 4 19 22 
na, ha dirigido al Excmo. Sr. J o s é Sociedad "Agrar ia T u y " . E s p a ñ a , 
Manuel Pedregal y S á n c h e z Calvo, Sociedad "Colada", Cuba , une 
el siguiente cable: I protesta por tristes sucesos G u i l l a -
Ministro de Hacienda ' rey. 
Madrid . i G A R C I A , Presidetne. 
C írcu lo Avilesino s i é n t e s e orgullo-
so querido diputado forme parte nue-1 A S O n A C I O N D E L A N G R E A NOS 
vo Gobierno. 
J o s é R a m ó n M u ñ i z , I L a J u n t a Direct iva se c e l e b r a r á 
Presidente . | el d ía 12 del actual a las 8 y media de 
H a b a n a , diciembre 2, 1922. l i a noche, en el Centro Gallego. 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
L a Bibl ioteca M e n é n d e z y Pc layo . 
E l nombre del Insigne e s p a ñ o l 
honra de las letras y de l a l i t era -
tura , el hombre e n c i c l o p é d i c o , es el 
que ha adoptado para ru Bibl ioteca 
la A s o c i a c i ó n de Dependientes. Co-
mo una s i g n i f i c a c i ó n de toda la im-
portancia que ya habla obtenido di-
c h a Bibl ioteca, ha traspasado los 
l imites de su colosal y eficiente con-
textura haciendo resaltar con todo 
el esplendor de. su grandeza una de 
las f iguras mas excelsas de las le-
tras castel lanas. Cuatro mi l v o l ú -
menes de los mejores autores man-
tenidos en sus anaqueles bien v a -
len la pena de ' l l evar en su portada 
bellas damas y encantadoras s e ñ o r i -
tas . 
I^a S e c c i ó n de Recreo y Adorno 
organizadora de la velada, obtuvo 
con esta uno de sus grandes éxi-
tos. 
L a aportara estuvo a cargo de la 
E s t u d i a n t i n a de la A s o c i a c i ó n com-
puesta por s e ñ o r i t a s y dir igida por 
l a S r a . E s t e l a T u r de Coello, acom-
p a ñ a d a a l piano por la s e ñ o r a R a -
mona S i c a r d ó . F/jecutaron magis-
tralmente las siguientes composicio-
nes: 
" A l m e r í a " , Bolero E s p a ñ o l por 
E d g a r B a r a . 
"Chant des Gondol iers" Serena-
de ( C h . A c t o n ) . 
"Pizz icat t i" ( E r n e s t G u i l l e t ) . 
D e s p u é s se r e p r e s e n t ó el s a í n e t e 
en un acto de J o s é Antonio R a m o s 
UNA OBRA IÑEDÍTADEÍJ 
RAIMUNDO CABRERA 
SACANDO H I L A S . 
Este os el nombro con que ha 
bautizado a su nueva noiuc 
don literaria el ;iuior "Ci-
ba y su* Jueces" Dr. 
mundo Cabrera. En ella NMO 
en todas sus obras nos p«. 
rra oon una sepcliler y ¿it. 
gánela muy peculiares en el 
los usos y costumbres üe w 
Cuba de su juventud, ¿u'. 
CANDO H I L A S os ui. libro 
qite instruye y deleita enri-
queciéndose Con olla la h\it 
m. Literatura Cubana. La 
nueva obra del doctor Ra|. 
mundo Cabrera forma el vo-
lumen I V (D -la COlecctta de 
sus obras completas. Precio 
del ejemplar en rústica. . , 
U X T I M A S PUBLICACIONES LI 
B1AS RECIBIDAS 
C A S T E L A R (Emilio) Autobio-
graf ía y discursos inéüitoH. 1 
tomo rústica 
M A T H 1 L D E A1GUEPERSE, Li 
hermana mayor. Novela, 1 
tomo r ú s t i c a 
EUGENIA MAHLITT. Kn ca-
sá del consejero de comercio. 
Novela. 1 tomo t 
JEANNE D E COULOMB. U 
que separa. Novela. 1 tomo 
rústica 
B A R O N E S A D E OKZY. El Ca-
ballero de la Sonrisa- Nove-
la. 1 tomo 
M. I»E C A M P E R A N C —La no-
via del teniente. Novela. I 
tomo rústica 
A L K O N S O V I D A L V PLANAS, 
Humlm* de <><lio. Novela. 1 lo-
mo rústica 
CONDESA DK TAIUX) HA-
ZA N. Cuentos de la tierra. 
Obra póstuma. 1 tomo M a r t í n , t itulado: " L a R e a l Gana* 
por las s e ñ o r a s Alfonsa Olea, J o s e - ' L l i s DE VAL. K: hombre dd 
f ina R u í z y los s e ñ o r e s L ó p e z R u i z . ^ f ^ * 0 ^ 1 1 1 de CÜStun,brt* 
V á z q u e z y Costa. 
E l a r i a " E U G ü á r a n y " de Carlos 
G ó m e z cantada porc ia sef forí ta Do-
r a O'SIeL, a c o m p a ñ a b a al pino- por 
l a profesora Z o é C á r b o n e l l . 
E l m o n ó l o g o " E l M o d e r n o ' E n d y -
mion" de Don J o s é E c h e g a r a y , re-
RENATO MARAN. Batuala. No, 
vela Óe nepros escrita por uu 
negro y a la que se le conce-
dió el premio "Goncourt" en 
1921. 1 tomo • 
F I D E L P E R E Z DOMINGUEa 
L a muj ír y el vidrio. Novela. 
Segunda, edición. 1 tomo en 
rústtcji 
citado por la s e ñ o r i t a E s t h e r E s - J ^ ' ^ BONA-"m.A. De la casta 
• ¿ v o - de Don Quijote. Novelas y 
. . cuentos 1 tomo • • 
Han publicado todos los diarios que 
los miembros dirigentes del partido 
consi-rvudor—prMirónico por denlo—vi-
sitan al doctor Zayas protestando de 
las ce sant ías de alffinios correliulona-| nado día dol afin- flnfi-en llorar por los 
rios y exigiendo no *fi qn/1 compromisos j mártires de la patria, sostengo que 
de la Liga. "Los cnnservadoreis—di-e hay cubanos dignos y patriotas, intell-
un colefa—no se resianan a pr>rder ¡ n - I gentes y sanos, capaces de reconquistar 
portunfes posiciones en las oficinas nú-
blicas y piden al Presidente que def in í 
su actitud en este sentido." 
Lo que ha dicho de los populares di-
to de los Idólatras de' Mario Menocal. 
l^os destinos de la administración, los 
para Cuba el respeto del mundo pin 
obediencia a las asambleas barrioteras 
ni cesión de su criterio al mandato de 
caciques locales. 
9, B. ABAMBURU. 
LOS JUDIOS DE POLONIA 
ESTAN EN PELIGRO J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con bríl lanteiJ 
Kafirot y otra* piedras preciosas, pre-j V A R S O V I A , Dic 11 
pentaiobt T a ñ a d o rartido. 
R E L O J E S 
tU pulsen, con cinta de seda, en or« 
y diamantes, y en platino y brillan* 
tes. Surtido en oro y plata, de boUi- ce d l M pred ican los n a r i n n n i i s u s 
• con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
•de cedro y de caoba, ron nuirquete^ 
ría 7 bronce, para sala, comedor f 
coarto. 
Un despacho de la agencia tele- i 
g r á f i c a jud ía manif iesta que noti-
c ias llegadas a esta capital proce- j 
denles de Bromberg en la provin- | 
c ia de P o s e í , anunc ian que los ha- i 
hitantes de raza hebrea en dicha i 
P o b l a c i ó n 6e ven amenazados por .las ; 
incitaciones a la violenola quo ha- i 
polacos. Los diputados j u d í o s de la 
Dieta de Polonia han apelarlo al 
Ministro del Inter ior , quien ha or-
denado q îe se tomen medidas de 
p r e c a u c i ó n para evitar d e s ó r d e n e s . 
A b e l a r d o T o t i s 
El orgullo de la asa: 
E l D e p a r t a m e n t o 
H I L O S Y 
d e E s t a m b r e s 
S E D A S 
| Telefono M - 3 9 5 5 . — C u b a No 80. 
M á q u i n a s de Sumar , C a l c u l a r y 
| E s c r i b i r , Alqui leres , V e n i a s a pla-
zos. 
G r a n taller de reparaciones. To-
0 B R A P I A , 113-5 Y P L A C I D O ( A N , dos Ion trabajos son garantizados. 
T E S B E R N A Z A ) N U M 16. ; LE P^sto una mAquina mientras re-
T E L F . A-3050 , P*™ ,A DE U8TE(!-
Ind. lo . Dic. 
í C a . 
A g u a d e C o l o n i a 
n d d D r . J O H f í S O N r : m \ \ m 
PñEFARAQü ; : : : : 
con l a s ESENCIAS 
ESQUISITA PARA EL BAflO Y EL PAÑUELO. 
De renta: DRCGUERIA JOHNSON, Obispo 38. esoulna a Agular. 
E s el mejor surtido de la R e p ú b l i c a . L a s damas acuden securas de quedar satisfechas, por-
que saben que conocemos el jfusto de la sociedad habanera y que trabajamos para el clien-
te, escogiendo las mejores creaciones de los fabricantes. 
H I L O S de a l g o d ó n , fibra, lana y seda lavable. D ú t i n t a s cal idides , torcidos y gruesos. Co-
lores firmes, garantizados. E n madejas y en tubos de 350 y 175 yardas. Tenemos cualquier 
color que necesite. ( S i no lo tenemos, es que no existe, que no se fabrica) . 
H I L O "Capi l la" francés para zurcir. H I L O " T A Y L 0 R " inglés para labores. Desde 1914. que 
c o m e n z ó la guerra europea, no vienen a la Habana , pero ya los tenemos a la venta. 
Hilo " F R A N C E " para doohdilio de ojo, somos los ú n i c o s representantes en C u b a . 
C O N N U E S T R O S H I L O S , S E D A S Y E S T A M B R E S S E P U E D E N H A C E R T O D A C L A S E D E 
L A B O R E S 
Vestidos de n iñas y de señoras . Bufandas, Pantuflas, Sweaters, Corbatas, Chales, Medias, 
Abrigos. Gorritos de n i ñ o . Sombreros, etc. , 
Muchas dientas han hecho verdaderas obras de arte. L a señorita encargada de este De-
0 
parlamento, una verdadera maestra, da clases gratis, de 8 a 9 d e la m a ñ a n a y durante las 
d e m á s horas 4c\ d ía atiende cualquier consulta de labores que se le haga. 
P R E C I O S R E A J U S T A D O S Q U E NO A D M I T E N C O M P E T E N C I A 
B a z a r I n g l é s 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
C a n c i ó n mej icana "A la or i l la de 
un palmar", por el b a r í t o n o s e ñ o r 
V r t r e r a , muy hermosa. 
L a R o m a n í a " K l Cabo primero". 
(Mto. C a b a l l e r o ) , por la tiple s e ñ o -
ra E m i l i a Rico. 
Couplets por la renombrada can-
zonetista^ A l i c i a de E s p a ñ a , t i tu la-
dos: Dame la flor. L a Pandere tera 
y L a s preguntas. 
L a pare ja de bailes Internaeiona 
les "Hermanos M u ñ o z " d e l e i t ó a l a 
concurrencia con una var iada se-
l e c c i ó n de bailes. 
E l p ú b l i c o p r e m i ó con nutridos 
aplausos la del icada labor a r t í s t i c a . 
E n la segunda parte se r e p r e s e n t ó 
la zarzue la en un acto, y tres cira-
dros en prosa, original de Carlos A r -
niches, m ú s i c a de Don Ruperto C h a -
pi por la c o m p a ñ í a que dirige el 
s e ñ o r Federico A r m a y o r , t i tulado: 
"FA P u ñ a o de Rosas" con el siguien-
te reparto: 
Rosar io , S r a . E m i l i a Rico. 
C a r m e n , S r a . Josefina R u i r . 
Iva .Gi tana , Sra . A l i c i a dé E s p a ñ a . 
Moza pr imera , Sr ta . A m p a r o R u i z 
Moza segunda, Srta . L o ü t a C h a -
rro. 
Vend imiadora P r i m e r a , S r a . A l -
fonsa Olea. 
Vendimiadora Segunda, S r a . M a -
r i a n a F o r t . 
T a r u g o , Sr . J o s é L ó p e z Ruiz . 
S e ñ o r J u a n , Sr . Teodoro Rfequejo. 
J o s é Antonio, S r . Antonio Costa. 
S e ñ o r i t o Pepe, Sr . Antonio U r t r e -
ra . 
Frasqui to , Sr. Manuel V á z q u e z . 
Cazador P r i m e r o , Sr . Mario Pe-
llo. 
Cazador Segundo, Sr. Manue l 
Alonso. 
• Cazador Tercero , Sr. Vicente P a s -
tor. 
Coro general de ambos sexos. 
L a excelente I n t e r p r e t a c i ó n me-
r e c i ó nutridos aplausos. 
Fe l i c i tamos a la Sección" de R e -
creo y Adorno, por el triunfo a lcan-
zado, y a los elementos a r t í s t i c o s 
que r indieron, t a n . feliz jornada. 
A.VTn.NMA M< iNASTKinO Dfl 
A l . o x s o MARTINEZ. Ababtt 
i'reclos.i novela de la hu:r-
la murciana. 1 tomo en rus-
tica • • ' . ' 
.] ( )SK M AS. Kl rt- 'r- " • ' 'rrl"-
«a novóla de la vida provin- ] 
clana. 1 tomo • • 
E S T A N I S L A O MAKSTKE. ban- , 
tl l lán el Cínico. Novela, i ] 
tomo rúst ica . . • • • *. ' 
P E D R O M O R A N T E . Confesio-
nes de una lesbiana. No\ci... 
1 tomo rúst ica. . • • • • • 
L U I S C A R P I O MORAGA. U 
tuerza dil amor. Novela, i ^ 
tomo ,•-,*,,•, un 
R A F A E L L O I ' E Z UE HAKtt 
L a Imposible. Novela. >ue\a | 
edición. 1 tomo. . • • • 
A G U S T I N F I L O N . La "^S'i 
df. una Em,.eratru (LuKenU 
de Montljo 1SI«-1920). Tra 
AUCOlAfi M GasieL 1 """" ! 
T O .MA s"n M 011A L K S. LáS 
a i Héreulea hermosa c»1*; 
Otft) de poesías d? distinta 
mo «n rúBtica . • • • . , An 
F K D E R I C O SOI L I E El 
enamorado. Novela. 1 'on 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en O 
o ci ialqulor p o b l a c i ó n ñ r Ift O 
rús t i ca . . • , • ' -no-L U I S E S T E S O . C incuenta ^ 
nólog' 
tica. 
1 tomo en l ros 
R I C A R D O RO I A S . ' ó b r ^ com-
pletas. Volumen. I ] ' 1 , to- . 
tauraclón nacionalista, i i 
mo rús t i ca . • • •,,r-I f AXOS. 
M. A R A N A Z C A S T B L L ^ w , 
E l '•negoaio" do ^ ' " ^ ^ o J . 
vascoB. 1 tomo r ü f ^ soy* 
J F. H . ROSNY. V»"'^.-.vovel» U . Colección de I* t t p 
Literaria". 1 tomo en 
tica. . • ÍRI" oarr"1 
A B E L H E R M A N T «1 v^,,, 
del Estado. 1 





del pueblo. Comedia. 
ra&ANÓaL. Entremés * 
" ^ r m a V o s Q ' ' ^ j E * A . 
^ ^ c i ó n J í r a m ? l c a d e ¿ -
E L 
los 
niiA García > en"3 ' 
L A P E R L A BSCON^ en p|.o3a. 
ma en 4 M ai ?*7 . • . I 
I * 
del C Wlsemenn. HAl'V 
A " E S T U D I A R . ^ : ¿¿ T.ope ^ 
MANCA. Comedia ae 
8IM[ ljfo de Samuel r.ui«- ] 
un acto oe . . • ^ 
cuaderno. . • • « . p B * 1 
| Anuncio T R L J I L L O M A R I N . C94SS 
i | INTERESANTE A LOS COMERCIANTES Y C0NTRIB ^ ^ 
Ley del impuesto del 1 por 100 y Reglamento para 
cución sobre la venta bruta 
C u b a ni d í a l í We W * 1 * * 
D U A R D O COLON-
$0.40 
DMOJ m é m m n s * * * ' - • ' ' Á[{0T&, hit>L .* 
De ven ia en ioaa8 If S L i b r e r í a s y en ^ Casa e ^ NeptuD0^-
vantes", de R i c a r d o Veloso, Gal iaro 6^ ( E s q u m ^ r O ^ 
d-. 1115. T e l é f o n o A-4958. H a b a n a r i i A M > E S 
B K C O M P R A S A L P O R M A Y O R H A C E M O S O l t * - gd 30 
del Pr 
Que e m p e z a r á a regL- en 
E d i c i ó n con notas a c l a r a t o r l a í de E l 
P R E C I O E L E J E M P L A R . .  • Li»1 Aí 
e e t  e  t d s If  i r e r í a s f o  }%_ nlfn&e & W ^ 0 " . 
C-ÚOOS 
A N O XC DIARIO DE LA MARINA 
T E M A S D E E S P A Ñ A 
VNO Q U E S E QUEJA 
l a s iguiente: el T , c u e s t i ó n es 
S a l a v e r r í a p u b l i c ó un a r t í c u -
eando por e l establecimiento 
J l0 8 merosafi l i b r e r í a s e s p a ñ o l a s en 
l;..Cate .̂Bde ^ c a . " L i b r e r í a s , l i b r e r í a s y 11-
^ s"-—decía en él* 133 necesario 
^ los americanos nos conozcan 
fiae 0 y que el l ibro e s p a ñ o l , bue-
^ ^ i j a r a t o , abundante y oportuno, 
P0 ysirVSL de sustento espir i tual c o » 
^ f r e c u e n c i a que a h o r a . . , 
Y sa l tó un escritor americano: 
§i s eñor , e s t á m u y b i é n . . . Pe-
gxisten en A m é r i c a escritores tan 
I70 y preparadas como loe escrl-
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tores de necesar ia la reclprocl-
esta advertencia? 
es pr^180 y 
fundada 
Tiene razón de ser este lamento? 
li señor S a l a v e r r í a c i ta nombres: 
Alfonso Beyee, Car los P e r e y r a , Ma-
L Enriqueta , B lanco Fombona , 
Carri l lo , C a r r a s q u i l l a Mal la-
Alberto Ghira ldo , entre 






ha concedido a un escritor ame-
'cano un trato de favor excesivo, 
ocurrió en l a persona de aquel 
tos Chocano, que d e s p u é s de re-
Ur en E s p a ñ a el elogio demasia-
grande a sus versos de ta l la me-
se d e d i c ó a decir desde A m é -
todos esos vu lgares u l trajes que 
arrojar sobre e l nombre de 
paña las personas s i n jmagina-
nl decencia menta l ." 
BU caso qne se d i ó con este autor 
es único Por desdicha. A h í e s t á 
berto Ghiraldo, p a r a ejemplo, 
é facilidades no l o g r ó Ghira ldo 
quiso estrenar un drama su-
en el Teatro E s p a ñ o l ? Y c u á n t a 
loó la benevolencia del p ú b l i c o 
recíbtrlo y l a de los p e r i ó d i c o s al 
arlo? Es to quiere decir que 
cciera de m é r i t o l a obra: pero 
rtnnidan en E s p a ñ a los autores que 
gnen obras i n é d i t a s de m u c h í s i m o 
mérito, y no logran que la es-
se las tome. T r i u n f ó Ghiraldo , 
cantó su triunfo, se le r i n d i ó u u 
omenaje— 
Y a poco d ió la prensa e^ta notl-
ia: 
— E l señor Ghira ldo h a sido ex-
ulsado de E s p a ñ a . . , , 
—Por qué? 
Y respecto a E s p a ñ a l a t e n í a tam-
ién. Solo que no hay en Madr id 
nguna E v a C a n e l tan enterada 
orno nuestra admirada c o m p a ñ e r a , 
ue vaya diciendo a s í : cada vez que 
parece entre nosotros u n autor de 
a América la t ina de quien haya 
Iguna cosa que contar: 
>—Este dijo esto, © hizo e s t o . . . 
De todos modos, a d e l a n t a r í a a l -
? Nada seguramente, porque so-
os a s í — Si hablando de asuntos 
andes se permite a lud ir a los pe-
ueños con los toros ocurre lo mis-
ísimo que ocurre con las letras, 
auto valor, cuanto esfuerzo, cuan-
a eangre muchas veces, no tienen 
que derrochar los peores t o r e n i l o » 
e s p a ñ o l e s para torear en las plazas 
de Madr id! Q u é trabajo el que ' l e s 
cuesta entrar en ellas, y q u é arrojo 
el que tienen que verter para volver 
de nuevo a los c a r t e l e s ! . . . Y lle-
gan los toreros mejicanos, y a los 
ocho o quince d í a s v is ten el t ra je de 
luces y aparecen en las plazas de 
la corte. A u n f u é ayer cuando dos * 
de elloa obtuvieron u n é x i t o excep-
cional en la m á s importante de Ma-
drid , y cuando dijo un p e r i ó d i c o 
a p r o p ó s i t o del caso, recordando la 
v i o l e n t í s i m a c a m p a ñ a que hoy se 
hace en M é j i c o contra los grandes 
toreros e s p a ñ o l e s : 
— " E s p a ñ a y yo somos as í , «efio-
r a ! , . , " 
Y es cierto: somos a s i ! . . . , 
" P o c o d a ñ o e s p a Q t a y m u c h o a m a Q s a 
B B B " € D D J f U D V 
M A R C A R E G I S T R A D A 
; . ; * A g u a c a t e ^ ? : - : 
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L A P R E N S A 
kena 
Mas volviendo a las cosas eleva-
das, los escritores hispano-america-
nos de verdadero valer , de profunda 
"decencia menta l" y de sincero y 
noble e s p a ñ o l i s m o , tienen r a z ó n pa-
r a quejarse de nosotros? A y e r aun, 
se c o l o c ó u n a l á p i d a en la casa ma-
d r i l e ñ a que h a b i t ó R u b é n D a r í o , 
frente a la estatua de Lope de V e -
ga; por ello, y a h a expresado Nica-
ragua su fervorosa a d h e s i ó n y en-
tusiasta gratitud. E s p a ñ a no encon-
t r ó mejor m a n e r a de celebrar l a 
fiesta de l a raza , que ofrecer ofi-
cialmente este homenaje a uno de 
los orfebres m á s sntllee del idioma 
castellano. A R u b é n se le debe esta 
e x p r e s i ó n : 
— P a r í s es la quer ida; Madr id es 
la e s p o s a . . . 
Y la querida y a no se acuerda de 
é l ; y la esposa aun le l leva en el 
e s p í r i t u , y pone flores enc ima de su 
• t u m b a , . , 
De Igual o casi igual modo que 
R u b é n , son famosos en E s p a ñ a v a -
rios autores hispano-americanos; y 
en punto a hospitalidad, considera-
c i ó n y amor que se les dispensa, to-
dos los que a E s p a ñ a vienen pue-
den contar a lguna cosa de I n t e r é s . 
L a general idad de estos autores 
l lega a Madr id , r e , y vence; el Ate» 
neo les ofrece su c á t e d r a ; las revis-
tas sus reclamos, y a u n los teatros 
su escena; para ellos e s t á n siempre 
abiertos nuestros grandes c í r c u l o s 
y aun los mismos corri l los l i terarios 
que son para los de a c á bandos de 
lobos, son para ellos manadas de 
c o r d e r o s . . , 
A s í , pues, pueden q u e j a r s e ? . . . 
L o s que s i pueden quejarse con 
m u c h í s i m a r a z ó n , son los pobres es-
critores e s p a ñ o l e s que t rabajan en 
A m é r i c a , porque a esos los e s p a ñ o -
lea, los ignoran y para los efectos 
"consiguientes" loa j u z g a n amer ica -
nos, y los americanos los est iman, 
mas para los efectos consiguientes 
los tienen por e s p a ñ o l e s . De este 
modo nadie sabe lo que son, y ape-
nas sabe nadie quienes s o n . . . 
C . C A B A L , 
A l autor de " L a S e m a n a " de L a 
L u c h a , l a Interesante y bien escri-
ta s e c c i ó n del estimado colega de 
la cal le de A m i s t a d le ha parecido 
r a q u í t i c o el r i t u a l homenaje que el 
d ía 7 pasado se le t r i b u t ó como en 
otros a ñ o s en i d é n t i c a fecha a la 
venerada f igura del " T i t á n de bron-
ce", e l famoso guerrero Antonio Ma-
ceo. 
Dice el á t i c o editorial ista en de-
m o s t r a c i ó n de su aserto, lo que s i , 
gue: 
C u b a r e c o r d ó oficialmente m M a -
ceo. Pero I V 1 * d l f e r c n c l » entre l a 
nmgnltnd del homenaje y l a g r a n -
r a ser osada en c a s a : f u é u n Ins ig -
ne guerrero y u n a cumbre mora l de 
pr imer orden en l a h i s tor ia de l a 
e m a n c i p a c i ó n h u m a n a . Y p a r a con-
m e m o r a r su calda, hubo algunos d l s . 
cursos, unas cuantas flores y u n a s 
pocas docenas de n i ñ o s qne c a n t a -
ron a l pie de s u es tatua; otros d is -
cursos , otros n i ñ o s y otras flores, 
a l pie de otros monumentos de l a 
deza del h é r o e ! Antonio Maceo n o j ^ ^ . n n a Beai6n f ú j i e b r e en i a 
f u é solamonto u n a g lor ia c u b a n a : j Cámarat m l a quo concurrieron unas 
f a é uno de los grandes a p ó s t o l e s y \ 8lete personaSf y u n maia de 
de los m á r t l r o g de La l ibertad en el a n i m ^ ó n en C a c a h u a l , adonde con 
mundo entero. No f u é , como l a m a -
yor parte de nuestras reputaciones, 
u n a f igura creada por nosotros, pa -
« d o r a d o ¡1 BulterfUj cautlra de nuevo « í 
c o a sus c A h e l l o s cié o r o l í 
p y i e a s u » c a b e l l o s ^ a rubio hermoso, con re^lej 
d # o r o , í j u « solo »e ohttitn.» c o n . 
J u i C c u m m l í l e U ^ a í o n n e 
E l 
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e n r r i ó u n a parte del elemento ofi-
c i a l da l a R e p ú b l i c a , que t iene qne 
agradecerle , a Maceo l a p o s i c i ó n que 
a h o r a ocupa. 
Y eso» es poco, muy poco p a r a u n 
hombre como Maceo y p a r a un mo-
mento como este en que e l cubano 
t iene qne consol idar s u personal idad 
c í v i c a por medio de actos qne nos 
dignif iquen y nos red iman . L o he-
cho no tuvo e l calor de u n sen ti m í e n , 
to s incero sino e l aspecto de u n pe-
noso deber de esos que uno p r o c u r a 
l l e n a r pronto p a r a sa l i r de l paso. 
Consignamos esto con pena; pero no 
dudamos d e j a r de hacerlo, o p ó s i t o 
de qne nuestras impresiones queden 
en e l papel y v ivan en l a s coleccio-
nes de " L a L u c h a " , en l a f o r m a en 
qne fueron recibidas . 
Luego a ñ a d e : " Y n a d a m a s vimos 
en l a semana. 
¿ N a d a mas v l ó el s e ñ o r C a r r i ó n ? 
Pues no v i ó poco. ¡ N a d a menos 
que e l desmoronamiento del e s p í r i -
tu p a t r i ó t i c o de un pueblo l ibre, que 
cuenta solo con veinte y tantos a ñ o s 
de v i d a ! 
¡ Y q u é v i d a ! . . . 
L a Sociedad de Conciertos de l a 
Habana h a celebrado su a u d i c i ó n 
s i n f ó n i c a extraordinarf|a. F u é l a m a -
ñ a n a del domingo 10 en e l teatro 
"Nacional" ante u n a concurrenc ia 
A 1 que l lenaba l a t er tu l ia y p a r a í s o y 
' ocupaba en l a platea u n buen n ú -
mero de lunetas y palcos. 
E s a a u d i c i ó n fuera de serie , esto 
es, de c a r á c t e r extraordinario , s4|gni~ 
ficaba l a buena acogida con que 
nuestros aficionados a l arte mus ica l 
han dispensado a ese grupo de pro-
fesores animosos qne dntegran l a or-
questa de l a "Sociedad de Concier-
tos". F u é el mismo púbUtoo quien 
p i d i ó a l a "Sociedad de Conciertos" 
una a u d i c i ó n extraordinar ia en v i s ta 
de loe é x i t o s brl lantes alcanzados en 
las audiciones anteriores . 
E l programa de l a del domingo lo 
formaba u n a s o t e c c i ó n de entre todas 
las obras ejecutadas anteriormente. 
No voy a discut ir l a per ic ia de l seltec-
cionador; me l i m i t a r é solamente a 
manifestar que s i las composiciones 
qne integraron el concierto del do-
mingo no son las mejores entre c u a n -
tas h a interpretado l a orquesta, son 
las que mayores ocasiones de l u c i -
miento ofrecen a l a misma. 
A p a r t e de esta c i rcuns tanc ia con-
taba el programa con un n ú m e r o so-
bremanera ^ntoresante: La interpre-
t a c i ó n del quinto concierto de Bee-
thoven por l a S r t a . Margot de B l a n c k , 
a c i m p a ñ a d a por l a orquesta de l a 
sociedad. 
F u é esta, s in d u d a a lguna, e l n ú -
mero culminante de l a fiesta. 
L a s e ñ o r i t a de B l a n c k es u n a de 
nuestras pianistas m á s est imables. 
Posee sobradas aptitudes f í s f cas , lo 
cua l contribuye no poco a l a hab i l i -
dad y c o r r e c c i ó n de s u t é c n i c a y es 
a d e m á s una verdadera ar t i s ta por 
su buen gusto, s u sentido mus ica l 3^ 
su a f i c i ó n a l estudio. 
E n e l concierto de Beethoven a c ó * 
p i ó de m a n e r a admirable su esfuer-
zo con el dq l a orquesta, logrando 
una a r m o n í a perfecta entre ambos. 
L a S r t a . de B l a n c k r e c i b i ó u n a ova-' 
c l ó n de l a c u a l merece t a m b i é n dis-
frutar l a orquesta y espeelilimente 
su director S r . Gonzalo R o i g . 
L a s E s c e n a s Pintorescas de M a s -
sanet, p lenaa de esa elegancia, n i t i -
dez y m e s u r a que caracter izan a l 
compositor f r a n c é s , fueron interpre-
tadas con todo s u verdadero sabor 
por los m ú s i c o s de l a Sociedad de 
Conciertos . 
E n e l segundo tiempo ( A i r dC 
B a l l d ) los violoncelios i m p r i m i e r o n i 
a l "loit motiv" l a del icadeza y e l 
r i tmo preciso p a r a destacarlo con 
toda s u eLeganc|a. E n el ú l t i m o n ú -
mero ( F e t e bohemo) todos los i n s -
trumentos se condujeron dentro de l a 
mayor Justeza, bajo l a batuta sere-
na y f irme del maestro R o i g . 
"Overon" f u é ejecutada con m á s 
bri l lantez s i cabe que en e l p r i m e r 
concierto. Y todas las d e m á s obras t 
l a serenata y f ina l de " L a corte de 
G r a n a d a " de Chapí , el intermezzo de 
" L a E s c l a v a " de Maur?| y e l Scherzo 
Caprichoso dq Ignacio Cervantes , 
provocaron el entusiasmo de La con-
currenc ia , traducido por Los nutr idos 
aplausos tributados a l a orquesta y 
a s u dí |rector . 
E n breve se d a r á a conocer por l a 
"Sociedad de Conciertos" l a f e c h a 
en que c o m e n z a r á l a segunda serie 
de audiciones s i n f ó n i c a s , l l amada a 
un mayor érflto e c o n ó m i c o y a r t í s t i c o 
que l a pr imera . 
F r a n c i s c o I C H A S O . 
P O S T - C R O N I C A 
Z a z a 
E s t a noche M i m í Agugl ia inter-
p r e t a r á en castel lano, en el teatro 
"Pr inc ipa l " esta comedia de C h . S i -
m ó n y P . Berton. 
M i m í Agugl ia es q u i z á la m á s no-
table de cuantas Interpretes ha teni-
do dicha obra. Sus autores a s í se lo 
manifestaron a la excelsa art is ta en 
una enconjlable car ta que oportuna-
mente publ icaron varios p e r i ó d i c o s 
de P a r í s . 
M i m í Agugl ia ha estudiado cu ida -
dosamente la p r o d u c c i ó n de Berton y 
S i m ó n , dominando y a plenamente el 
lenguaje de l a t r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a 
Con el mismo esmero han ensayado 
l a comedia los d e m á s art istas del 
" P r i n c i p a l " por lo que es de esperar-
se u n a i n t e r p r e t a c i ó n feliz. 
L a temporada de C a m i l a Qu|Croga. 
C O N S U L T O R I O 
Una desconsolada. 
V 
He leído su carta var ias veces y 
davía no la comprendo, s e ñ o r a , 
fuera usted rel igiosa y a se ha -
refugiado en el amor de la P u -
aei e s p e c i a i i s t » oe ta piel . Cuando lo 
haga, le ruego repita sus preguntas. 
S r a , M . de C . 
Hace muy bien en ocuparse í e 
ima Virgen, que la Igles ia celebra i darle e d u c a c i ó n mus ica l a sus hijos, 
este mes. E l l a la l i b r a r í a pronto I No se concibe u n a s e ñ o r i t a cul ta sin 
6 Bemejante idea que usted misma conocimientos musicales . Se hace 
papel m á s airoso en u n a reur i ión , a feplora. 
En cambio acude a m í e n busca 
explicación de su m a l y pidiendo 
onsejo. 
¡Dios ^ asista! 
^á falca de fé que la salve, trate 
° 'ocupar" mucho su tiempo. H á -
un programa y c ú m p l a l o . P o r 
mañana l e v á n t e s e a l despertar, 
K¡ evitarse los s u e ñ o s locos. Des-
DÍI M 108 ^ f a ^ e s naturales de su 
ette matinal, y del desayuno, re-
aLalgún. Per iód ico para enterar-
la vida diaria , haga algo de 
lodrT110, 81 conociera su p o s i c i ó n 
í ^ a aconsejarle m á s at inadamen-
atenciones de la casa y Jispo-
del almuerzo son suficientes 
TÍ0 Permitirle s o ñ a r a una bue-
esn casa- Procure atender a 
8Poso con m á s solicitud que de 
PB-J' Con lo cual o b t e n d r á que 
pandóse por él aleje otra idea, 






ropa, lea "buenos libros 
onsejarles algunos.) Sobre 






í ^ n t ^ ? 8 1 1 de BU8 ideas y la de-
¿ « ^ g r a f í a de su triste car-
^ f ^ f U 7 i n I " 6 su e d u c a c i ó n 
° desatendida. 
"tíí8 ^ / i a r l o ahora con su 
BÍ mayor ^iunfo que 0̂0 a sí misma? 
t ^ ^ d S 6 ^ 0 8 no « 0 ° malos. 
í e ^ ^ f ^ P ^ n a r s e . Pruebe eann^ i 1 — ^ I U W U B US-
Cuanto Ja ^f^11* 80bre ellos. 
^ después,01"511110 sano me e ^ r i -
bordo de u n vapor, en la sala de 
un hotel, etc. L a persona que puede 
acercarse a l piano en un momento 
dado para a c o m p a ñ a r una c a n c i ó n o 
tocar un vals , para que los d e m á s 
bai len, s e r á siempre popular y que-
r ida de todos. y 
Casualmente puedo recomendarle 
una excelente Profesora, graduada 
en el Conservatorio Nacional , del 
Sr . H u b e r t de B l a n k . SH d i r e c c i ó n 
en B a s a r r a t e 3, bajos. Puede ir a do-
mici l io o dar clases en su casa. D i - I 
r í j a s e a la s e ñ o r a I sabe l F e r n á n d e z ! 
de B e r m ú d e r , B a s a r r a t e 3, bajos. 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 ? T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . X 
EXCESIVO DESARROLLO DE LA 
INDUSTRIA DE CARBON BITU-
MINOSO EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
?ues! 
PassigU ani . 
*ldo 
^rrav-e -n, 
Con-estar 1 ? ! " T direcc¡ón pa-
_ J ^ e n privado, las s e ñ a s 
W A S H I N G T O N , diciembre 10. 
L o s estudios realizados por las 
c o m p a ñ í a s carboneras de los Es tados 
Unidos ya han hecho reenltar la con-
c l u s i ó n de que la Industr ia del car , 
b ó n b l t n í n i n o s o en los Es tados Uni -
dos h a adquir ido un desarrollo ex-
cesivo y que los buenos negocios y 
!a buena c i u d a d a n í a exigen que los 
capital istas cesen de invert ir su di-
nero en nuevas operaciones mineras 
do esta í n d o l e , s e g ú n declaraciones 
que h c ^ se han publicado. Con la 
í x e e p c i ó n de unas cuantas local ida . 
des, en donde las condiciones del 
transporte pueden modificar la re-
g l i general , todo aumento o de ac-
t ividad minera s e r á perjudic ial , se-
g ú n e l criterio de la c o m i s i ó n . 
"Demasiadas minas de c a r b ó n s u a , 
vy y demasiados mineros e í l a des-
c r i p c i ó n exacta en t é r m i n o s claros 
y precisos", dice la c o m i s i ó n . 
C a n a l e s S a i n z S e v e r i a n o 
FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para las 8 a. m. del miércoles 
sus a m i s ares, ruegan en: sus os que susc 
tades se sirvan encomendar su alma a Dios y acompañar 
el cadáver desde la Quinta La Purísima Concepción al Ce 
menterio General; favor que agradecerán. 
Habana, Diciembre 12 de 1922, 
Rufino Canales, en representación de sos familiares. 
—Canales y Sobrino.—Miragaya y Coosino, S. en C. 
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" E l Mundo", s in embargo, nos 
h a b l a de e s p e r a n z a s . . . 
De esperanzas regis lat lvas. Ind i s -
cutiblemente las mas pobres espe-
ranzas . 
O i g á m o s l e , desde "Como vemos 
las cosas": 
U n discreto s e ñ o r , nos escribe: 
"Hace fa l ta u n a intensa labor le-
gis lat iva". " L o s colonos de c a ñ a es . 
peran ansiosos l a s o l u c i ó n del a sun-
to de los promedios." " L o s emplea^ 
dos p ú b l i c o s , esperan u n a s P a s c u a s 
m á s felices." " L o s empleados de F e -
rrocarr i l e s , l a a p r o b a c i ó n de s u pia-
dosa ley de J u b i l a c i ó n . " 
E s o esperan, con r a z ó n y con j u s . 
t ic ia esas clases y colectividades dig-
n í s i m a s de nues tra sociedad, con 
verdadero y justo a f á n , r a y a n o en 
l a d e s e s p e r a c i ó n . Y lo esperan, n a -
turalmente , de l Congreso cubano, 
qne es e l ú n i c o capacitado p a r a "h 
cer" las leyes que demandan a 
tiempo l a necesidad y e l deber de 
d a r s o l u c i ó n a problemas que son 
urgon t í timos," í n d l f e r i U I e s , t rascen-
dentales . . . y, s in embargo, no se 
resuelven. E s que nos hemos acos-
tumbrado a creer qne nuestro p a í s 
es de corcho, porque nos hacemos l a 
I l u s i ó n de que h a flotado victorioso, 
sobre las corrientes do l a s m a s gra-
ves dif icultades, cuando, en r c a l i , 
dad, es qne seguimos resbalando 
arras trados por e l la , h a c i a u n m a r 
desconocido, s i n h a c é r n a d a porque 
se detenga l a m a r c h a i n c i e r t a y pe-
l igrosa . 
. .No crea el colega que el m a r ese 
de que habla en los transcritos co-
mentarios, es desconocido. 
Prec isamente por sus peligrosas 
corrientes se sabe hac ia que lugar 
del orbe se ha l l a , con certeza, ese 
mar "desconoc ido" . . . 
Desconocido, por lo visto para e l 
distinguido colega. 
L a c o m p a ñ í a argentina que con 
tan buen é x i t o a c t ú a en el teatro 
" P a y r e t " p o n d r á esta noche en esce-
na el "vaudevil le" de A r m o n t y G e r -
bielon " E l Profesor de Buenas Cos-
tumbres", traducido y adaptado por 
Jul io F . E s c o b a r . 
M a ñ a n a irá a escena l a comedia 
de Max Nocdau " E l derecho de i 
amar". E s t a obra del c é l e b r e autor de 
" L a s ment iras convencionales" y " E l 
mal del siglo" ofrece ancho campo de 
lucimiento a una art is ta de los m é r i t o s 
de C a m i l a Quiroga. 
E l jueves se e s t r e n a r á " ¡ M a r i d i t o 
m i ó ! " , de Roberto G a c h é . 
Y el s á b a d o " E l , Tango en P a r í s " . 
E l beneficio de A m a l i a de I s a u r a 
A m a l i a de I s a u r a , l a graciosa cou-
pletlsta, celebra hoy en las tandas 
elegantes del lujoso "Capitol io" fun-
c i ó n de beneficio. E l p ú b l i c o habanero 
que admira a tan emiente ar t i s ta , le 
d e m o s t r a r á hoy sus s i m p a t í a s l l enan-
do tarde y noche el a r i s t o c r á t i c o col i -
seo de Santos y Art igas . 
E l p r o g r a í n a combinado p a r a las 
cinco y cuarto y nueve y media, es 
sugestivo y ameno. Con gusto lo i n -
sertamos a c o n t i n u a c i ó n : 
P r i m e r a parte: 1 S i n f o n í a por la 
la Orquesta del "Capitol io" 2. E x ü i -
c i ó n de la bonita comedia en dos ac-
tos " L a r r y Semon H é r o e " . 3. Repre -
s e n t a c i ó n de la d i v e r t i d í s i m a come-
dia en un acto y en prosa orig inal 
de los I lustres saineteros S e r a f í n y 
J o a q u í n A lvarez Quintero, t i tu lada 
" E l ú l t i m o c a p í t u l o " , en cuya inter-
p r e t a c i ó n t o m a r á parte la beneficia-
da y su esposo, el s e ñ o r Antonio 
M a r t í n e z , a d e m á s del celebrado es-
cri tor y c o m e d i ó g r a f o e s p a ñ o l S r . 
Gonzalo Valero M a r t í n . 4. R e c i t a -
c i ó n de l m o n ó l o g o tíe Copee, v e r s i ó n 
caste l lana de R icardo Catar ineu " L a 
H u e l g a de los Herreros" , por A n t o -
nio M a r t í n e z . Segunda parte: 1. S i n -
f o n í a por la Orquesta. 2. R e c i t a c i ó n 
del divertido m o n ó l o g o por los her -
manos Quintero para la beneficiada 
cuyo t í t u l o es "Chiqui ta y bonita". 
3. V a r i a s p o e s í a s de los m á s i n s p i r a -
dos bardos hispano-americanos, re -
c i tadas por eT s e ñ o r Gonzalo V a l e r o 
M a r t í n , y f inalmente, estreno de los 
siguienteir primorosos couplets: U n a 
viudita", del mae^oro I s a u r a ; "Id io -
mas", de los m a é s t r o s C.>rba y A d a m . ! 
' L a s Noches de Rosales", "Mon H o -
me", (en francos) , i m i t a c i ó n d? la 
famosa divette Nir ta J ó ; " R a v i r . g " , 
"Babi lonio que marea" , parodia do 
T ó r t o l a Va lenc ia . 
E S P E C T A C U I O S 
T E A T R O S 
Nacional . 
Clrcb Pubil loncs. 
Principal» 
C o m p a ñ í a de J o s é R ivero . 
por M i m í Agugl ia . 
" E l hombre que hizo 
'Zazá" 
12 d. t. 
SERVICIO FUNEBRE DE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
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o s C o m e r c i a n t e s 
A L M A C E N D E P A N O S 
( A c ^ a de A N r E S T R O S C L I E N T E S Y A M I G O S 
i S r * ^ S l i ^ n , * 1 1 ^ su casa un gran surtido de O a b a r d l n a i y 
» a r a y sus tinte, i ^ f u e s t a c í ó n presente, lo mejor del mundo, por 
^ l í i t ^ a b l a n d í ^ l ^ f ^ e * y un gran surt ido de V l c h y s i n g l e s e » 
a íabr ica iT i comprado por nuestro s e ñ o r P r a d a , en 
-nglesafi y catalanas. V é a n l o s que les interesa. 
P E Ñ A V P R A D A . 
Compostela 115. T e l é f o n o M-1981, 
C 0846 . . , , , l d - 6 7 t - 9 „ « 
G r a n E s t a b l o d e ^ L u z " L SOSTAETA, 
(Antiguo d e IncJán) 
Coche» para entierros, en la Habana.. " , ^ ^ . $ 3.0| 
Vi>^-Vis. d e duelo, en la Habana. . . m w. ^ m m * * 
I d , blancos, para novias, e n la Habana. . ^ • ** 12 00 
UüZ. 3 3 . — T e l é f o 3 0 f : A.1338. A4024. A . 3 Í 2 V y A-4154. 
De un e n t r e f í l e t del "Hera ldo de 
C u b a " : 
¿ N o se h a b í a dfcho que dentro del 
| reajuste m o r a l u n a de l a s cosas m á s 
importantes e r a l a s e l e c c i ó n de los 
candidatos a puestos elect ivos? 
Mendlofa y F e r r a r a fueron exclui-
dos de l a ^ , candidaturas . Y se acaba 
do descubrir que, en cambio, entre 
los postulados—y e lectos—figura u n 
ex-oondenado a muerte . 
Indudablemente, l a s e l e c c i ó n h a s i -
do escrupulosa . 
B u e n a tela para Mr. C r o w d e r , 
Dice un Ingeniero e s p a ñ o l de Mon-
tes y Minas, que el subsuelo do G a l i -
c ia es u n Inmenso yacimiento do oro. 
Y " E l Conde de L a r a " , en una be-
l la c r ó n i c a de las que e s t á publ ican-
do en e l A l i s a d o r Comerc ia l , estudia 
las consecuencias que, de ser ver -
dad tanta belleza, le p o d r í a n r e s u l -
tar a la patr ia de C u r r o s y R o s a l í a . 
P a y r e t . 
C o m p a ñ í a de C a m i l a Quiroga " E l 
profesor de buenas costumbres. 
Martí. 
C o m p a ñ í a de Noriega "Perico de 
A r a n j u e z " , "Molinos de viento" y 
"Carce leras" . 
C I N E S 
V e r d u n . 
A las 9 
D i o s " . 
Olinipíc. 
A las 5 1]4 y 9 1|2 "Vecinos' 
H a r o l d L l o y d . 
poi 
T r i a n ó n . 
A las 5 1[4 y 9 1[4 " L a apar i enc i í 
e n g a ñ a " . 
Rá|alto. 
A las 5 
gra" . 
1|4 y 9 314 " L a oveja no 
Capitol io. 
A las 5 1|4 y 9 1|2 Func iones a be-
neficio de A m a l i a de I s a u r a . 
S e r v i c i o s F ú n e b r e s " L A N A C I O N A L " S . A . 
E n t i e r r o s con C a j a M e t á l i c a , terreno, Responso y C a r r o con Cuatro 
P a r e j a s por $300. 
Exposición y Escritorio: SAN M I G U E , No. 82 . Te l . A-3009 . 
F a u s t o . 
A las 5 1¡4 y 9 3|4 "Su esposa pa-
r i s i é n " . 
Neptano. 
A las 9 112 " A divertirse tocan". 
Imper io . 
A las 9 " E l Dominador", 
L i r a . 
" L a R e i n a Saba". 
M a j & n . 
A las 9 3|4 " E l Dominadon". 
Cervantes . 
" E s p o s a s frivolas", por Rodolfo 
Valent ino . 
h u l l a r e c i é n descubierta. L a s p á g i -
nas de aquel l ibro, de rico sabor pa-
r a todo amante de las le tras patr ias 
y especialmente p a r a los asturianos , 
p intan de mano maestra , como l a F e -
l ic idad se a l e j ó volando de las cuen-
cas hul leras , tal vez p a r a i r a hacer 
s u nido a los r iscos donde v iven los 
"chsines", con sus vacas f a m é U c a s y 
sus trajes medioevales de pieles de 
oveja . 
Y »\ dejamos el punto de v is ta 
"románt í jeo" que abarca l a sus t i tu-
c i ó n de la v ida senci l la , por l a v ida 
ag i tada qne viene s iempre de b r a -
cero con l a prosperidad e c o n ó m i c a , 
acaso h a y a motivo p a r a seguir te-
miendo por l a tranqufUídad de G a -
" ¿ R a d i c a r í a en eso—escribe e l 
"Conde de L a r a " — l a fe l ic idad de l a 
hermosa r e g i ó n e s p a ñ o l a ? ¿ S e r í a m á s 
dichosa l a t i e r r a del F inte tCrre a l 
darse de manos a boca con ese i n -
menso tesoro escondido? A r m a n d o 
Paladlo V a l d é s , el inmenso novelis-j Wpia, s í se conf irma que e s t á dur 
ta, e s c r i b i ó sobre u n caso parecido, | miendo su s u e ñ o secular sobre u n 
una da sus m á s hermosas novelas: ^ c h o de oro. Y tanto m á s h a de ser 
" L a a ldea perdida". S u » escenas se ©I temor, cuanto m á s grande s e a e l 
desarrol lan en Astur ias , en los d í a s , . tesoro. Que lo que pasaba a t r a v é s 
ya lejanos, en que unos hombres, de d e l a S i e r r a M o r e n » , cuando a l l í 
mirada hosca y rostro cetrino, v i - j campaban por sus respetos los ban-
nleron a t a l a d r a r las e n t r a ñ a s de doleros, igual pasa a t r a v é s de l a 
l a P r o v i n c i a madro, p a r » extraer l a ' htetor l* con los pueblos quo se h a c e . 
r icos , antes de estar armados h a s t a 
los dientes. N S i T u r q u í a no t u v i e r a 
p e t r ó l e o ©n sus dominios y Los D a r * 
d á ñ e l o s p a r a i r a buscarlo, acaso v i -
ví)era a estas horas, n i envidiosa n i 
envidiada. Gal i c ia , con oro en su co-
r a z ó n y l a b a h í a de V i g o en sus l a -
bios, acaso se vea expuesta a rec ib ir 
u n a p u ñ a l a d a trapera, dada con u n 
p u ñ a l de acero i n g l é s " . 
Se conoce que el "Conde de L a r a " 
fué car l i s ta en sus buenos t iempos 
y conserva la p r e v e n c i ó n de los t r a -
diclonalistas e s p a ñ o l e s , contra l a 
" p é r f i d a A l b i ó ^ " . 
Olv ida , a d e m á s , que s i Ga l i c ia no 
e s t á armada hasta los dientes p a r a 
defender su tesoro las restantes pro-
vincias e s p a ñ o l a s se e n c a r g a r á n e n 
ese caso de defenderla. Hoy como es-
tá pobre puede q ü e la defendieran a 
regafiadlentea; pero y a en p o s e s i ó n 
de tantos millones de pesos, oro n a -
tivo, h a « t a los portugueses garlan 
capaces de sacar l a cara por el la . 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA 
H A B A N E R A S 
Diderabre 12 de 1922 A N O X C 
H E C T O R D F S A A V E D H A 
De v i a j e . 
E u m i s i ó n d i p l o m á t i c a . 
A s í sale h o y p o r e l C e n t r a l , con 
• I r c c c i ó n a S a n t i a g o de Cuba , m i 
caro c o m p a ñ e r o y a m i g o de s i e m p r e 
el l i cenc iado H é c t o r de Saavedra . 
E n aque l p u e r t o , y a b o r d o de u n 
b a r r o de g u e r r a , se d i r i g i r á a P o r t -
au -Pr ince . 
V a en r e p r e s e n t a c i ó n de n u e s t r o 
gob ie rno a f o r m a r p a r t e de l t r i b u -
n a l que ha de en t ende r en las r e -
c lamaciones de l a R e p ú b l i c a de H a i -
t í c o n t r a los Es tados U n i d o s . 
i A l t a d e s i g n a c i ó n a que s a b r á co-
i r r e s p o n d e r con su t ac to , c u l t u r a y 
I don de gentes e l s e ñ o r Saavedra . 
F e l i z sea su v i a j e . 
Como su a c t u a c i ó n en H a i t í . 
E n v i a j e de r e g r e s o . 
U n g r u p o l l e g a d o a y e r . 
T r a j o el v a p o r C u b a , a l a r r i b a r 
anoche a p u e r t o , a l s e ñ o r E r n e s t o 
Za ldo y eu d i s t i n g u i d a esposa, Ca r , 
Io ta Ponce, que r e g r e s a n de los Es-
tados U n i d o s . 
E l s e ñ o r H e r i b e r t r , L o b o . 
V I A J E R O S 
I L a seTiorita J u a n a M e n o c a l . 
Y los d i s t i n g u i d o s esposos Esta-
nis lao C & r t a ñ á y A m e l i a Campos . 
De l pasaje de l Cuba f o r m a b a par-
te , con su g e n t i l s e ñ o r a , el doc tor 
I r a i z ó r . 
Regresan de K e y W e s t . 
O T R O V I A J E R O M A S 
T a m b i é n de r e g r e s o . i 
F ranc i sco A l v a r e z C o t o . { 
E l d i l i g e n t e y e n t e n d i d o a d m i n i s - j 
í rade»- de H a b a n a P a r k v u e l v e de l ' 
N o r t e . 
H a l l egado con el t i e m p o nec<» 
sario para o r g a n i z a r t o d o lo r e l a t i - ' 
vo a la n u e v a t e m p o r a d a . I 
Se i n a u g u r a m a ñ a n a . 
Con muchos y g randes a l l c l en t^c . 
H a b a n a P a r k , en su r e a p e r t u r a , 
b r i n d a a esta c i u d a d e s p e c t á c u l o s 
| i n n u m e r a b l e s . 
G r a n pa rque . 
N u e s t r o P a r q u e de la A l e g r í a . 
¿ L e y ó nuestro anuncio en la edi-
c ión de la m a ñ a n a ? S i no lo ha i f í -
do, l é a l o . L e . interesa. E s decir: in-
teresa especialmente a ÍUS n i ñ o v S é 
refiere a un concurso que abr^ E ! 
Encanto y en el cual se o torgarán tres 
premios: de $50.00, de $30.00 y ds 
$20.00. V e a nuestro anuncio en la 
primera e d i c i ó n de Hoy. 
S e ñ o r a : 
N o deje a s u coc inera c o m p r a r u n c a f é c u a l -
q u i e r a . SI u s t e d nos h o n r a p i d i é n d o l o por t e l é -
f o n o , t e n d r e m o s sumo gusto en s e r v i r l e r o n r a -
p f l e z el s i n r i v a l c a f é de la " F l o r de T i b e s " . 
B o l í v a r 37 , t e l é f o n o s A-3S20 M - 7 6 2 3 . 
H O S T I L I D A D A L 
N U E V O P R E S I D E N T E 
D E P O L O N I A 
ni 'festantes r e s u l t a d o a l g u n o de i m -
p o r t a n c i a . 
M . N a r u t o w i c í : l l e g ó a l Pa lac io de 
la asamblea s in c o n t r a t i e m p o y p r o s - | m a n l f e j t ó que el v ia je que proyec-
t ó el j p u r a m e n t o de su cargo en la ' taba p o d r í a t e r m i n a r m u y desgra-
debida f o r m a , aunque solo a s i s i i e r o n , 'c iadamente pa ra él en caso de que 
a l acto los m i e m b r o s racTicales no i l lega/só has ta C o n s t a n t i n o p l a . 
polacos de la m i s m a , b r i l l a n d o por ' 
su ausencia los nac iona l i s tas . E n el | 
, i n t e r v a l o , estos ú l t i m o s , a c o m p a ñ a -
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) " I dos por numerogos j ó v e n e s exa l tados , 
v ' A R S O V I A , d i c i e m b r e l o . i a g r e d i e r o n a var ios d i p u t a d o s r a d i -
l a e l e c c i ó n e l s á b a d o de G a b r i e l cales y j u d í o s , a p a l e á n d o l o s y per-
N a r u t o w i c z c o m o P r e s i d e n t e de Po- s i g u i é n d o l o s po r las cal les (Te la c á -
len la , s i g u i ó e x c i t a n d o demos t rac f t ) . , p i t a l . E l d i p u t a d o soc ia l i s t a M . Pio i> 
nes hos t i l e s y h u b o m u c h a s p r e d i c . r o w s k i , f ué golpeado con t a n t a v i o -
Ciouea de que t o d o esto c u l m i n a s e lencia que se teme por su v i d a , 
en u n a g r a v e s i t u a c i ó n . * E l P res iden te N a r u t o w i c z tuvo que 
..os d i p u t a d o s n a c i o n a l i s t a s h a n esperar dos horas en teras en e l pala-
anunc iado o f i c i a l m e n t e que se nega- C|0 de la D i e t a para da r iciempo a I «FTÍT TV D i c 1 1 
r a n a a p o y a r a N a u r o t o w i c z o a c u a l - ios soldados adespejar las c e r c a n í a s ! ' ' • 
qu ie r g a b i n e t e n o m b r a d o po r é l . D i - de la m i s m a , a f i n de poder r eg re - 1 T ̂  c i r cu ios of ic ia les se e n r o n t r a -
r u s o , á d t o ^ ^ ^ o r g a m z a d a por l o s ^ ^ / dp qne se >había aplazado ^ 
& a ^ T t o X * l ^ l Z o T S ^ f a i dp r ÍRrón de 103 P ^ e r o s m i n i s t r o s 
eos al Conde Z a m o y s k y . ¡ des uerTe que el nuevo je fe de " S o ^ O S / ' / " ^ ^ ^ U ^ Z ^ Z -
en pudo por f i n s a l i r a la ca l le . Pocos 'cle 11 tes de L o n a r e s y Pa r í ,S ' ^ 
D E C L A R A C I O N E S 
D E L M I N I S T R O D E 
E S T A D O A L E M A N 
SE SENTENCIA AL AGRESOR 
DEL ALCALDE DE LA CAPITAL 
DE AHITI A UN AflO DE PRISION 
I C n a S t r a t t o p o r t u u i 6 a 6 
S A L D O S 
U s t e d d e b e a p r o v e c h a r l a g r a n l i q u i d a -
c i ó n d e s a l d o s q u e e s t a m o s r e a l i z a n d o : 
Medias, P a ñ u e l o s , Cintas . Encaje» , T i r a s . Corsets, Cinturones, Telas, 
Sedas, Confecciones de ropa interior y de todas clases de art ículos . 
M u r a l l a ? C o m p o 5 k l a . - X 5 e l f . 3 V 3 3 r 2 
i * 
P O R T A U P R 1 N C E - H A I T I . D i c . I X . 
L u d o v i c o M o n p l a i s l r que f u é de-
t en ido e l 26 de J u n i o por a c u s á r s e -
le de haber t r a t a d o de dar m u e r t e 
a t i r o s a l ^ A l c a l d e E d u a r d o M a n d o -
nes y de haber h e r i d o m o r t a l m e n t e 
a E d m u n d o M i l l e t t , m i e m b r o d e l i 
Consejo M u n i c i p a l , f ué sentenciado ! 
hoy a u n a ñ o de p r i s i ó n . 
EL RECONOCIMIENTO 
DE MEJICO SEGUN UN 
REPRESENTANTE AMERICANO 
W A S H I N G T O N . D ic . 11. 
E l represen tan te C o n n a l l y , d e m ó -
c ra t a de Tejas , a f i r m ó hoy en l a 
C á m a r a que la a c t i t u d de los Es -
t a d ™ U n i d o s acerca de l reconoc i -
m i e n t o de M é j i c o , e j e r c e r á conside-
rab leme i n f i j o en a n u l a r las v e n t a -
jas que puede r e p o r t a r l a conre 
r e n d a que en t re las r e p ú b l i c a s cen-
t ro -amer icanas se ce lebra en esta 
c a p i t a l . . 
M é j i c o no ps ten ta r e p r e s e n t a c i ó n 
en esa conferencia y pueden sus Se-
ñ o r í a s estar seguros de que las de-
m á s r e p ú b l i c a s en e l l a r epresen ta -
das r e a l i z a n lo que eso s i g n i f i c a . 
X o creo que . M é j i c o sea r econoc ido 
hasta que acepte la f ó r m u l a pres-
c r i t a por nues t ro secre ta r lo de Es-
tado con r e s p e c ^ a las concesiones 
p e t r o l í f e r a s , a pesar de que el P r e -
s idente O b r e g ó n ha dado r ep t idas 
veces segur idades a los Estados U n i -
dos de que sus subdi tos r e c i b i r á n 
adecuada p r o t e c c i ó n . " 
a m o t i n a o s , h u b o vaitlos he r idos , 
t res de el los m o r t a l m e i . l e. 
T a m b i é n h a n l legado no t i c i a s de 
que una d e l e g a c i ó n j u d í a , que se 
d i r i g í a a p ro t e s t a r an te las a u t o -
r i dades c o n t r a l a p e r s e c u c i ó n de 
que e ran v í c t i m a s los de su raza, 
¡ c a y ó en una emboscada que le te-
n í a n pneparada s iendo despojados 
todos los que l a c o m p o n í a n d f l d i -
nero y objetos de v a l o r que enci -
m a l l evaban . 
Comentarios a . . . 
V i e n e de l a P R I M E R A . 
ga ron r o n a n t e r i o r i d a d , a n u n c i a b a n 
X a r u t o w i c z n a c i ó en ISGíí 
Tclzze que b o y f o r m a p n r t e de L i - , m o m e n t o s d e s p u é s se i n i c i a b a una i 
fuan ia . Se e d u c ó en L i b a u . en el ve rdadera b a t a l l a c a m p a l e n i r e las que la8 P^Pos ic iones de l Canc i l l e r 
I n s t i t u t o T é c n i c o de P e t r o g r a d o y , facciones r i va l e s y la p o l i c í a D u r a n - , C u n o ' no h a b í a n sldo r á b i d a s fa-
en el P o l i t é c n i c o de Z u r i c h , Suiza.1 te la r e f r i ega se e m p l e a r o n l i b r e m e n - Vn^ableInente• pr» los c í * c u l o s de l g0" 
D e s p u é s de la g u e r r a m u n d i a l l l e g ó , te a rmas blancas y do fuego r e s u l - b ie rno se s e e u í a esperando que los 
a spr m i e m b r o de l a c o m i s i ó n i n t e r - ¡ t ando en e l la cua t ro m u e r t o s y diez l ide r s de la E n t e n t e no 86 separa-
nac iona l p a r a l a u t i l i w i c i ó n de l a s ¡ he r idos graves , y r e c i b i e n d o un c e n - ' r^an- s i n ha,)er l l egado a un acuer-
r g u a s del R l i i n . ¡ t e n a r de personas l?siones de m e n o r í f l sobre una o r i e n t a c i ó n p o l í t i c a , s i . 
c u a n t í a . • q u i e r a fue ra p r o v i s i o n a l , que o f re -
¡ c í e s e c ie r tas segur idades a A l e m a -
j n i a . 
' A l d i s c u t i r el M i n i s t r o de Es tado , 
; B a r ó n V o n R o s e m b e r g . las p ropos i -
ciones a lemanas con los d i rec tores 
de numerosos d i a r i o s de esta capi-
l>OS C A D E T E S D E L A A U A D K M T A 
N A V A L E X P U L S A D O S P O R " N O -
V A T A D A S . " 
W A S H I N G T O N , D ic . 1 1 . 
L o s cadetes B r u c e Rob lnson , n o m -
brado por A r i z o n a y S t u a r t H a w -
I k i n s , p o r Massachusets f u e r o n ex-
¡ pulsados hoy de la A c a d e m i a N a -
i v a l , d e s p u é s de haber aprobado el 
! P res iden te H a r d i a g l a sentencia del 
i Consejo de G u e r r a u n e los j u z g ó 
j por las recientes " n o v a t a d a s " ocu-
; r r i d a s en e l la . 
X A R U T O W I T / , A C E P T A K L 
P U E S T O D E P R E S I D E N T E L A R E I N A D E B E L G I C A D E I \ 
( P o r T h e A s s o c i a t e d I ress) I 1 U O G M T o KN P A m s . 
V A R S O V I A . d i c i e m b r e 10 ! PATITO TV 
E l R e s i d e n t e e l ec to X a r u t o w i c z ' ' ' * 1 ' 1 ^ 1,1C- **• , 
; h ló anoche n o t i f i c a c i ó n o f i c i a l de ^ r i p ' na de B é l g i c a se encuen 
su e l e c c i ó n , i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s , t r a en P a r í s de i n c ó g n i t o para ha- taK á l ¡ 0 nne c o n s t i t u í a u n P U n «In-
do t e r m i n a d a l a c e s i ó n de lo aeam- cer sus compras de N a v i d a d . L l p - ?«ro >' s ^ s a t 0 ^ p robaba hasta 
blea n a c i o n a l . . I g ó ayer noche y b ien t e m p r a n o en i l a Ba(,ieda(1- i n e A l e m a n i a estaba 
E l n a e v o p r e s i d e n t e a n u n c i ó a l ! la m a ñ a n a de h o y s a l i ó a v i s i t a r , di<!puesta1 a a-v"darse a. •« m i s m a , 
p res iden te de l a C á m a r a de los D I . ; l a s t i endas y modis tos . 
r u t adog . M . H s t a j que aceptaba e l ' 
Presto- j L O S T l l t c o s R E H U S A N u v V I S A 
A L P A S A P O R T E D E DIH D E 8 C E X -
D F S O R D K N E S E N V A R S O V I A A L , 
P R E S f A R i ^ í ' ^ ^ O K ^ M ' K A O ] D I E N T E D E L P R O F E T A . 
P R E S I D E N T E | P A R I S . D ic . 1 1 . 
V A R S O V I A . d i c i e m b r e 1 1 . 
L a s o l e m n e c e r e m o n i a en que j u r ó 
su l e v a d o cargo , M . G a b r i e l X a r u -
t o w i c z . e leg ic io a y e r p r e s iden t e de la 
r e p ú b l i c a de P o l o n i a , f u é ca rac te r i za -
dispensable como i n c e n t i v a a l é x i -
to . 
E l M i n i s t r o de E s t a d o expuso l a 
creencia en que u n e m p r é s t i t o I n -
t e rno , o t ro e x t e r i ( | y una m o r a t o -
r i a que resul tase eficaz, e ran t res 
condic iones s ino qna n o n para la 
s o l u c i ó n p r á c t i c a d e l p r o b l e m a de 
reparaciones. 
E l P r l n r i p e Zerdecbeno M a h o -
m e d Sa id , p r e t e n d i e n t e al C a l i f a t o , 
o tomano , no ha podido l o g r a r qi ie 
la m i s i ó n t u r c a le conceda un v isa 
a su pasapor te , pa ra poder ^en t r a r 
da po r d i s t u r b i o s que asumieron " e l j e n C o n s t a n t i n o p l a . E l p r í n c i p e l l e -
aspecto de s a n g r i e n t o m o t í n , en el I 50 r e c i e n t e m e n t e a esta c a p i t a l 
que h u b o v a r i o s m u e r t o s y u n buen j p r o r e d e n t e dR X e w ' Y o r k . donde se 
n ú m e r o de h e r i d o s . ' d i j o que ha de jado u n a esposa a m e , i 
Se c a l c u l a n e n 20 ,000 los n a c i ó - r i eana . d i r i g i é n d o s e I n m e d i a t i m e n -
na l i s t as , en su m a y o r í a e s tud ian tes I tP a v i s i t a r a F e r i d Bey. represen-
y co leg ia les , que t r a t a r o n d'e i m p e - j t an t e del g o / i e r n o de A n g o r a , a 
d i r la c e r e m o n i a I n a u g u r a l , pero si qu i en se p r e s e n t ó como d i r e c t o des 
se e x c e p t ú a q u ? l o g r a r o n l anza r n u - | cend ien te d e l p ro f e t a M a h o m a . 
merosas bo la s de n i e v e c o n t r a e l nue- ! E l r ep re sen tan te del gob ie rno 
vo p r e s i d e n t e , h a c i e n d o a lgunas de nac iona l i s t a t u r co , no s ó l o *e n e g ó i mente para Moscou e n u n v a g ó n 
euas m a n c o , n o c o n s i g u i e r o n los ma- a v i s a r l e su pasapor te , s ino que le I de p r i m e r a calse de l t r e n expreso. 
ÜH A N A R Q U I S T A S A L E E X E L 
T R E N E X P R E S O D E B E R L I N A 
M O S C O U , V I A J A N D O E \ P R I M E R A 
B E R L Í N ; D i c , 1 1 . 
F ranc i sco Ghezzi , famoso anar-
quis ta i t a l i a n o a q u i e n se supone 
c ó m p l i c e en los a ten tados que . t u -
v .e ron l u g a r en i l j l á n en la p r i m a -
vera de 1 9 2 1 , ha sido p u e s t o ' e n I I . 
v e r t a d de u n a de las c á r c e l e s de 
esta c a p i t a l , s a l i endo Inmedla t ia -
P A R A I N V E S T I G A R 
L O S M E T O D O S 
A G R I C O L A S 
L O N D R E S , Dic . 1 1 . 
E l P r e m i e r Bona r L a w , contes tan-
do a la demanda hecha r e c i e n t e m e n -
te por M r . L l o y d George, en l a C á -
m a r a de los Comunes , pa ra l o g r a r 
que el gobier.no tome e n é r g i c a s me-
didas a f i n de f o m e n t a r u n verdade-
ro r e n a c i m i e n t o en la a g r i c u l t u r a 
ing lesa , como ú n i c o med io ef icnz de 
restaurar al p a í s su a n t i g u a pros-
p e r i d a d ' y de resolver e l p r o b l e m a 
que la f a l t a de t r a b a j o ha p l an tea -
| do en e l Re ino U n i d o , m a n i f e s t ó en 
l a noche de hoy en d icha C á m a r a 
| q u e h a b í a dec id ido .nombra r un^ t r i b u 
i na l i nves t i gado r , compuesto po r tres 
| conocidos per i tos en e c o n o m í a p o l í -
i t i ca , a f i n de que examinase los 
| me t idos adoptados en los diversos 
' p a í s e s a g r í c o l a s ex t r an j e ro* d u r a n -
j te los ú l t i m o s c i n c u e n t a a ñ o s , para 
ob tener e l m a y o r r e n d i m i e n t o de 
' las t i e r r a s de c u l t i v o . 
L O S J U D I O S 
R U M A N O S S E 
Q U E J A N A L R E Y 
B U C A R E S T , Dic . 1 1 . 
L a agencia t e l e g r á f i c a j u d í a de 
esta c a p i t a l ha r e c i b i d o una In fo r -
m a c i ó n a n u n c i a n d o que vaKios re -
presentantes de las p r i n c i p a l e s o r -
ganizaciones semitas fue ron r e c i b i -
das en aud ienc i a por S. M . el Rey 
F e r n a n d o e l pasado s á b a d o , y que 
Je p resen ta ron quejas de r epe t idos 
actos de v i o l e n c i a come t idos c o n t r a 
los j u d í o s , por es tud ian tes de los ins -
t i t u t o s de s e £ > i i d a e n s e ñ a n z a , que 
^ s e g ú n se dice son Inc i t ados a e l lo 
| por sus c a t e d r á t i c o s . 
E n el m i s m o d í a . e l d i p u t a d o S t a i n 
p r e s e n t ó a l p a r l a m e n t o u n i n f o r m e 
en e l que se t r a t a b a de los ma los 
t r a to s y v e j á m e n e s de que f u e r o n 
.objeto los j u d í o s en Bucares t . Jas-
gy y C lausenbu rg . A consecuencia 
de r epe t idos excesos p o r p a r t e de 
sus agresores los . mercaderes he-
breos a t e r r o r i z a d o s c i e r r a n sus t i e n 
das en cuan to empieza l a c a m p a ñ a 
t e r r o r i s t a d i r i g i d a c o n t r a e l los . 
" L a A u r o r a " , ó r g a n o de l p a r t i -
do l i b e r a l , p u b l i c a u n a I n f o r m a -
c i ó n r e l a t a n d o que en u n choque 
o c u r r i d o en ^Tassy. en t r e soldados 
de la g u a r n i c i ó n a l m a n d o del G r a l . 
Zadic y u n g r u p o de es tud ian tes 
gunos, piensan que c a u s a r á una reac 
c l ó n con t ra el P res iden te de l Conse , 
jo de M i n i s t r o s , b a s á n d o s e en que 
P o l n c a r é no ha l o g r a d o u n é x i t o 
donde B r i a n d f r a c a s ó , a pesar d e l 
cambio en el gob i e rno b r i t á n i c o que 
e s t á f r ancamen te b ien d ispues to ha -
cia Fanc ia . Ot ros , por e l c o n t r a r i o , 
c reen que la p o s i c i ó n de M . P o l n c a -
r é e s t á asegurada, has ta que F r a n -
cia F r a n c i a . O t ros , por e l c o n t r a r i o , 
a i s l adamente . Se ha l l egado a suge-
r i r que a lgunos estadistas v e n v e n -
tajas en l a a c tua l r u p t u r a , ya que 
I q u i z á s é s t a o b l i g u e a los Es tados 
[ U n i d o s a i n i c i a r una i n t e r v e n c i ó n 
c o m p a t i b l e con su p o l í t i c a y que 
p u d i e r a sa lvar l a s i t u a c i ó n . 
J u n t a G e n e r a l . . . 
Viene de la P R I M E R A 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O X A lo Pnci irntrn usted en O 
S cualquier p o b l a c i ó n de la O 
O R e p ú b l i c a . 
cente, que s o c o r r í 90 f a m i l i a s po-
bres, y a d e m á s a t i enda a l A s i l o de 
H u é r f a n o s , no cuenta con los recur -
sos suf ic ientes para e jercer su a c c i ó n 
b e n é f i c a y ex tende r l a lo m á s p o s i b l e ; 
! que las cuo:as de los socios ac t ivos 
, y pro tec tores no l l egan n i con m u c h o 
1 a r e m e d i a r las necesidades ac tua les . 
[ cuancTo menos a r ea l i z a r los h e r m o -
! sos p r o p ó s i t o s que a b r i g a n las Son-
I ferencias pa r roqu ia le s , p o r c u y a ra -
| z ó n recordamos a todos a q u é l l o s que 
• puedan c o n t r i b u i r a l a l i v i d de la des-
g rac ia , a t i e n d a n en a lgo a ese reme-
; d io , en la s egur idad de que t a n t o 
¡ c o r a z ó n generoso como a n i d a en es-
• ta be l l a ciucTad, y que desconoce la 
m i s e r i a que existe , a poco que se en-
I te re , h a b r á de c o n t r i b u i r a l a ob ra 
1 que rea l iza l a Sociedad de San V i -
• cente de P a u l , e n v i a n d o los socorros , 
en m e t á l i c o o en especie, a l P re s i -
dente , s e ñ o r Corra les , o a los respec-
t i vos . p á r r o c o s de J e s ú s M a r í a , 
C r i s to , San N i c o l á s , J e s ú s del M o n -
te , v í b o r a , la C a r i d a d , Ce r ro , A n -
gel y Vedado que son los lugares 
donde por aho ra se h a l l a n es tablec i -
das las Conferencias de San V i c e n t e . 
T a n t o en los d í a s de a l e g r í a del 
hoga r como en los de l I n f o r t u n i o , el 
r ecue rdo de los pobres y l a c a r i d a d 
pa ra con e l los , a u m e n t a r á e l bienes-
t a r en los p r i m e r o s , p o r l a sat isfac-
c i ó n d e l b ien r e a l i z a d o ; y en los se-
g u í . d o s , o sea, en los d í a s luc tuosos , 
m i t i g a r á las penas de los que su f ren , 
sabiendo que en p rovecho de las al-
mas de ¡os que quedan T H. 
l é m u e r t e ha arrebatado a .„ - i 
r e d u n d a r á s iempre la prác ^ 1 
s u b h m e v i r t u d de la caridad d t l 
I i odas las ocasiones son 
pa ra socorrer a los pobres: " i 
Pa ra t a r m í n a r la sesMn u 
A m i g o e x h o r t ó a C c 0 n S H 
con la elocuencia a o Z " J 1 ^ 
acoc tumbrados . a la prácti" 
das ^ v . n u d e s . y 
l a c a r i d a u ; expuso con atinad» 
servaclones el modo de ef & 
m o o t r ó datos de lo que eran , 
( o m e r e n c as europeas, tomandoí 
e j emplo , la de Marsella en dn 
t r a d u c i é n d o l o de una N U Í S 
francesa, d i j o a la Junta V e tí 
t í a n en c>a c iudad, de unos 600 j 
hab i t an tes . 500 miembros de i , 
c iedad de San Vicente, y aun se» 
j a b a n de que eran pocos 
Po r eso m a n i f e s t ó que habli ™ 
l a b o r a r por el aumento del cortoij 
mero de los que existen en ja Hik 
na (no l l egan a 90) a fin de m j 
en Jo posible el campo de acción 
las Conferencias parroquiales. 
D e d i c ó t a m b i é n un piadoso trilm 
a l a m e m o r i a del señor Carrillo. 
Quien, g randemente emocionado,i_ 
corcTó en p á r r a f o s también emóti 
nantes, sus grandes dotes de cal»:' 
ro y de c r i s t i ano , y por cuya 
se r e z ó un responso después di i 
o raciones f inales de la Junta. 
wc to seguido. Monseñor AmiJ 
p r e t ! e n t ó a la v e n e r a c i ó n de loíf«f 
c u i rentes, la preciosa reliquia d í i 
t rozo de carne del propio San Vica 
te de Pan!, que, encerrada en riaf 
a r t í s t i c a ''.bra de orfebrería, tietei 
f o r t u n a de poseer el Sr. Corralei 
Todos besaron con fervor el cri 
t a l que la resguarda, rogando»SÍ 
Vioente po r el éx i to cada vez maya 
de la c o n t i n u a c i ó n de su misión« 
r l i & ü v a , en esta capital ; pudin* 
ap l icarse esta vez, con entera m 
dad , e l s ign i f icado de aquella uj 
t r a i d a fra;-e del "cierre con brodíM 
o r o " , p o r e l acto de devoción m 
pttW t é r m i n o a l a Junta GenwUj 
l a que sa l ie ron los socios ediliciH 
p o r las ref lexiones caritativas i« 
Padre A n . i g o , suscritos por el «1 
f i n a l de l a v e n e r a c i ó n de la reliqól 
y m u y agradecidos a la fine» «I 
digno" Pres idente , Sr. Luis Corráis* 
l ' n twtir-
LA COPA 
l i o c e r í a y Fer re te r í a 
Po r no tener u i n local suficl!l 
mente grande , no siendo el niieji 
pequeflo, hemos establecido suc * l 
o n I n d u s t r i a 95, entre Vlrtu »« 
X e p t u n o . donde encontrara • 
.bHco una verdadera Quemaiún 
v a j i l l a s f loreadas y íiieteada!_ 
V n u s e de c r i s t a l e r í a ; batería « 
!<-iiia, a l u m i n i o y esmalte' f„sii 
en f i n . se pueda desear en .1 
t í c u i o s . a precios de a ^ ^ f ' J 
«ho hemos dicho. Aprovechen -3 
mes c ' / i l c o de Diciembre. > 
pese ' d e s p u é s de haberlo perdi »• 
o c a s i ó n la p in t an ca lv l . 
ben: X e p t u n o 16. Sucursal, a . 
g a s I n d u s t r i a 95 entre ^ | 
X c n t u n o . 
M i r a n d a y Pascua)!. 
R e a l S i d r a A S T U R I A N A 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z C I M A L a M e j o r d e T o j a s R E P R E S E N T A N T E S 
FOLLETIN 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
POR 
E. PEREZ ESCR1CH 
V n c v s «d l c lón e n m a n t a d » por mu antof 
T O M O XZE 
(De venta en " L a M^demi Poesía". 
Obispo. 155.) 
( C o n t i n ú a ) 
— P e r o psa c a r t a , esa car ta , ¿ q u é 
d e c í a ? , p r e g u n t ó con Impac ienc ia 
L a c a r t a se b u r l a b a descaradamen-
t e de l a b u e n a fe del s e ñ o r i t o Rafae l , 
y se d e c í a que u s t e d se iba con él a 
I t a l i a p o r las d i spensas para casar-
se. 
— ¡ O b i ¡ S i e m p r e I n f a m e ! , m u r -
m u r ó L u i s a . 
— ; E s c l a r o ! E l s e ñ o r i t o t o m ó u n 
pasaje en el p r i m e r v a p o r , l l e g ó a 
M a r s e l l a . . . s í . ¡ q u e si qu ie res ! re -
c o r r i ó t o d a s las f o n d a s ; pero nada. 
E n t o n c e s se v o l v i ó a e m b a r c a r pa ra 
1 fifi , l•alia• l le&ó a R o m a ; pero en R o m a 
1 U U se e n c o n t r ó con la m i s m a d i f i c u l t a d 
que en M a r s e l l a . ¿ C ó m o e n c o n t r a r 
a usted? E n t o n c e s ^ e le o c u r r i ó p r o -
g iMi ta r en la o f i c i n a donde se e x t i e n -
den la* dispensas; pero e l p o b r e c l t o . 
apenas v i o los nombres d a ustedes 
i n s c r i t o s en el l i b r o , se le o p r i m i ó e l 
c o r a z ó n , y p e r d i e n d o el c o n o c i m i e n -
to c a y ó a l suelo s in sen t ido . Como 
nad ie le c o n o c í a , f u é conduc ido a u n 
h o s p i t a l . 
L u i s a se c u b r i ó la cara con las ma-
nos. 
Sus hermosos o jos d e r r a m a r o n 
abundan te s l á g r i m a s . 
A u r o r a c o n t i n u ó : 
— C u a n d o s a l l ó de l as i lo de c a r i -
dad , r e g r e s ó a E s p a ñ a , resuelt-o a t o -
m a r venganza ; pero a f o r t u n a d a m e n -
te A n í b a l le ha p o d i d o convencer , 
y como es t a n generoso,, pe ha con-
t en t ado con e s c r i b i r a usted una car-
ta. 
L u i s a l e v a n t ó la cnbe/.a. 
— ¿ U n a ca r ta? d i jo - ¿ Y d ó n d e esta 
esa ca r t a? 
—^.a t r a i g o y o , c o n t e s t ó A u r o r a 
1 ba jando l a voz y e n t r e g a n d o el pa-
¡ pe í a su ama . 
j E l p r i m e r m o v i m i e n t o de Lujsa 
fué o c u l t a r l a c a r t a . 
L u i s a l e v a n t ó la cabeza. 
! — ¿ U n a ca r t a ? , d i j o . ¿ Y d ó n d e es-
1 t á esa ca r t a? 
i — L a t r a i g o y o , c o n t e s t ó A u r o r a 
I 
ba jando la voz y e n t r e g a n d o el papel 
a su ama . 
E l p r i m e r m o v i m i e n t o de L u i s a fué 
o c u l t a r la c a r t a . 
— X o t e m a us ted . Mlen tTas l a lee 
usted y contes ta , e s t a r é yo en l a an 
t e c á m a r a y a v i s a r é en caso de p e l i 
g r o . 
A u r o r a s a l i ó d e l gab ine te . 
L u i s a , a l verse so la , d i r i g i ó u n a ! 
m i r a d a recelosa en d e r r e d o r suyo. 
E l he rmoso semblan te de la mar-1 
(Hiesa se hallalKi m a r c h i t o por e l do-1 
l o r . 
H o r r i b l e era l a l u c h a que en ^ u 
c o r a z ó n t r a b a b a n el a m o r y e l de-
ber. 
A b r i ó l a ca r t a con m a n o n e r v i o -
sa, y se d e t u v o o.n m o m e n t o ant-es 
de f i j a r en aquel las l ineas PUS ojos. 
.Con c u á n t a r a z ó n p o d í a reconve-
n i r l a R a f a e l ! 
i N o t e n í a derecho aquel j o v e n a 
ases inar la sin dec i r una pa labra? 
K l l a le h a b í a desco r r ido e l ve lo 
de la f e l i c i d a d . 
— M i r a , le h a b í a d i c h o : todo eso 
que b r i l l a ante tus o jos : todo eso 
que resplandece y t e d e s l u m h r a ; t o -
do eso que es t u s u e ñ o , t u ú n i c o a n -
helo , t u a f á n cons tan te , es t u y o . T ó -
ma lo . 
Y a l ex tender la m a n o , de j ando 
caer de repente la c o r t i n a , le h a b í a 
en t regado al h o r r i b l e sarcasmo d e ' 
la d e s e s p e r a c i ó n 
L u i s a pues no t e n í a d i s c u l p a . • 
L a d e b i l i d a d es mu.chas veces u n 
c r i m e n . 
SI e l la le h u b i e r a d i c h o : " E s t a es ' 
m i h i s t o r i a , pero t u a m o r puede p u -
r i f i c a r m e , " Ra fae l i n d u d a b l e m n e t e > 
l a h u b i é r a pe rdonado . 
L u i s a l e y ó l a ca r t a . 
Rafae l l a r e c o n v e n í a con pa labras 
moderadas , con una f o r m a c ien veces | 
m á s á c r u e l que el I n s u l t o , y ú l t i m a - : 
ment-e l a p e d í a una c i t a . 
¡ U n a c i t a ! ¿ P o d í a conceder la L u i -
sa s in f a l t a r a su esposo? 
Si p o r . u n a de esas m i l c i r c u n s t a n - t 
c í a s i m p r e v i s t a s y que con t a n t o a r -1 
te encuen t r a la f a t a l i d a d l legaba a l 
saberse, estaba pe rd ida . 
Poro si se negaba, Rafae l t en ia el 
derecho de d e t e n e r l a en m i t a d do 
una cal le , ar .n cuando fue ra del b r a - ' 
zo de su m a r i d o , en un t e a t r o , en u n 
bai le , y d e c i r l e : " M u j e r , ¿ q u é has 
hecho de ral f e l i c idad? D e v u é l v e m e -
la, porque estas car tas son l o r r e c i -
bos que p r u e b a n que l e la he en t r e -
gado." 
E n este m o m e n t o de l u c h a , la m u -
j e r se h a l l a b a a l borde de l ab ismo 
I 11 paso la p r e c i p i t a en e l fondo 
H a y hombres qu e t l e ne n . s in sa-
ber lo , el don de m a g n e t i z a r a las mu-
jeres. 
SM.S m i r a d a s son ó r d e n e s a m o r o -
sas que m a n d a n a l c o r a z ó n , y el co-
r a z ó n obedece gln c a l c u l a r los r e s u l -
tados. 
L u i s a l e y ó a q u e l l a c a r t a que des-
p e d í a fuego, pero u n fuego que la 
quemaba los o jos , el c o r a z ó n y el 
a l m a ; po rque a q u e l l a c a r t a era e l 
r e m o r d i m i e n t o que la r e c o n v e n í a , e l 
c a d á v e r de la f e l i c i d a d que le g r i t a -
ba : " T ú eres m i ases ino ." 
L u i s a , en med io de esta l u c h a en-
t r e e l a m o r y e l deber , s i n t i ó u n 
z u m b i d o e x t r a ñ o en los o í d o s . 
Las p r ec ip i t adas pa lp i t a c iones del 
c o r a z ó n la h a c í a n d a ñ o , y u j i ve lo 
o s c u r e c i ó sus o jos . 
Su f r en t e a r d í a . 
C o g i ó la p l u m a , y e s c r i b i ó p r e c i -
p i t a d a m e n t e en u n p a p e l : 
" M a ñ a n a a las siete de la m a ñ a n a 
p rocu re usted estar en el c u a r t o de 
A u r o r a . " 
— ¡ A b ! se d i j o L u i s a . A l menos 
b e n d r é un tes t igo en esta e n t r e v i s -
t a . 
Es to p a r e c i ó t r a n q u i l i z a r l a . 
L l a m ó a A u r o r a , y la d i j o : 
— T ú dices que m e amas, ¿ n o es 
ve rdad? 
— ¡ O h ! ¿ L o d u d a us ted , s e ñ o r a ? 
— X o ; y te lo puede p r o b a r esta 
ca r ta . M i r a . 
A u r o r a l e y ó l a ca r t a . 
— ¿ A c c e d e s ? , le p r e g u n t ó Lu j sa . 
—r l ' s t ed solo t i ene que m a n d a r m e . 
—Pues b i e n ; busca e l m e d i o de 
que Rafae l en t r e s i n que n a d i e le 
vea. 
A u r o r a se q u e > ó pensa t iva . 
— ¿ X o te decides?, 
— E s t a b a pensando . . Pero des-
p u é s de todo , s i a l g u n o le ve e n t r a r 
y sospecha de m i h o n r a d e z . . . Con 
t a l de que A n í b a l sepa que yo n o . . . 
lo d e m á s . . . Venga la ca r t a . A n í b a l 
es muchacho de buen I n g e n i o , y é l 
d e c i d i r á . ¡ O h ! No ha de f a l t a r l e a l -
g ú n r ecurso . 
— V e pues a l l e v a r l a a su d e s t i n o . 
•—Entonces has ta l u e g o . 
L u i s a , a l quedarse sola , se d e j ó 
caer en u n a butaca y se puso a Ho-
r r a r . 
A q u e l l a m u j e r e ra buena. 
Dios l a d o t ó de u n c o r a z ó n apa-
s ionado ; pudo ser f e l i z , pero la f a -
t a l i d a d l a hizo desgraciada , y a r r a s -
t r ó t ras de su I n f o r t u n i o n u n h o m -
bre noble y generoso : a R a f a e l . 
C A P I T U L O A111 
• ^ - ^ 1 ~ ' -Rafael ^ 
. E n e l semblante de " do ^ 
un rayo de bl« '» * 
¡ l i a s l í n e a s que W wc 
quesa. . dic* 
| _ ; Sabes t ú lo qu« 108 
I g u n t ó a su amigo-
_ ¿ Y q u é opinas? d ^ 
— O p i n o que la fi*» n porOi" 
tuarse donde ella IB*»» ' 
a r r iesgado . . J _¿Y qué HnPORJ:A en |»l 4 
— Q u e r i d o R a f a » ' ; ¿ o m b r * 3 
ne?» de hon ra , a los 
rados 10 que ^ . ^ f l r e » » < i ! 
m el e s c á n d a l o . Si ^ e T c & T a ^ * 
L a r i t a 
Poco d e s p u é s , A n í b a l e n t r ó en e l 
c u a r t o de Ra fae l con la carta" de L u i -
sa e n l a m a n o . 
— A q u í t ienes l a respues ta , le d i -
j o . Creo que no debes es tar descon-
t e n t o de m í : t res horas han bastado 
para l l e v a r a cabo una c n m l s l ó n es-
pinosa y a r r i esgada 
consejos, p rocura Q"6 
ear de l a citada-g r  l  c u a u » . trarie ^ - e ' Eso s e r í a d e ^ o s t ^ ]0 
que no s iento . IT* ^ J-
ceda lo que J 
— L a experienc a « ^ j o * * I 
m o s t r a d o que mis | 
provechosos. ^ r o n d e r * 5 -t »] 
P __Pero ^ . ^ f f e a t $ M 
h o m b r e no del)e tiene i j ' 
m u j e r que ama que d« , 
a c u d i r a la ^ a c u e ^ X 
— C a d a uno m i r a 1 MaS c o ^ M 
j o u n p u n t o d f / d t a d o eD(!Ul 
1 de su doncel la . 0 E VID 
9 e r í a m á s prudente 
a la fonda . 6 dc *oV 
Rafae l se e n c o g í 
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e VirWdí,l 
A n u DIARIO DE LA MARINA Diciembre 12 de 192-
f AGINA O í i a 
H A B A Ñ E R A S 
ha señora Viuda de Hidalgo 
ffn gran P«sar. 
Lo sufre esta sociedad. 
Ha caldo una de sus figuras mAs 
J a * . ^ respetables, mis en. 
C l a m o r * Viuda de Hidalgo. 
la buena, sencilla y dignísima Emi-
a Borges. amante madre de la d*-
L por todos tan estimada y por to-
' n querida. U Í f Hidalgo de 
dos x u "* 
ConiU. leader de nuestra alta clase 
«ocial. 
Victima del mal que la tenia pos-
trada desde su vuelta del Norte mu-
rió anoche la señora Viuda de Hi-
dalgo. 
Será mañana su entierro. 
Por la mañana. 
Enrique PONTA3ÍILLS. 
REGALOS PARA BODAS 
Ofrecemos la mayor colección de 
artísticos objetos, todos de gran ori-
ginalidad. 
Nuevas rebajas de precios. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Ave. de Italia (antes Galiano) 74-76 
Teléfonos A-42 64 y M-4 632. 
• > » 
¡ dc\\c\08atT\cr\\e * ycr(vuT\Qáo. • 
VENDEMOS MAS BARATO QUE LA LONJA 
LICORES Y VIVERES FINOS 
Antes de hacer sus compras pídanos precios. 
« L A F L O R ' C U B A N A ' ' 
GALIANO Y SAN JOSE TELEFONO A-4284. 
DULCES Y HELADOS 
c 9328 alt 12t-5 
•ÑÓTÍCÍAS DEL MUNICIPIO 
J E F E D E E N F E R M E R A S 
Ha sido aceptada la renuncia que 
H.I cargo de Jefe de Enfermeras del 
uosnital Municipal presentó la seño-
r a Margarita Núñez. 
En su lugar ha «ido nombrada la 
corita Susana Tuig, antigua enfer-
„ ' que venia desempeñando inte-
rnamente dicho cargo a satiafac-
¡ión de la Jefatura de los Servicios 
unitarios y de la Alcaldía. 
para la plaza de enfermera que 
p̂ja vacante la señorita Puig ha si-
(io nombrada la señorita Ana Betan-
oourt. 
MEDIDAS D E BUEN GOBIERNO 
La Cámara Municipal ha sido con-
vocada a sesión extraordinaria para 
«ta tarde, a las cuatro, con objeto 
r¡e dar posesión al Suplente Deside-
rio Cárdenas del cargo de Concejal 
nue le corresponde, de acuerdo con 
ei decreto dictado por el Presidente 
de la República. 
El jueves celebrará otra sesión ex-
traordinaria el Ayuntamiento para 
pprobar plausibles proyectos de rea-
juste efectivo. 
El personal de la Administración 
Municipal y del Ayuntamiento será 
reducido para el próximo ejercicio 
al 9 por ciento que determina la ley. 
Con esa sola reforma se introducirá 
«na economía de más de 600,000 pe-
po? al año. De la cantidad a que as-
ciende el 9 por ciento corresponde-
rá a la Administración el 79 por 
ciento y al Ayuntamiento el 21 por 
ciento, para personal. 
El propósito que anima a los con-
cejales, de acuerdo con el plan tra-
zado por el futuro Alcalde, señor 
José María de la Cuesta, es el de in-
troducir lae mayores economías en 
el presupuesto para destinar el di-
nero sobrante a positivas mejoras de 
Inj servicios, especialmente al sani-
tario y dotar de agua abundante a la 
Habana. 
Las becas serán también suprimi-
das y se obtendrá una economía de 
200,000 pesos. 
Todos estos planes del futuro Al-
calde serán, s.n duda, recibidos con 
gran regocijo por la opinión pública 
y contribuirán indudablemente a le-
vantar el nivel moral de nuestra ad-
minietracion municipalT 
Ya iremos publicando los múlti-
plas proyectos de buen gobierno que 
se están redactando para implan-
tarlos cuando tome posesión el nue-
vo Alcalde y entre los cuales figura 
pl de impedir que el Palacio Muni-
f:Pai siga siendo un centro político. 
El nuevo Alcalde se propone hacer 
«na selección del personal. Los ap-
,08 y probos serán .confirmados en 
W cargos, pero los demás serán de-
parados cesantes y sustituidos por 
i'ersonas idóneas e íntegras, que pue-
nan colaborar eficazmente a la obra 
»« buen gobierno que se va a im-
plantar. 
En los pasillo? de la Casa Consis-
gresos son escasos por haber mer-
mado la recaudación. 
LA LIGA DE L A S INSTITUCIONES 
B E N E F I C A S 
E l Secretario de la Liga de ins-
titucione» benéficas de Cuba ha cita-
do al Alcalde para la sesión que se* 
celebrará mañana, a las cuatro de 
la tarde, en la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
Se tratarán en esa sesión asuntos 
de gran importancia, talee como la 
organización de la Liga y los medios 
de conseguir recursos para las insti-
tucionts que la integran. 
N O T A S D E C A Z M I S C E L A N E A 
(Por el Dr. AUGITS»TO RUENTE.) 
E N CAZADORES D E L C E R R O . V S A R T I C U L O D E UN V E T E R A N O 
CAZADOR. POCAS PALOMAS R A B I C H E S Y M I C H A S r O D O K M -
C E 8 . E X P I N A R D E L RI<>. 
BUZiON D E M I S C E L A N E A 
Paum.». .invierno muy baratas y elegantes 
se concibe por qué quiso La Cierva 
sustraer al General Berenguer y su 
conducta del conocimiento del infati-
gable General Picasso. 
(Continuará) 
A. Péreo: Hiir(a<Io d« Mendowu 
Coronel. 
E L DIA DE " E L A R T E ' 
TTn compañero de fatigas cinegé-
ticas, que desde hace más de cuaren-
ta años, se dedica a este noble sport, 
nos remite el interesante artículo, 
los que visltam su que con mucho gusto a continuación 
TRES OBANDE SPKBMZOS T 
1.600 MBOAXOS A £ 0 8 AGRA-
CIADOS. 
E l viernes, 16, tendrá lugar el sor-
tao para los grandes obsequios que la 
conocida casa de cuadros, molduras y 
efectos para art i s ta» "1^ Arte", Galia-
no, "l'lS, hace 
salón de la Expos ic ión" Comercial del 
Convento de Santa Clara. 
IÍOS premios se exhiben en eJ pro-
pio salón y son divinos. 
Desde ayer, lunas, a todo *1 que 
compra su entrada para la Exposic ión, 
se 1» entrega una tarjeta numerada 
gratlf, con la que podrá, obtener el pro-
mio, si la suerte le favorece. 
Acuda a la Expos ic ión , pida su tarje-
ta numerada gratis y vea los premias 
en «I la lón de " E l Arte". 
C»48l 4 f 12 
En los terrenos de la finca, que en 
E l Lucero, posee la "Sociedad de 
Cazadores del Cerro," se realizan 
obras que redundarán en beneficio 
de los numerosos socios, con que 
cuenta la democrática colectividad. 
L a galería para el tiro de revólver 
se está termiando. E n el palmar, 
existen ya, centenares de pichones 
voladores. Algunos pares de zuri-
tas, las famosas palomas que en E u -
ropa, se emplean en loa campeona-
tos de tiro de pichón, han sido acli-
matadas y se espera obtener buena 
cria para las futuras contiendas. Los 
aficionados a las plumas, en el año 
de 1923, tendrán oportunidad da 
demostrar su buena puntería y rapi-
dez, en ©1 manejo de la escopeta, 
con las palomas miaras, que con es-
merada atención, se crian en los do-
minios, del querido amigo y cam-
peón, señor José María García Cuer-
vo, popular presidente del Club de 
la enseña del noble perro. 
publicamos: 
P E R C A N C E S 
Al llegar de la Habana, y no ha-
ber visto nunca aquellos bosques 
D.ce usted "¿Cómo es que todos 
han dado su opinión a cerca de si la 
falda debe llevarse corta o larga y 
usted no ha dicho esta boca es mía?" 
Muy sencillo, señorita. 
E n primer lugar no he hablado de 
vírgenes que odeaban a eso. porque como usted me dice, U.. 
a S d'staníia a manera de una * » . luu. dado .u opinión y me pa-
CINEGÜTICOS 
cortina obscura que cerrara el hori-
zonte, no permitiendo a Ia vista 
extenderse más allá;# confieso que 
me invadió un esplín infinito. 
Aquellos montes de leguas y más 
leguas, cerrados por los bejucos o 
enredaderas de largas ramas sar* 
mentosas, ramas que bajan hasta el 
suelo impulsadas por su propio peso 
y se enredan unas con otras, forman-
do elegantes guirnaldas dond-3 las 
aves ponen sus nidos suavemente 
mecidos por las brisas; montes de 
los cuales no pueden formarse ni 
una idea aproximada, aquellos que 
no han salido de estas provincias oc-
cidentales; en los cuáles se pierde 
un cazador como en un desierto, pu-
dlendo esttyr días enteros Jando, 
vueltas sin salir de un corto radio, 
y donde yo entraba más adelante 
valiéndome de la brújula lo que cau-
saba la admiración del reparador 
Joaquín, al que nunca pudo hacer 
comprender el modo de funcionar 
de dicho instrumento, al cual siem-
pre miro como una cosa sobrenaiU' 
ral o de brujería, como decían ellos 
i de todo aqnello que no comprendían. 
• En caniblo era Inteligentísimo en el 
N O T A S P E R S O N A L E S 
PARA LOS ANCIANOS DESAMI'A-
HADOS 
L a Superiora del Asilo Hermani-
tas de Ancianos Desamparados ha di-
rigido un escrito al señor Alcalde, 
solicitando aguinaldos con que obse-
quiar a los ancianos desamparados 
durante las,fiestas de Navidad. 
R E C U R S O S 
E l señor José Guerreiro ha esta-
blecido recurso de reforma contra la 
resolución por la que se obliga a ma-
tricular su establecimiento en el Mer-
cado Unico de tienda de frutos del 
país como confitería con tienda. 
También los señores J . Ulloa y 
Ca., han presentado recurso contra 
\ otra resolución obligándolos a matri-
j cular su almacén de coches como 
tienda de ferretería. 
Ramón Podro . E r -
noí i to Graá y Alslna. 
Nuestro distinguido y caballeroso 
ímlgo, Francisco Greu y su beCla 
y distinguida señora Paulina Alsina 
de Grau, en carta atenta nos parti-
cipan que su hijo, nacido el 7 de 
Noviembre del año actual, fué bau-
tizado en esta su casa, calle 2 nú-
mero 6, Vedado, en el día de hoy. 
Se le puso por nombre: Ramón 
Pedro Ernesto . 
j Ceremonia que realizó el Pbro. 
¡Celestino Rlvero y como padrinos su 
abuela materna señora Fernando Te- Puerto Príncipe, compuesto de unos 
resa Fernández, viuda de Alsina y. cuantos bohíos y un fortín, el que 
¡su tío ©1 Dr. señor Ramón Grau San cuidaban varios soldados y un ofl-
i Martin. jcial. También me acompañaba un re-
Enviamos un beso al nuevo cris-, parador de lineas telegráficas, llama-
tiaiio y nuestra enhorabuena a sus do Joaquín, casi tan joven como yo, 
papá». ' y de quién hablaremos más adelante. 
campo, por haberse criado en la ma 
"Aunque en Cuba puede decirse,! nigua en la primera guerra corría, 
que no existen animales feroces que por el monte de día o de noche in-
pongan en peligro la vida del caza- I distintamente, orientándose muy 
dor; algunas veces se presentan en ¡ bien y causando mi admiración re-
el ejercicio de la caza, sucesos y ac- 1 cordañdo a Fenimore Cooper, Gus-
cidentes que pueden servir de lección i tavo Almard, Malne Reíd y otros 
para evitarlos si fuere posible. (notables escritores, que nos han na-
Narraremos algunos de los percan- j rrado las hazañas de los Indios de 
ees cinegéticos acaecidos al que sus-' toda América, siguiendo una pista 
cribe en su larga vida de. cazador, 1 en ê  sendero de la guerra, 
sintiendo no tener la péñola ligera I Igual hacía Joaquín, no habla pts-
acompaftada de galas literarias de 1 ta de hombre o animal que no si-
un Pérez Escrich, Alvarez Marrón, 
Capitán Nemo, etc., para de esa ma-
nera enseñar deleitando y sólo la 
amistosa insinuación de nuestro que-
rido compañero Renté de Vales, me 
hace coger la olvidada pluma, susti-
tuyendo la voluntad al mérito y a 
la verdad, a la elegancia en el de-
cir. 
E r a yo muy joven y por azares 
de la suerte, ful destinado como te-
legrafista a un pueblo, mejor dicho, 
un lugarejo de la provincia de 
guiera, ni rastro que no llevara has-
ta el fin. Si llegábamos a una lagu-
na, me Invitaba a pescar y al pre-
rece que el tratar más ese tema de 
la falda corta o larga, serla dar de-
masiado largas a ese asunto: ahora 
el que no haya dicho, esta boca es 
mía, no lo creo necesario, porque na-
die es capaz de pensar que llevo la 
boca de otro. 
¿Tiene usted novio, señorita? 
Acuérdese que L a Rusquella reci-
bió preciosas corbatas de invierno 
muy apropósito para regalo de Na-
vidad, y no se olvide que la sidra 
de "Cima" es imprescindible en to-
da mesa. 
Vidal P. Galán. Jacksonvllle. 
No conozco en castellano ninguna 
palabra que denomine esos cantos 
que se entonan al pie de la cuna de 
los niños, para adormecerlos. 
1814. Bolívar consigue la reduc-
ción de Santa Fe. 
18«5. Nace el gran barítono Anto-
nio Lluch. 
l»aa. Ayuda en la Habana a pasar 
1?. crisis presente el gran gofio de tri -
go tostado "Escudo", que es el me-
jor alimento que se conoce. 
1078. Un cerrajero llamado Bes-
nier, da a conocer un aparato volan-1 
te, de Igual manera que los señores 
Rodríguez y Hno. de Luz 40, han 
dado ha conocer la sin rival leche 
danesa marca "Dos Manos". 
1836. Acción de Golada entre l i -
berales y carlistas. 
Una anécdota del gran Cajal. 
Don Santiago Ramón y Cajal, pa-
rece que t.ene la costumbre cuando 
explica en clase, de Intercalar mu-
chas etcéteras al final de cada pá-
rrafo. 
A lo m^jor decía: Las coronas de 
C. Gelado y Co., de Luz 93, son lai 
mejores porque están hechas de fi-
nos materiales y etc., etc., etc. 
Los discípulos llegaron a jugar a 
En las Canarias tienen su nombre: pares y nones las convidados que ha 
Arroró, y el diccionario dice: Arru-
llar. Enamorar con arrullos el ma-
chO de la paloma o tórtola, a la hem-
bra o viclversa, Flg. Adormecer al 
it ' .ño con arrullos. 
Eso como usted vé no es una ver-
dadera definición para que a esos 
cantos se les llame arrullar. Yo si al-
guna vez tuviera que hablar de eso, 
los llamaría cantos de cuna y enten-
diéndome la gente me daría por tan 
contento como si me regalaran una 
caja de la reconstituyente maltina 
Tívoli y una arroba de dulces de 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Respecto a su artículo le hice en-
trega de él a nuestro Subdirector que 
es quien corre con eso. 
bian de tomar al salir de la clase, 
por el número de etcéteras que di-
jera. 
Un bedel puso a Don Santiago en 
autos de lo que pasaba, y éste na 
se dió por aludido; explicó los tema» 
como de costumbre sin nombrar pa-
ra nada las etcéteras, y cuando ibi 
a finalizar la clase, en el último pá-
rrafo dijo: y etcétera etcétera: hoj 
ganan los pares. 
Cuando pida nna ginebra aromá-
tica de Wolfe, cerciórese que no le 
den Imitaciones que perjudiquen su 
estómago. 
Claudio Gonxilez. 
guntarle por los avíos de p sea, se/ Déjela: si ahora es así figúrese lo 
reía, se desnudaba yq desaparecía ! oue serla después de casada 
También usted ganará si hace la! 
compras de víveres en " E l Aguila" 
de Neptuno y Aguila, Es el estable 
cimiento más higiénico y mejor sur 
tido que hay en la Habana. 
A C U E R D O APROBADO 
E l Alcalde ha aprobado el acuer-
do del Ayuntamiento sobre modifi-
cación de los planos del reparto de 
urbanización ampliación de Vivanco. 
L i q u i d a c i ó n . . . 
Viene de la P R I M E R A 
torial no se permitirá estacionarse a 
mi? i t la hora de Público se per-
i-ra ia entrada a cuantas perso-
a* gan que diligenciar algún 
?gto tn las oficinas. 
r.ur./tñ0r C,lesta dedicará las prl-
thír 8 de la mañana a .despa-
ttent.?", 08 Jefes de ,0s Depárta-
lo v de n 10 a 11 recibirá al Públi-
pjalft; 11 a 12 a los señores conce-
la tarde recibirá 
Quienes haya 
I S 








• h S S Í - ^ día y hora para 
^ W ul011 fle ,0s Consejlllos que 
S^ez e*taé>P0Ca del d^tor Varona 
lo Ule nr *, aboIidos no obstante 
P u í S í l r ,a Ley 0 r ^ i c a de 
;flráLn lo^lnír1011 ^ las millta3 ten-
iP^onalmentr^f8 que solicitarlas 
:laa^:«ncia n->d,el Alf>alde durante 
l^or Cue'ta Publlca- No obstante, el 
f148 ao^n propone "o condonar 
^ a d o ' H " ? RNULTAS PN ^ E ^ 
!Uí ^ han o Stren Pinamente 
í / ' M u e L i r ' 4 1 1 1 0 ,a ^ f a c c i ó n 






*« hin.0 Permite n ? ' ^ de ^ Po-
to» ,ic,cletas en J ntar a ,0« niños 
OWu naoiendoSe con len-
aír» la A 
3 dpmora a 
preciso romper la línea de ataque 
Por medio d'e una ofensiva que no 
admitiese oposición, ese fué lo que 
concibió Foch, lo que preparó y lo 
j que llevó a ejecución. 
Si el plan de Foch no hubiese sido 
tan gigantesco y no hubiese com-
[prendido el ataque contrarios ale-
i manes, desde Suiza hasta el Canal 
I de Ig, Mancha, cosa que no cabla, o 
I por lo menos, no cupo hasta enton-
ces en la estrategia limitada de Lord 
Haig, y no huWesen los Estados 
Unidos enviado 300.000 hombrea 
a esos ataques, es Indudable que la 
línea alemana no se hubiese roto. 
De modo que nosotros, aun con-
cediendo como concedemos las gran-
des cualidades que hemos menciona-
do, al General. Haig, pensamos que 
la concepción gIgantosca del ataque 
contra Alemania que tan brillante 
resultó y la ejecución de ese mis-
mo ataque con fuerzas enorm?s. fué 
creación del genio del Mariscal Foch 
y de é\ sólo; y para demostrar :toda-
vía. más (jue la autoridad de Foch 
era Incontrastable, no porgue la tu-
viese delegada de las naciones com-
batientes, sino por la superioridad 
extraordinaria de su talento mili-
tar, vamos a citar una anécdota que 
se recoogió por los periódicos de to-
do el mundo y que tuvo su origen 
en una reunión en casa del Coronel 
House, el íntimo amigo de Mr. Wil-
son, en el pisito que éste ocupaba 
en la calle de la Universidad en 
París, a fines de Octubre de 1918. 
Ya se empezaba a tratar del ar-
misticio; las proposiciones de los 
alemanes después de la célebre No-
ta de Wilson, esiaban sobre la me-
' sa a cuyo alrededor se hallaban 
Foch, Haig, Persing y los Repre-
sentantes militares de Italia y Ja-
! pón. Fuera del cuarto en que se ha-
Ibían reunido esos jefes de los ejér-
I cltos aliados, había algunos oficia-
] les franceses. Ingleses y americanos, 
l que no oían más que una sola voa 
j que tra*aba a veces de ser convin-
¡ cente, y otras que asumía los ¡tonos 
de modo Incontrastable; de cuando 
I en cuando se ola alguna observación 
i tímida; y cuando se disolvió la reu-
I nlón preguntó uno de los ingleses 
| que estaba fuera de la reunión, al 
General Pershlng, que salla de ella, 
quié era ese que hablaba tanto y con 
tanta energía. 
"—Pues no podía i v t más que 
Foch. que nos convenció a todos de 
que no era necesario ir a Berlín, 
porque así lo exigía el propósito 
que habían concebido de hacer la 
guerra, solamente para vencer, pe-
ro no para humillar al pueblo ale-
mán, como hubiese sido el caso s\ 
l*»s ejércitos penetraban en Berlín, 
ni para dilapidar vidas de los sol-
dados aliados." 
E n esa conferencia el Mariscal de 










Í L ? A R Z U E L A " 
ARIO 
Del p r o b l e m a . . . 
Viene de la P R I M E R A 
Cierva al Sr. Cambó, en el Congreso, 
n* las palabrotas y los revuelos de 
dicho ex-Ministro de la Guerra den-
tro del salón de sesiones y fuera dt 
é l . 
Y sin embargo de lo que dice ese 
Informe de la minoría Uberal, noso-
tros seguimos ereyendo que el Sr. L a 
Cierva. Ministro de la Guerra, dictó 
esas dos Reales Ordenes dirigidas 
al General Picasso, porque, por las 
trazas, ya debía de saber que este 
nlgnlaímo Genero! quería llegar has-
ta los últimos detalles; porque, o 
no hay lógica en el mundo, o si no, no 
A g r a d e c i d o s 
No podemos menos que mostrarnos agradecidos, 
ante los elogios que, para nuestro pabellón en la Ex-
posición de Santa Clara tuvo, en la tarde del viernes, 
nuestro Honorable Presidente y su bella y distinguida 
esposa. 
Frases de grandes elogios tuvo el doctor Zayas, 
para 
" L A F I L O S O F I A " 
Nuestro reconocimiento es profundo. También 
es inmenso y selecto el surtido de vestidos para la pre-
sente estación. 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS. 
en el agua, reapareciendo a los pocos 
Instantes con una guabina o biaja-
ca entre las manos, la cual me tira-
ba, repitiendo la" suerte varias veces 
hasta reunir la cantidad de peces i 
deseada. Si corríamos por el campo, i numero 31. 
conocía por las grietas de la tierra, j 
donde ha1bía abundancia de tubércu-1 
los, sin que una sola hoja <y raíz lo 
denunciase. 
Siempre alegre, siempre servicial 
7 complaciente, era el reparador un 
compañero Ideal; además su valor 
Igualaba a su astucia. 
E n el poblado antedicho, nuestra 
alimentación era mala y escasa, y se 
reducía a lo que lalmaban ración de 
eiapa, que nos mandaban del fortín, 
algunas veces carne, aunque muy po-
cas, y se acabó el menú. 
Un día en que estaba más aburri-
do que de ordinario, porque no ha-
bía distracción d* ninguna clase y 
hasta el trabajo era allí insignifican-
te; hablaba con Joaquín y le expre-
saba mi Intención da largarme de 
allí lo más pronto posible, me inte-
rrogó sobre si me gustaba la caza, 
que por allí era abundante y que 
Tome vino Goliat que fortalece 
mucho y combate las penas y con lo 
que habla de gastar en la boda com^ 
pre una caja para caudales en "ca" 
González y Marina, de Mercaderes 
Leo: Las proposiciones para li 
concertaclón del empréstito se pre 
sentarán a fines de este mefc. 
¡Pobre del que estuviera esperan-
do por ese empréstito! 
Si hubiera tanta prisa por llevar 
lo a cabo como' la hubo para empe-
zar a cobrarlo, podíamos darnos poi 
felices igual que si nos regalaran lai 
preciosas joyas que venden en L i 
Segunda Perla, de Suárez 17, mu 
chas de las cuales proceden de op© 
raciones de empeño y por eso pue 
den darlas muy baratas. 
I T L a Junta Municipal Electoral dt 
Afic^nado. Güines, ha tachado a un Indlvldu» 
;.Qué son versos esdrújulos? MU-16 sal10 electo concejal, por habe; 
P u e s . . . deben ser los esposos deludo condenado a muerte el año a< 
las esdrújulas. 1905. 
• Qué ío sas tiene us ted! . . . ) L a verdad que es una honra pan 
Eso es como preguntar qué son 1108 Q"6 le han dado su voto. Da ga 
unos zapatos bonitos y elegantes de ! ñas de regalarles varias cajetillas d 
"Le Palais Royal" y le contestarían: 
pues son unos zapatos finos. 
Camelia, 
L a poesía "A una rosa" de los 
Quintero, no puedo Insertarla aquí 
porque es muy larga, y si tomo el es-
pacio con ella no podría recomen-
darle el jugo español de uvas Mos-
telle que es delicioso y nutritivo. 
los deliciosos clgarr.llos Bock esp© 
dales que son los más fuertes y aro 
máticos que se fabrican en Cuba. 
J . H . V. 
Eso que usted me cuenta es un so-
lemne perogrullada, se parece al 
cuento del soldado que saLó un día 
a paseo vestido de paisano entrete-además de servirnos de dsitracción niéndose en m]-rar y j as f i n í s i m a g 
haría nuescra aumentación más va-
riada, y evitaría la insulsa monoto 
nía de ver tras un día y otro día 
siempre lo mismo mirar. Le confesé 
Gold Dust es el jabón Ideal par» 
todo hogar, es el que más se consu 
me en los Estados Unidos y el mejoi 
que viene a Cuba. Pídalo al por ma-
yor a los señores Rodríguez Hnos. 
de Luz 40. 
r • * * W f B l 
Curiosidades. 
De 3,500 a 3,600, es la profundi-
dad media de los mares. 
E n el Adriático, el menos hondo 
esta profundidad no excede nunca dt 
1,600 metros: en el Mediterráne» 
a aquel Joven que en mi ^ ^ n h ^ i retrato, vió que se acercaba el cap.-
co^do una escopeta en la mano Para ltán de ^ compañía y ^ vano Pse 
de " E l Gallo" que está en Habana hay cArlíbio trechos donds se ele 
y Obrapía, más, cuando se disponía I a ,a 4t100̂  * el^Atlántico cerc; 
a Ir a casa del eminente Gispert, de ?e la lsla de Santo Tomás, hay pun 
Galiano 73 para que le hiciera un t o V " 9"* llega a 8'300 metros 11 
profundidad. 
, 1 ted vestido de paisano? 
armas. Enseguida i . . . r , , 
—MI capitán,—dice el soldado 
cazar, pero que poniéndome a ello 
tal vez no lo hiciera del todo mal, 
pues desde niño sabia tirar con pis 
tola y rifle, y siempre había sido 
aficionado a las 
me trajo una escopeta de pistón, 
que más parecía un mosquete, ama-
rrada con sogas y alambre que la 
verdad no me inspiró mucha confian-
za, pues me pareció un instrumento 
más peligroso para el cazador, que 
para la caza, además un machete de 
trabajo y ahí terminaba nuestro ar-
mamento. 
Considerando que no haríamos 
grandas hazañas con todo aquello, 
solicité del oficial del fortín, quo 
luego nos acompañaba en algunas ca- I 
Tantos metros como hay de pro-
ocultó detrás de un árbol. I fnndidad por esos mares, tantas sor 
Al día siguiente le dice el capitán: 1,as obras' cantares couplets y méto-
—¿Cómo es que ayer le vi a Itt- Jf8 I"6 encuentra usted en e grai 
¡almacén de música de don Salvadoi 
[Iglesias, Compostela 48. 
me vió usted porque el árbol no era i 
bastante gordo. [ Masajes eficaces para el reuma, 
Como usted verá, esta es una pe- 1 ̂  ,0s dará el profesor S. Roca Rfen-
rogrulláda muy parecida a la suya. ¡ dillo, en Corrales 2, letra D. 
Aproveche comprar sus muebles 
con un treinta por ciento de rebaja. 
Visite los grandes almacenes de 
los señores Carballal Hnos. que es-
tán erj Ssn Rafael 133; 
Efemérides. 
E l día 12 Co diciembre del año 
p"írraUnuersTro ^ S u f d o T * * * I 1878' se a ^ d ^ de ^ \ 
?uoso armamento y í l de muy b u l i ̂ . . ^ í ^ ) - V " era para_él tan I d ' ^ r ^ ^ ^ 
. E l chiste final. 
Una exención. 
E n la Diputación provincial. 
E l president . (a un quinto).— 
¿Tiene usted a-go qué alegar? 
E l quinto.—Sí. señor; que no soy 
utll para el servicio. / 
E l pres idente—¿Por qué? 
Bl quinto.—Porque he sido cria-
na voluntad me facilitó una tercero-¡ codlciado co,rao, «on los anillos de han dicho que no sabía servir, 
la de gran calibre que casi nos « . compromiso hechos do platino y bn- T ~ f A , 
raba de espaldas cuando disparaba. , !lailte« *«£rlc»a en " L a Casa camb o si va usted al restau-
pero que era bastante fija en su t i - í MVfte"a • ^ ^ U-n0 }*> . ! e n í L ? a L t t n ^ S í f qUe?a-rá UStpd 
ro. Con aquella "Bertha" en minia-: „ l *™- Méndez Nuñez toma el man-! encantado tanto del servicio, como 
tura, nos consideramos felices y nos i do d.e Ia escuadra del pacífico, de j de los manjares que hay allí 
dispusimos a emprender nuestras la mi6ma manera que usted puede to-1 ^ u " o de 108 más acreditados de 
campañas cinegéticas. , mar un automóv.l que le conduzca la República. 
No habían transcurrido muchos 'a L a Francesa , de O'Reilly 15,. 
que es la mejor y más surtida íerre-
tería quo hay en la Habana. 
180«. Napoleón decreta la aboli-
ción del Señorío jurisdiccional en 
España. 
También usted debe de abolir las 
días de nuestra anterior conferencia, 
cuando se apareció Joaquín d-icién-
donos que si queríamos matar un 
gran puerco cimarrón, «1 sabia por 
donde andaba. 
Acompañaba al reparador íin pe 
Solución. .'iQuIén va adelante con 
los pies de otro? 
Los callistas. 
rro de raza indefinible, negro, que ! .f;°rba¿as Vi«ja« pasadas de moda., 
fio. ia* /Mif»VimBfiao nn» u ViahfaTi Hn.: L a Rusquella" tiene corbatas para» 
¿En qué se parecen los Clubs de 
Base Ball a los ejércitos? 
L a solución mañana. 
Luis M, SOMINKS. 
tropezara con una con regular animación. Paloma» ra-
, de las cuchüladaf- que le habían da-
í do los puercos, estaba casi blanco y I ' 
ponderando sus magníficas cualina-! que e| cahaii0 
i ^ n con K S i i w ^ U ^ f ' 1 1 ^ ^ l » 6 había a flor de t,erra' ; ̂ ^ ' e x l s t e n p W 7 o m Y d e r o í 5 ¿ M 
mi í X i c r p e í r c o n f ^ que me Í „ T v ^ í i ! ^ ca-i ^ d o r n r s a^"dan. aVrias comn.-
equivoqué de medio a medio, como ' a l l ° U a ^ d,er10n ^ \ día". "na buena 
¡BTerá m&i adelante ' l0' cayendo cas, delante del cochl- batida en la zona de la fértil comar-
! Al dia siguiente muy temprano i"0 QUe apenas VfÓ aque.1 bult0 Partió ca gülnera; cobrando cada uno más 
| como el gra^cabal ler-don Quijote f £ L ™ ^ Para..enclma ^ ^ * de clncdenta codornices. Debemos 
C0I71 1(1 2. 
Es utópico creer gue una joya 
modesta debe adquirirse en una 
casa de segundo orden. Ahí está 
el engaño. 
E L GALLO 
compra enormes cantidades, y 
puede por lo mismo dar mejores 
precios que la casa más humilde. 
Tenemos desde la joya más ca-
^ a la más barata. 
HABANA Y OBRARIA 
Sandalio Cienfuegos y Ce. 
> de la Mancha, dejamos ?1 occioso mi-
1 raguano, montamos en nuestros sen-
j dos resinnahttíS y emprendimos una 
i caminata quo duró como una hora, 
i llegando al fin a un terreno pedre-
j goso y accidentado, abierto en parte 
| y con algunos árboles achaparrados 
un colmillazo que afortu- • advertir que llevaban excelentes pe-
nadamente solo me causó un simple rros maestros y que el día fué bue-
rasguño en un costado, y se llevó no, pudiendo los Imprescindibles au-
enganchada en un colmillo la mitad I xillares de los cazadores, efectuar 
d'e la chamarreta que vestía. Con el i una magnífica labor, 
impulso cue llevaba, rebasó como I En Pinar del Río. los cazadores 
unos cuarenta pasos d-1 lugar don- ! de pelo; han dado muerte a muchas 
Nos detuvimos donde Joaquín ere- I f* caíu ^ 1 ° r e g i é n d o s e comp un , reses. Honoré Lalné. Genaro de 14 
yó más conveniente v soltó el pe-itoro' part!Ó .0>tra vez hacia mí aun- Vega, repuesto de! asaque de gHppc, 
rro, que al poco rato^cogió rastro • nue perseguido por el perro que no ha vuelto al coto, René Valverde, 
Ya nos había recomendado nues. ! lP, a,)andonaba tirándole mordizoos; Manolo Güas, Campoamor y hasta el 
tro compañeA). alguna prudencia, no . • ^ Joacluln ^ue llegó en aquel , jlstas, nuestro qu-rido amigo Jesús 
solo por ser el terreno muy malo | m9^anle' no le dio tiempo para nada, viejo compañero de la época de ca-
salpicado de piedras y raíces que di-! ^w!,,8:005^ °.,casi fn .la barr^a do! Bouza; han disparado sus rifles co-
flcultaban la marcha, sino porque 
según él seguíamos el rastro de un 
cerdo grande y picardeado; aunque 
yo lo oí como quieh oye llover, pues 
en mi Ignorancia cinegética, aquel 
cerdo era para mi. una especie de 
cochino de Noche Buena. ¡Pero que ",',,eua 1)liera' nue 
pronto iba a venir el desengaño. . . ! |ttlcl0 valleninvente 
Aumentaron los ladridos del pe- ( A los pocos instantes lleg^ el te 
rro y comprendimos que algo ocurría, niente' lúe SP, quedó admirado fiel 
caballo, a estilo de los Indios del branda hermosos venados. 
' Gran Chaco", le tiró un machetazo Veremos si en las Pascuas el 
que casi he cortó un pernil, dándome i "Cronista del DIARIO" también 
tiempo para recojer la tercerola y ! dispara sus tirito!. . . 
apuntarle, metiéndole una bala por ' 
el pecho que acabó con la vida de 
aquella fiera, q e se habla defen- L A R E G E N T E 
Nieptuno y Amistad. 
Desde luego aseguramos, que ven-1 
demos muchas .alhajas, pero núes-
emprendimos la carrera adelantan- tamaño del anima], declarando que i tro deseo es vender más v no por 
dome a mis compañeros sin o c u p a r - ^ había Portado como el más fiero ,'nosotros; por el bien de "las señó-me de ellos, con el ardor de la ju - Jabalí, y midiendo los cnlmillos que 
ventud y de la caza, adeanzando a I tenían cerca de una cuarta cada uno, 
ver al perro que tenía aculado un co- T ôs cuales conservo como recuerdo 
chino contra un árbol y defendlén-i ê mi primera cacería, y de aquel 
dose con saltos y brincos, que un '(1Ia' en que volví a nacer como decía 
acróbata le hubiera envidiado, d-3 'Joa1uín. Porque no habiendo médico 
los terribles colmillazos que le t i-j alSuno por aquellos lugares, si me 
raba aquel animal, que 
grande y con los pelos del 
crespados, le daban aun más altura itoria cinegética de tu afectísimo 
de la que tenía realmente". | amigo." 
Sea que aquella escena para mí ; M. 1). G. 
completamente nueva, me subyugase I 
y tirase locamente de la rienda, sea 1 L a temporada Je caza, transcurre 
ras. señoritas, jóvenes y caballeros. 
(lu1? depean adquirirlas a precios no 
soiiados. Véanse nuestros rollares, 
prendedores, arete*, sortijas, relo-
Jcá. leontinas, pitilleras de oro y 
p.ata, alfileres, pulseraí, dijes; 
cuanto se puede apetecer en elegan-« 
era muy fbre el vientre aquel demonioi, •» o Í 7 T Í I o r í t t i to 
lomo en-1 Ia Primera hazaña, se acaba la his- v ¿ ! S a . L * B f " R A ° Véanse nuestros objetos de art^ 
verdad, de plata y de los llamadoá 
tío fantasía. Maravillas. 
Sofuimos dando dinero sobre jo* 
yar a módico interéa 
Caín y García. 
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Del ambiente y del espíritu 
Grato retorno.—Recuerdos.—El monumento de Simón Bo-
l ívar en Madrid. 
ARO XC 
EN L A 
— O R I E N T E 
R E P U B L E C A 
PACINAS SANTIAGUERAS 
D E S A N T I A G O D E 
i Const i tución de una nueva Sociedad E s p a ñ o l a 
C U B A La Sanidad y el problema del agua.—El alumbrado 
ciente y la escasez de Policia. 
Invitado amablemente, en nombro 
de su director, por su nuevo agente-
corresponsal en esta ciudad, señor 
Fornández Abeza, vuelvo a tener la 
satrsefacción de colaborar en el 
DIARIO D E L A MARINA, del que 
fm corresponsal, en eeta misma 
ciudad, desde 1914 a 1916. Ya desde 
mi niñez, cuando apenas eabía dele, 
trear, conocía yo el . gran periódico 
hispano americeno, entonces órgano 
oficial del antiguo Appstadero de 
Marina de la Habana, y recuerdo que 
(OT este instintivo amor a las letras 
cor. que nací, guardaba como oro en 
paño un ejemplar del mismo perió-
dico, de por el año 1S80, y mis ojos 
ue niño se complacían en mirar \a\ 
viáetas de los anuncios de buques, 
ayucllos numerosos .barquitos quo 
L a España contemporánea, abier-
ta a todas las corrientes del progreso 
y ávida de rectificaciones y de re, 
novaciones fecundas, reclama para 
toda la raza o familia de que ella es 
solar originario la gloria del inmor-
tal Libertador de Hispano América, 
y con el concurso de toda? las colo-
nias españolas do Centro y Sur Amé, 
rica, que seguramente secundarán la 
iniciativa de la de Venezuela—tierra 
nativa del egregio héroe—se propo-
ne erigir, en Madrid, un grandioso 
monumento a la memoria de aquel 
estupendo creador de Repúblicas. Ya 
ha sido perpetuada, con una lápida, 
e \ la misma capital de España, la 
memoria de Rubén Darío, que llevó 
db América a la antigua Metrópoli 
europea el espíritu renovador que 
Efectuóse días pasados, en los sa-
lones del Consulado Español de es-
ta ciud'ad, una junta a la que asis-
tieron prestigiosos elementos de la 
Industria y del Comercio español. 
Tuvo por objeto dicha junta, fun-
dar una Asociación que represente 
los intereses de los asociados ante el 
Gobierno de la Metrópoli. 
Se dió lectura a las bases que más 
dades de América, la creación de 
un Banco español de las Amóricas o 
la concesión del derecho del sufragio 
en las elecciones generales de la 
1 Metrópoli a todos los españoles re-
sidentes en este nuevo continente, o 
, cualquiera otro de análogo carácter. 
I 3o.—Servir de imcermediario entre 
| el comerciante asociado y las Cáma-
ras de Comercio Españolas de cual" 
Centro do Información abajo publicamos y que fueron apro- I quier país y 
badas en principio, por unlnimidad. Comercial del Ministerio de Estado 
prooediéndose después al nombra- | al efecto de la obtención de loa da-
miento de un C t r tn i t é Gestor, que se 
ocupará en la redacción del Regla-
mento y de obtener adhesiones en 
tos comerciales necesarios para su 
negocio; tales como relaciones de 
firmas comerciales que operen en 
que 
9o.—La publicación quincenal, 
mensual o dentro del período W M 
acuerde de un boletín comercial in-
dustrial marítimo y financiero 
pueda ser cambiado con los 
países y con las publicaciones espa-
ñolas del mismo género y e f é en-
caminado a aumentar la Ilustración 
10o.—La Asociación 
como ramas dependientes de la mis 
ma aunque con carácter autonómico 
otra instituciones relativas al comer-
cio, a la industria o al trabajo es-
pañoles las cuales por sí solas no po-
drían traer vida independiente. Tai 
Treinta horas de viaje por ferro-
carril desde la Habana a Santiago 
de Cuba serían bien poca cosa, si al 
llegar a la segunda Capital de la 
República, no se encontrasen más 
otros inconvenientes que los sufridos en el 
penoso viaje de nuestros lentos fe-
rrocarriles; pero, desgraciadamente 
no es así: ej hecho de trasladarse, 
. en viaje de recreo o .de negocios, 
organizará | desde la Habana a Santiago, es algo 
No hay mas que Un . 
goza el privilegio de r!H: 
diario: es el aristocrlu"6; 
Alegre", hoy unido al S 
que reciben el agua de B». > « 
Vista Alegre es alto, sa ' S i 
so, de rectas y ainpi;as p,,0,' herL 
breadas Avenidas, es el h ^ S 
realmente hahitahlp rrio 
IJn asprcto de la nueva Agencia en Santiago de Ciiba. E l Agente Corres-
ponsal, I*. Fernández Abei'a y la Srta. María Teresa Dumand y 
Duthil, Secretaria mecanógrafa. 
llenaban columnas enteras de la fa-
mosa población, y querían adivinar 
todo lo escrito en sus páginas, que 
i n.onces eran cuatro, y que ahora, 
en ciertas ediciones extraordinarias, 
han llegado a trescientas. ¡Qué pro. 
grtso tan admirable el de este rota-
tivo, que ha sabido evolucionar al 
ritmo del espíritu moderno, y que 
desde su oposición a la política de 
Wcyler, vino identificándose con el 
sentido del pueblo cubano, y es 
«liora, ya en plena República de Cu-
ba, uño de los más autorizados ór, 
ganos de la opinión nacional! 
Recuerdo también que el insospe-
chable patriota revolucionario y gran 
maestro del periodismo, Eduardo 
"Vero Buduén—a quien debo el es-
pa'dara^o en esta quijotesca profe. 
t -ón—me decía, durante el primer 
necesitaba la poesía castellana. Aho-
ra se trata de glorificar, en bronce y 
mármol, la personalidad del genial 
caudillo y estadista en cuya sangre 
hispana bullían las ansias de liber. 
tad, independencia y conquista del 
porvenir . . . . 
Abogando por la realización de es-
to simpático proyecto, dice Dionisio 
Pórcz: " "Ciértamente, no habrá acto 
df* política hispana que tenga la 
transcendencia de esa reconciliación 
fr:ternal; pero aunque ello no se 
realice; aunque los españoles de 
América no quieran materializar con 
representaciones iconográficas, en la 
| propia capital de la Monarquía, su 
pensamiento de compenetración con 
aquellas naciones, tan españolas co-
niOí España, la obra de hacer nuestro 
a Bolívar, cuando en Nueva York se 
La 
E l de Sueño, tiene mUv n„ 
tajas, la única 
que espanta y que supone casi 
necesidad de hacer testamento. 
E l primer tren habanero llega, 
según su Itinerario, a las seis y me-
dia do la tarde, es decir, casi de no-
che, al menos en invierno. 
L a Estación terminal es de lo más 
antiestética que pueda imaginarse: 
mal alumbrada, muy sucia, sin un i p u n t a Blanca. La Mar-
solo salón para señeras, lleno todo 1 ya3( Entrada del Cobre"r" L()sll»l 
de polvo y de papeles unas veces Sorribes, son algo peor n, bitis) 
y deb arro y de cáscaras de frutas y i forzoso ea renunciar a d Ŝ fio1 
meriendas otras, lo pri- | no por falta de argumento rÍ1)lrll!' 
apropias. 
pero sus callos son térro» 
mal alumbradus. llenas de ^ 
donde corren todas las i ü ^ l 
j las pluviales. que quedan / ^ 
das en los bajos pa'ntano^Nh 
dos forrajeras, que no son 1 " 
que un foco de Infecciones v 5 0 
ludismo y un gran criaderft H 
quites. ' erP ^ 
restos (Je 






























Grupo de empleados de Correos de Santiago de Cuba, con su lo. y 2o. Jefe sentados en primera fila. 
E l señor don Carlos Miyaros y Polr tuondtíT'ñuevo Jefl? del Centro Te-
legráfico de Santiago de Cuba, al centro, rodeado rt? sus altos 
empleados. 
gobierno de la República, siendo él 
uno de sus más ilustres miembros: — 
"Lea usted siempre el DIARIO 
DE L A MARINA—que es un modelo 
de periódicos". Y continúa siéndolo, 
con las características de periódicos 
como "Le Temps" de París; "The 
Times", de Londres; "The Sun", de 
Nueva York; "Le Nación", de Bue-
nos Aires, y " L a Correspondencia 
de España", de Madrid; esto es, por 
la seriedad, la mesura y la repugnan-
ci? a todo lo escandaloso, y por la 
excelente calidad de los escritores 
q ie le imprimen el tono debido a la 
poderosa publicación, de sólido 
prestigio mundial. 
Con un tema qué en estas colum, 
ñas ha de encajar perfectamente, 
reanudo mi colaboración en el casi 
centenario y floreciente periódico al 
que infunde los alientos de su juven-
tud mi distinguido y buen amigo 
y compañero, el Dr. José Ignacio Ri-
bero y Alonso, digno director del 
DIARIO D E L A MARINA. Me refie. 
ro a lo que otro insigne periodista. 
Dionisio Pérez ("Mínimo Español") , 
¡lama- la españolidad de Simón Bo-
lívar". 
le alza una estatua, cuando Francia 
quiere proclamarse educadora de su 
¿orazón y maestra de su entendí, 
niíento, representa algo más, algo 
mucho más revolucionario". 
"Nadie más español que Bolívar; 
su pura progenie vasca, su ciudada-
nía hispana, sus pasaportes de solda-
do del rey Carlos I V ; su estancia en 
Mndrid, que acaso recordara el du. 
qne de Rivas cuando concebía a su 
Don Alvaro; sus amoríos en la calle 
de la Mortera, su lance quijotesco 
con unos rufianes, en la puerta to-
ledana, que parece pedir quintillaa 
de Moratín para ser contado. . .Pero 
aunque esta españolidad no fuese tan 
clara, .tan minuciosa, tan precisa; 
aunque el caso no se repitiera con 
S m Martín, con Itnrbide, con casi to-
deis los actores de aquella guerra 
civil, que comenzó siendo una re, 
percusión del alzamiento de España 
contra Napoleón, yo pediría, del 
mismo modo, que el Estado español 
declare y proclame la ESPAÑOLI-
DAD D E B O L I V A R . " . " 
.'istos movimientos de identifica-
ción entre España e Hispano Amé, 
rica, que repercuten simpáticamente 
en el alma cubana, traen a mi me-
esta ciudad, para la constitución de-
finitiva de la Sociedad: 
E l Comité Gestor está integrado 
por los siguientes señores: 
Juan Juayent Cerdá, Luis Coláa 
Heredia, Víctor Tarín Gordon, Joa-
quín Ariá:igueta Sanromá, Lorenzo 
Vidal Font, Alfonso Labrador Puen-
te, Luis García, Peña, José Ma-
tos Maldonado, Fermín Nadal Bola-
da, Pedro Díaz Rodríguez. 
Será convocado una Junta Gene-
ral de las personas adheridas a los 
efectos y se procederá a la discusión 
y aprobación del Reglamento. 
Lá citada Sociedad' se dominará 
"Asociación Española y de la Indus-
tria", y las bases a que se dió lec-
tura son las siguientes: 
Fines principales de la Asociación 
Española del Comercio y de la 
Industria 
lo.'—La organización de 'todos los 
comerciantes industriales españoles 
que residan en las provincias de 
Oriente y Camagüey, en un centro 
común que será su representación 
legal ante el Gobierno de la Me-
trópoli. 
2o.—La protección mutua de to-
dos los comerciantes indusiriales 
españoles de América a cuyo éfecto 
la asociación desde su creación es-
tará en fraternal e íntimo contacto 
con todas las Cámaras (Te Comercio 
Españolas y Sociedades Españolas de 
análogos fines, al objeto de formu-
lar el Gobierno de la Metrópoli' en 
su tiempo oportuno peticiones con-
cretas de sucursales de la Caja Pos-
tal de Ahorros cn las principales ciu-
un giro determinado lista de fabri-
cantes, y de exportadores, informes 
sobre pagos de derechos de aduana. 1 
etc., estadísticas, etc. 
4o.—Elevar al Gobierno cuantos 
datos e informes estime interesen al 
mismo para el reconocimiento del 
estado del comercio español en esia ! 
comarca, y el envío a los tTeparta-1 
mentes ministeriales de la Metrópo-1 
11 de cuantos datos estadísticos o ¡ 
notieias le sean pedidos. 
5o.—Dirigir al Gobierno Central | 
cuantas peticiones sea conveniente ] 
para el mejoramiento del comercio | 
espaiol tales como concierto de nue-1 
vos tratados comerciales, gestión de i 
bajas d'e aranceles, creación de nue-1 
vas líneas marítimas, establecimien-. 
to del servigíp de paquetes postales, 
eílc. 
Estas peticiones puede hacerlos la i 
Asociación por sí sola o de acuerdo 
con otras Sociedades o Cámara a i 
quienes Igualmente interese la con-
cesión. 
9o.—Cooperar con las entidades de 
análogo carácter establecidas en es-
ta República en toda labor que tien-
da al m"ejoramieni¿o del comercio y 
de la industria en general. / 
7o.-—La organización de muestra-
rios con carácter accidental o per-
manente de productos españoles, y 
el envío a España de muestras de 
los productos ¿"el país que puedan 
ser objeto de consumo y tráfico en 
España, a las Cámaras de Comercio 
que lo deseen y al Ministerio da 
Esiiado para la Exportación de per-
manente de muestras. 
general en materias económicas, 
como " L a Bolsa del Trabajo de obre-
ros españoles." 
De pié: los Corresponsales dW D I A R I O D E LA MARINA, en Santiap 
de Cuba, señores "l>aoazrar' y Fernández Aboza y cx-corres 
ponsal señdr Casamljana. Sentados: al centro, el General Luis 
Milanés, la señora de Abeza y la Srta. D. Dutiiil, mecanógra^ 
SANEAMIENTO MORAL 
E l recto y activo Capitán _del Ejér-
cito, Supervisor de la Policía Mu-
nicipal, señor José Manzano, ha ini'-
ciado una verdadera campaña contra I 
los vagos, que abundan en esta ciu-1 
dad, y contra los souteneurs que I 
viven de la inicua explotaciGn de las 1 
mujeres. 
L a labor del meritísimo oficial 
militar ha empezado a dar sus fru-
tos saludables y son muchos los va-
gos, que no encontrando campo pro-
picio a sus operaciones abandonan 
la ciud'ad y se dirijen al intierior, 
unos a regenerarse por medio del I 
trabajo en las fincas azucareras; | 
otros, Jos menos ciertamente, a con-
tinuar su vida crapulosa, en otros 
lugares, en que tal vez exista cierta 
tolerancia; pero es el caso que San-
tiago de Cuba va ganando mucho 
en su aspeclo moral y por ello es me-
recedor de • nuestras felictaciones 
más entusiastas el Capitán Manzano. 
E L P A R Q U E CÉSPEDES 
Nuestro popular y muy querido 
Alcalde Municipal el Coronel señor 
Ramón Ruiiz Cazade, viene consa-
grando sus actividades y su probado 
celo en pro del embellecimeinto 
de la ciudad, y desde que se ha he-
choa cargo de la Alcaldía, notas» 
gar a nuestra Ciudad, es una espe-
cie de pocilga, donde se atascan 
nuestras pintorescas carretillas y en 
donde el transeúnte, para poder atra-
vesar la calle de Sir Lambton Lo-
rraine, (antes Cristina), tiene que 
hacer una serie de piruetas, antes 
de llegar al tranvía que debe Con-
ducirlo al. hotel de su destino. 
Y si cuando llueve es malo, peor 
resulta cuando no llueve, porque el 
polvo, la pestilencia y el agua sucia, 
que corre por las calles y el calor 
asfixiante quev padecemos, Son ele-
mentos capaces y mas que suficien-
tes para aplanar y destruir la i>atu-
raleza mas resistente. , 
¿No hay agua en Santiago? Para 
beber poca y mala, pero para regar 
y limpiar las calles sobra agua. 
Un donkey y un motor no costa-
rían mucho para abastecer con el 
agua de nuestra imponderable ba-
hía, una serie de carros de riego: 
se aplacaría el po^vo y el salitre del 
agua marina, sustituiría en parte la 
desinfección. 
Así vive un pueblo que sostia 
80,000 almas, un pueblo que conto 
buye tan ampiianunte a soporti 
las cargas del Estado. 
— " L ' E t a t mol".—La Repúbij 
es la Habana. 
Pero el pueblo oriental es bue 
es honrado,^ es la runa del patrioti 
mo y de la abnegación, y aunquei 
contemos más que con una sola I 
tación de Policía, especie de peqi 
fio Presclnto. con unos 80 vigilant 
ft nactivo servicio, y sea difícil y 
si imposible ver un uniforme a 
de vigilancia en barrios enteros, 
Santiago ocurren pocos casos de 
bos, muy pocos, al extremo de hal 
días en que los periódicos locales 
tJtnen que consignar en sus secd» 
nes respectivas, un solo hecho. 
Esto, con su riqueza enorme y 
^oco de atención del Estado po( 
ser '.a Provincia modelo de la 
pública. De J u c h o ya lo es. , 
Pero desgraciadamente eso \\Q 
rá tarúe. 
Así lo prueba la brillante pluí 
de nuestro compañero Abril Anior̂  
de Cubt Un gmpo de empleados de la Estafeta de Correos, en Santiago 
Aquellos empleados de Sanidad Director de "Diario 9 . : » . : W 
que andaban con su "Cafetera" de 
petróleo crudo, si es que existen, no 
se les ven en Santiago, a pesar de — ^ 
ser esta Ciudad la Capital de Orien- i que el pueb'/ le dé una " 4 J 
te, en donde nace el Sol. ¡a sus legi&'iacores >' se ni ^ ¿J 
se expresa hoy en sus ' •sTota.s,rdI!1n* 
mentó" en los siguientes ifr 
De Oriente se acordaran ^ 
l legar a tanto, pero cre0 oS 
te, como Durascal . que W 
muy mal . 
Tier,- Santiago buenos hoteles: ! gar las contribuciones. 
" L a Venus"'y "Casa Grande". " E l j Oriente esté rte . ' punt» ^ 
Imperial" y "América", en donde, ; Gobiernos le darán con ., 
gracias al buen cuidado de sus pro- ! Pie- Merecemos lo ̂ q 
pietarios y artmin-stradores, puede I adecente b^surero^ ^ ^ atreTf 
el viajero encontrar agua para ba-!..<Yo' por mí P * " ^ r̂fio fir: 
ñarse: en los demás, así como en las 
casas de familia, hay que tomar 
turno para hacerlo dos veces a la 
semana, a lo sumo, porque hay ca-
sas y lugares donde no Heg* el agua 
ni cada ocho días. 
El CorresP0 
Santiago de Cuba,.dic. 3 de líJ» 
E l p ú b l i c o de Cruces , con su nun- na María y Consuelo T) 'TeC\i fl 
ca desmentida l iberal idad, ha hecho i Hortensia Oliva, c^ua Are11*̂  
honor a la labor fecunda de la So- i rres. Tula Cepero, Car.mpura VW 
ciedad L i c e o " M a r t í " , que obtuvo Evang.lina tfómez > jer( 
de la fiesta un excelente resultado , bellísimas adorables , 
por la escena com . 
| Un aspeco la Oficina de Telégrafos de Santiago de Cuba, con sus principales Jefes y 
% simpáticos mensajaros de tan importante Oficina. 
empleados y do? 
moria estas grandilocuentees palabras 
esculpidas en E l Mirador de Próspe-
ro, por en áureo estilo de Rodó: "So-
ñemos, alma, soñemos" un porvenir 
en que a la plenitud de la grandeza 
de América corresponda un milagro-
so "ávatar" de la grandeza española, 
y en que el genio de la raza se des-
pliegue así, en simultáneas magnifi, 
cencías, a éste y a aquel lado del 
mar, como dos enredaderas, floreci-
das de una misma especie deflor, que 
entonasen su triunfal acorde de púr-
puras del uno al otro lado de dos 
balconee fronteros". 
Cooperemos, desde la patria de 
Martí, a la cristalización de estos 
grandes ideales de confraternidad 
racial y del progreso humano, 
DUCAZOAL. 
Santiago de Cuba, y Dio. 1922 
8o.—El envío o nombramiento de 
deltgados q;K3 ostenten la represen-
tación de la Asociación o cuantos 
congresos de carácter económico y 
mercantil se celebren en España y 
América y qÑue tiendan desarrollar 






económico, aumentando notablemen- 1 pasaron ^ todas 
te loe fondos destinados a la termi- sueño de gracia, c0?.,ojag e 
nación de áu edificio social. j cadezas femeninas, frno 
' í tas. , señorita 
Volvió a la escena l a ^ ¡ d j D e s p u é s domina bella s i n f o n í a , ! V0IV,U a ,a r . ^ " " modo in"' 
ejecutada admirablemente por la o r - ! ̂ a 01lva. ^ C,, £ e , niosa • iriSV 
questa que conduce el maestro A r e - j " L a Guinda , n0(as van en 
llano, dió comienzo ol acto con un i c a n c i ó n en cuyas » fas de ' 
el gran adelanto que se advierte en 
la terminación de las obras del Par-! 
que Céspedes, que piensa dejar ter-1 
minadas en breves días, para inau-; 
gurarlo en la noche del 31 de Di-1 
ciembre, con una gran fiesta. 
M E Z A , Corresponsal. 
un deseo s i ^ . 
D E C R U C E S 
Noviembre 30 
GRAN V E L A D A ARTISTICO-MU-
S I C A L . 
L a culta Sociedad Liceo '*Martí" 
merced a sus elementos directores 
tan inteligentes como amantes del 
arte, ha logrado un éxito rotundo 
en la organización de la Velada 
Artístlco-Musical. que se celebró en 
el Teatro "Aparicio", el día 2 8 del 
160*1» Finalizó la PrimerL coffl , 
velada con el paso ^ ,¡^1», 
los hermanos Qininero.^^et^ 
"Herida de Miierte narcí» 
por la señorita 
Juan G. Camero. »r-
corriente, a cuyo acto concurrió en 
pleno la entusiasta sociedad cru-
cense, aplaudiendo rendidamente el I 
esplendor artístico y la belleza de i 
los diversos números representados i 
por señoritas y jóvenes de nuestra i 
sociedad, que con su esfuerzo feliz | 
se han hecho acreedores a las ova- I 
cienes y los aplausos que entuslásti-1 
camente les tributó el público, ren-i 
dido desde el primer momeniO a si^l 
arta y a su hermosura. i 
hermoso cuadro p l á s t i c o t i tulado: ¡ tas las del ,ca^a^,c 
" E l Tocado de la Ninfa", formado j Mata, que enciende  ^ 
por las señoritas Hortensia Matamo-; r a z ó n el fuego ae y s ^ - ' ^ 
ros, Juana María Díaz. Teres i ta Ve- bre. que tantas faca*ce vibrar ] 
lez, María Belón Capoto, Ada Mata- ; mspira . sugiere > ^ 
morog y María Agustina Leiva. ¡ N i n - ' r io^tros . ^ ^ „,.fn1<.ra Part?, 
fas bellísimas que se muestran frá-
giles y adorables surgiendo de la 
espuma de las sedas y los encajes, 
espejo de aquellas otras ninfas co-
ronadas de rosas de la Arcadia feliz 
y ímbolo que encarna todos nuestros 
anhelos de amor a la belleza, a la zar y Sr. 0scar ,'lifada obr» ^ 
línea, al color y al sentimiento! De toda esta oei ]a g?1iorit» ^ 
A continuación la señorita Nena Quintero, ha ne " de aríc. ^ ^ 
Oliva, acompañada al piano por la ! cía una mara„ '-.tior ni dsír i ñ 
bella señorita "Caíala" Chao, nos I posible "decir ,| Jme*iancól'f0 ¿pM 
deleitó con el hermoso couplet " L a frase ese esp, Lgjiucióo íet„>j 
Tobillera", cuya música es algo acá- signado de la u gU acosi * 
riciador y exqulsto, Jleno de candor ! que los a11101'65: ¡eron espa^ifli 
y gracia picaresca que cautiva y se- da m a e s t r í a , n"'5 de su .fl I 
duce. !o3 maticeS G ^ m a v o r 
S« cantó luego, con acomoaña-i N i tampoco c.ai'e de toda5 ' 
miento de la orquesta, el coro titu-1 la interpr;tacion ,ge m 
ledo "Lenguaje de la Sombrilla", | cadezas f e m e n i n a » , ^ 
por Ies sefiorUas Beatriz García, Fe-
le Díar, Hortensia Matamoros, Jua- (Sigue al 
frente J 
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VIBNE E L MIAMI 
Kev Weet el vapor 
*<* sustituirá al Governor 
^ ^ r ^ a y e r a Tainpa para 
' ^ u a n d o t r m i n e el Cobb limpiari 
„ ei Cuba, fondos ei 
E L JUANA D E ARCO 
"Tnnna de Arcos", tíe-
W • u ^ f U ! a la Habana 
M / i 15 del actual. 
^ 'uqae « c u e l a pa8ar4 las pas-
J ^ n la Habaua^ 
E L O R T E G A 
esca-
lle 
Procedente de Valparaíso y  
^ í via de Colón. Panamá ha 
laS^ Pl vapor inglés Ortega que na 
sa ^ r-area general y pasajeros. 
tr negaron en este vapor los Sres. 
,P 4nslco. las -religiosas Ma-
rEnr''(de San Agustín Medina y Madre 
¿?tHai Sarmln. 
dPera Mee Rothscbild, Sra. May de 
II'A V Sra y la Sra. Mereedes de 
^ínAn"Blanco hija política del que 
ñ ? r i i d e n t e de Venezuela General 
rnznián Blanco. 
nP tránsito van el coronel fran-
, A ^ Veruhet. y Sra. el Mayor 
Eduardo Verque y el teniente Oner 
Éucher y señor^ 
E L MALM 
De Jacsonville y conduciendo car-
ga gmeral ha llegado el vapor norue-
go Malm. 
E L JAMAR 
E l vapor americano Jamar llegó 
de Valencia, Málaga y Cádiz con car-
ga general y el cubano Félix Pérez 
que fué repatriado. 
Los dos ferries Henry M. Flagler 
y Joseph R. Parrot han llegado de 
Key West con 26 wagones de carga 
cada uno. 
Entre los pasajeros de tránsito del 
Infanta Isabel figura el Sr. Andrés 
Igleeias cónsul de España en Galves-
ton y el marino español Manuel Gil 
Pérez. 
E L CUBA 
Procedente de Tampa y Key "West 
llegó ayer tarde el vapor americano 
Cuba que trajo carga general y pa-
sajeros. 
José Orihuela, Consuelo y Angeli-
na Rivero. Vicente D. Angel', Fernan-
do Pérez, Ernesto de Zaldo y familia 
Estanislao Cartañá y Sra. Federico 
García Robert Angones, Octavio Iz-
quierdo, Enrique Zonino. Miguel J . 
Ziade, Angel Ríos y otroe. 
taria de Hacienda de la Sección de 
la Moneda Sr. Armando Suero Díaz 
que estaba prestando sus servicios 
en ]a casilla de pasajeros ha dejado 
de desempeñar eso cargo. 
E L OROP^SA 
Este vapor inglés de gran lujo lle-
gará a la Habana para los primeros 
dias del prórimo mes de Enero y sus 
consignatarios loe Sres. Dussaq y 
Co. ofrecerán un banquete a bordo. 
CESO E N SU CARGO 
E l Inspector especial de-la Secre-
todos 
atreví 
LOS QUE E M B A R C A N 
E n el Cuba embarcaron hoy para 
los Estados Unidos vía de Key Weat 
los Sres. Roberto Wood y Sra. Fran-
cisco Muñoz, Ermogenea Domínguez, 
D. Díaz, Manuel J . Manduléy, Gus-
tavo Gokes, Gerardo Moré y Sra., Jo-
sé Kaygoya, Angel Tejedor, Domiu-
go Lupare, Pedro Eznar y otros 
También embarcarán en este vapor 
75 rusos que van aquel país median-




E n el dia de ayer han salido loa 
siguientes vapores: el americano An-
tilla para Puerto Tarafa, el Enselmo 
de Larrinaga para Gasveston, el lan-
rhón cubano Martí para New Oreians, 
que se remolcado por el vapor cuba-
no Mambí, el Edam para Veracruz, 
los ferries y el Governor Cobb para 
Key West, el Infanta Isabel para 
España el Ortega para España. 
SECCION MUSICAL 
por LINO E . rosculluela. 
E L E S P E R A N Z A 
Procedente de Nueva York llegó 
ayer el vapor americano Esperanza 
que trajo carga general y pasajeros 
entre ellos los Sres. Cayetano de Que-
sada, cónsul cubano, los banqueroe 
Sres. James Monoham y Frank Mltc-
Jel. Sra. María C. Blanco, Manuel Ma-
gras, el Capitán Oscar Jatterson. Ro-
berto J . Willian y familia y otros 
Llegaron devueltos por las autori-
dades de inmigración de Nueva York 
una jamaiquina y un Polaco. 
E L L A F A Y E T T E 
E l vapor francéa Lafayette llega-
rá el dia 15 de Veracruz y saldrá nue-
vamente para España el mismo dia. 
P . D . 
E L SEÑOR 
Don Manuel Cortinas Vázquez 
Ha fallpcido después de haber recibido los auxilios espi-
rituales y dispuesto su entierro para mañana a las 8.30 a. m. 
los que suscriben en nombre de la Agrupación Regional De-
mocrática do Socios del Centro Gallego, de la cual era Presi-
dente de Honor, y Juventud Gallega, suplican a sus simpati-
zadores y amigos se sirvan acompañar su cadáver que saldrá 
del Palacio del Centro Gallego al Cementerio de Colón. 
P R E S I D E N T E S 
José Bargueiras, Aveütio Breijo. 
Habana, 12 de diciembre de 1922. 
E l vapor Mo»ter©y llegará maña-
na miércoles procedente de puertos 
mexicanos. 
NOMBRADOS E N P R O P I E D A D 
Ayer recibieron sus respectivos 
nombramientos em propiedad los se-
ñores Dr. José María Zayas y Sr, 
Oscar Gans administrador, y admi-
nistrador delegado respectivamente. 
L a Soclediid de Oonciertos de la 
Habana 
E l pasado Domingo tuvo efecto en' 
el Teatro Nacional el concierto extra-: 
ordinario ofrecido por la Sociedad 'de 1 
Conciertos de la Habana. 
E l pj-ograma combinado se compo-i 
nía de obras ya escuchadas en ante-
riores audiciones. 
A nuestro juicio, el mejor progra-
ma de obras sinfónicas fué el primer 
concierto, áonde la orqueeta hizo 
una demostración de todo lo que! 
puede llevarse a cabo, si el estudio y 
el entusiasmo por obtener el éxito, 
es el único interés que anima a los 
miembros de esa Sociedad. 
L a primera paree dei programa 
del Domingo no nos satizflzo; esti-
mamos que si la Orquesta Sinfónica, 
con muy buen juicio, dió una. opor-
tunidad a los compositores cubanos 
y españoles —en los conciertos res-
pectivos que se celebraron, para dar 
a conocer sus composiciones, no se 
debió, en el concierto extraordinario, 
dar preferencia a un compositor so-
bre todos los demás que ofrecieron 
el fruto do su talento en pro de los 
intereses de la Sociedad de Concier-
tos de la Habana, y que desinteresa-
damente con el prestigio de sus nom-
bres! coadyuvaban, a la labor cul-
tural que se ha llevado a cabo. 
E n el programa del Domingo se 
dió a conocer el Concierto de Beetho-
ven Op. 73 para piano y orquesta, 
siendo esta la primera vez que se 
tocaba en público en esa forma. Fué 
la interprete de esta obra de Bee-
thoven escrita en el año de 1809, la 
pianista cubana Srta. Margot de 
Blanck. 
Tenemos verdaderas simpatías por 
esta joven artista de brilantes facul-
tades y merecedora de todo elogio, 
pero no seríamos sinceros, no cum-
pliríamos con imparcialidad nuestra 
misión, si haciendo caso omiso de 
nuestra propia impresión consig-
náramos que no nos parece muy acer-
tada la selección de ese concierto, pa-
ra una artista de su temperamento 
y facultades, al menos, juzgando por 
la Interpretación que olmos el pasa-
do Domingo. 
En el concierto de Chopm, en el de | 
Schumann, no hay duda que Margot j 
de Black hufclera tenido ancho cam-
po para demostrar sus excepcionales, 
condiciones. 
E n el Concierto de Beethoven, en i 
CONSUL A M E R I C A N O H E R I D O 
E N B A R A C A , M A L T A 
V A L E T T A , MALTA, 12 Dlc. 
Masón Mftchell, de New York, 
cónsul americano en la Isla de Mal-
ta fué herido hoy cerca de Baracca. 
Su agresor escapó, pero Inmedia-
tamente se emprendió la persecu-
ción. 
Mr. Mitchell fué conducido a casa 
de un médico para la primera cura. 
su conjunto se advertía falta de fuer-
za, de vigor; la Srta. Blank posee 
un mecanismo brillante, su interpre-
tación en las diferentes obras que 
lo hemos oído en diferentes ocasiones 
nos ha agradado; solamente por la 
falta de ensayo, do ensemble con la 
orquesta, o quizás por cualquier otra 
causa, es explicable esa falta de vida, 
de emoción, a que no nos tiene 
acostumbrados la Srta. Blank en las 
obras qpe interpreta. 
L a orquesta dirigida por el Maes-
tro Roig hizo todo lo posible en este 
concierto. E l concierto fué dicho — 
claramente todos sus pasajes y sus 
matices— pero no es suficiente, para 
una obra de esa magnitud, los po-
quísimos ensayos que pudieron cele-
brarse venciendo todas las dificulta-
des que se presentaban con los pa-
peles de orquesta etc., se necesitaba 
disponer de tiempo sobrado y de ma-
terial completo para que ese Con-
cierto hubiera sido apreciado en to-
da su belleza, identificados todos los 
profesores con la idea de su ilustre 
autor. 
'No hay razón para dar una audi-
ción pobre de una obra maestra, 
.cuando se cuanta con una roncertis-
'ta como la Srta. Margot de BlanKi 
una orquesta que, con la debida prê  
paración, puede hacer resaltar todas 
las bellezas y todos los efectos, y un 
Director estudioso limo de entusias-
mo y celoso en el cumplimiento di 
su deber. 
-Se ha terminado la primera sene 
de la Sociedad de Conciertos de la 
Habana. 
I E s preciso que ahora que ya cuen-
t a n con su público —que todos he-
mof alabado su labor; > que PP ha 
podido apreeiar ligeramente el éxí-
to que puede obtenerse-— sin gran* 
des esfuerzos que se dediquen a qufl 
cada concierto sea un verdadero ox-
ponente de cultura; y que se logrd 
i llevar a cabo el programa más con-
¡veniente para los fines artístico? de 
'la sociedad, obteniendo P1 archivo 
completo de todas las obras que se 
han de ejecutar, dándoles todo el 
tiempo que requiera su estudio, y 
exigiendo el cumplimiento para qiH 
su Director, el Maestro Gonzalo Roig, 
; no advierta las faltas de asistencia 
i en momentos en que más necesaria 
es la actuación de todos. 
Sociedad de Iiutrocción, Recreo y Beneficencia, "Chantada, 
CarbaHido y sus Comarcas" 
el Colurabus para Cayo Hueso lle-
vando pasajeros. 
Chalana a pique 
Anoche y debido a una ría de 
agua que se le abrió, se fué a pi-
que la chalana de carga "Mujica" 
de la que es patrón José Castro Na-
varrete. 
Esta chalana estaba cargada con 
hierro viejo para ser embarcado en 
el vapor noruego "Rorag" atracado 
a los muelles de Regla. 
L O S BANDIDOS CHINOS P O N E N 
E N L I B E R T A D A UN A M E -
R I C A N O Q U E H A B I A N 
S E C U E S T R A D O 
E l "Henry M. Flagler" 
Este vapor americano llegó de Key 
West con 26 wagones de carga'ge-
neral. 
12 d. 
LOS HIDROPLANOS OOLUMBüS 
V POXOE D E L E O N 
Procedente de Cayo Hueso llegó 
ayer al mediodía el Hidroplano Co-
lumbus trayendo a los siguientes pa-
sajeros: Mr. Goldfrank y Sra. Mrs. I 
Hoyt P. Smith. Sr. Juan Ulloa y el | 
Sr. Lorenzo Battle. 
Con destino a Cayo Hueso salió , 
ayer a las dos y treinta de' la tarde 
el Hidroplano Ponce de León llevan-j 
do a varios pasajeros entre ellos: Mr. 
Blgelor y el Sr. Paul A. Salembier 
y señora. 
Hoy a las dos de la tarde saldrá 
E l "J/ake Slavi" 
Procedente de Pert Antonio, ha 
llegado el vapor americano "Lako 
Slavl" que trajo carga general. 
E l "Bertha" 
De Mobila ha llegado el vapor no-
ruego "Bertha" que trajo carga ge-
neral. 
(Por The Associated Press.) 
P E I N , Diciembre 12 
Antón Lundeeen, de Newmen 
Crove. Nebraska. misionero que fué 
secuestrado por los bandidos en la 
provincia de Honan el día 13 de Oc-
tubre pasado, ha sido puesto en 11-
Lertad hoy. 
Tres americanos más siguen cau-
tvvos, y el cuerpo diplomático de 
aquí ha nombrado una comisión que 
saldrá el jueves para la provincia de 
Honan con el propósito de negociar 
su rescate. 
E . P . D . 
D o n M a n u e l C o r t i n a s V á z q u e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro r^ra mañana a las ocho y media 
a. m., el que suscribe a nombre de esrta Sociedad invita a los 
asociados para que concurran al Palacio del Centro Gallego y 
de allí acompañar su cadáver al Cementerio de Colón para 
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NOTAS D E CERRO DE CRUCES 
E l "Uichnioml" 
Con un lanchón cargado de made-
ra ha llegado de Pensacola el remol-
cador americano "RIchmond". 
R O G A D D I O S 
P O R E L E T E R N O D E S C A N S O D E L 
r, Manuel Cortinas Vázquez 
E x p r e s i d e n t e d e l C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a , q u e h a f a l l e c i d o h o y 
d e s p u é s d e h a b e r r e c i b i d o l o s a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s . 
L o s q u e s u s c r i b e n , a n o m b r e d e s u s f a m i l i a r e s y a n o m b r e p r o p i o 
e n c a r e c e n a t o d o s s u s a m i g o s a c o m p a ñ e n e l c a d á v e r e n e l s e p e l i o q u e 
t e n d r á l u g a r m a ñ a n a a l a s n u e v e d e l a m i s m a , s a l i e n d o d e l C e n t r o G a -
l l e g o a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
A g r a d e c i e n d o p o r a d e l a n t a d o l a p u n t u a l a s i s t e n c i a a e s t e p i a d o s o 
a c t o . 
El Coronel Andrés Hernández; doctor Gómez Paracha; el Padre Juan José Roveres; Ri-
cardo Superville; Jesús Fernández; Santiago de La Paz; Francisco Domínguez; Anto-
nio €arcía Calvo; Manuel Vázquez; Ramón Losada; Ramón Rodríguez; Generoso Her-
mida; León López Muñoz; Antonio de la Cruz Díaz; Jesús Rodríguez Bautista; José 
Bargueiras; Manuel Barreiro; Eugenio y Remigio Barbaroux; Antonio López; Aquilino 
Soberon; Andrés Fernández; Natalio Moya; Antonio Hernández; Raimundo G. Coció; 
Dr. Ortíz Cano y Dr. Plasencia. 
Se advierte que por voluntad expresa del fallecido no se admiten coronas ni ofren-
das florales. 
( OMPHOMISO AMOROSO 
Ha llegado haeta m í , la agradable 
noticia de que la encantadora seño- ¡ 
rita Bebíta Villalonga ha sido pedida 
en matrimonio por el poven doctor/ 
Angel Lagunas Guíral. 
Que la boda no se haga esperar. 
K V P E R M A 
E l hogar de mí estimado amigo el 
señor Rodolfo Medina se encuentra 
entristecido por la enfermedad de su 
querida hija Consuellto. 
Hago votos por su pronto restable-. 
cimiento de tan simpática damita. 
f 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrada la Sra. Mercy 
García Yern, para redactar la sección 
del Hogar de nuestro colega "Heral-
do del Cerro". 
Demás' está decir que Mercedltas 
nesempeñará con agrado de todos su 
nueve puesto, por su clara Inteli-
gencia y por el conocimiento que 
tiene del caso. % 
DNOMASTI'GO 
L a encantadora y simpática seño-
rita Conchita Linares, celebró dlao 
pasados, su fiesta onomástica'. 
Llegue hasla ella, aunque tarde, 
mi sincera felicitación. 
DISTINGUIDA E N F E R M A 
•Se encuentra retraída en sus ha-
bitaciones, a causa de una Tuerte 
afección grippal, la simpática señori-
ta Paulina Sotolongo. 
Hago votos por eu total restable-
cimiento. 
H E R A L D O D E L C E R R ( f 
Doy las gracias ai talentoso jo-
ven Wilfredo Vega, Director de es-
to samanario ilustrado, por el envío 
del último número dnode viene un 
artículo dedicado al inmortal Anto-
nio Maceo. 
Muchos años en las lides periodís-
ticas deseamos al querido colega. 
. D E AMOR 
Tengo un chiemecltu. 
E l la W. L . una trigueñiia de San-
ta Teresa y él R. M., joven comer-
ciante en esta barriada. 
Más adelante daré a conocer sus 
nombres. 
TBASLADO 
E l señor Fernando SáncheK y Za-
mora, alto empleado de'los Ferroca-
rriles Unidos en Ciénaga y su distin-
guida esposa Mercedes Alfonso de 
Sánchez, han trasladado su domici-
lio para la calle de Santa Teresa nú-
mero 2, letra D. 
Sépanlo sus numerosas amistades. 
Manuel B K r E l B O . 
de modo tan complicado en Aracell, 
adorable y encantadora mujer en-
ferma de desiluclón. 
Esta es la segunda vez que he-
mos 'ri-sto, hemos aplaudido y hemos 
admirado ,en la escena a la señorita 
García, y e'stamos seguros de que co-
locada en un ambiente más propicio, 
llegaría a ser una artista meritísima 
y no tendríamos inconveniente en 
vaticinarla parodiando una frase fa-
mosa de la veterana actriz Mme. de 
Suin a Taima: "Tenéis los ojos, el 
acento y la actitud* de la gracia; 
triunfaréis." 
E l Dr. Camero-, "fingió de médi-
co", de modo admirable, y los se-
ñores Andrés Alpízar y Oscar Lima, 
muy acertados en sus respectivos pa-
peles, cosechando todos prolongados 
aplausos. 
Después de un breve intermedio, 
sei inició la segunda parte de la ve-
lada, con el cuadro plástico "Ensue-
ño del Poeta", por la señorita Hor-
tensia Matamoros, el señor Andrés 
Alpizar y las niñas Malula Medíal-
dea y Olga Martí. 
L a señorita Matamoros, soberana-
mente bella y sugestiva, encarnó ad-
mirablemente aquella afirmac'ón de 
Bécquer, de que la mujer es poesía 
y que mientras'existan mujeres her-
mosas en el mundo, serán la fuente 
inagotable, la constante inspiración 
y el dulce ensueño de nuestros poe-
tas. 
Siguió luego, el couplet "Por ella 
fué. . ." cantado por la señorita Ne-
na Oliva, vestida de bravo y biza-
rro militar, que hizo revivir en nos-
otros todas las idealidades y aspira-
ciones patrióticas que nos conmue-
ven en la paz y nos conforman y 
alientan en la lucha. 
Inmediatamente, se • cantó el coro 
del abanico, de la zarzuelaj"Son de 
España", de Qurnito Valverde, ti-
tulado ¡Ay que rico. . . !, por las se-
ñoritas Nena y Hortensia Oliva, Pu-
ra Vidal, Juana María y Consuelo 
Díaz, Tula Cepero, Hortensia Mata-
moros, Carmita Arellano, Félix Díaz, 
Dolores Gavilán Beatriz García, Cla-
ra Lucrecia Torres y Evangelina 
Gómez. 
Con la mágica sonoridad de la 
música española, cruza el escenario 
una ráfaga de Colores, de alcffríai 
de rumbo y de mujeres sobresalien-
tes y bellas, arrancando una clamo-
rosa ovación al entusiasmado audi-
torio. 
L a señorita Nena Oliva, nuestra 
genial "divette", volvió a recrear al 
público con el hermoso paso doble 
" E l dueño de mi alma'*, luciendo la 
elegante y clásica mantilla, que da-
ba al rostro de Nena, un encanto 
mágico, superior a los mayores asom-
bros dV? la coquetería. 
Terminó el acto con el gracioso 
juguete cómico de Pedro Muñoz Se-
ca, titulado: "La Plancha de la Mar-
quesa", representado por las señori-
tas Beatriz García, F d a Díaz, Ma-
F R I O INMENSO E N 
A L G U N A S R E G I O N E S 
CHICAGO, 12 de Diciembre, 
L a primera verdadera temperátu-^ 
ra fría en los Estados Centrales (Tet 
Oeste, se hizo sentir hoy, mientras 
el Noroestee, por segunda vez en es^ 
te Invierno caía en las garras de teraV' 
peraturas bajo cero. 
Advertencias sobre la Inminente 
ola fría se dieron a los valles d'é 
Ohio y Mississlsppi, y los profeíaa( 
predecían que el frío del Oeste sej 
propagaría hoy al Este precedido (Tai 
un ligero ascenso del termómetro. 
E l mayor frío que ee ha sentídol 
este invierno ha sido el de la parta| 
septentrional de la región de lâ ( 
Montañas Rocallosas. Las temperad 
turas flucíiiaron entre 12 y 27 bajoj 
cero en Wyoming y Montana. 
L a parte meridional de la región,! 
será visitada por 1 olshrdlucmftinol 
será visitada por la ola fría hoy, se* 
gún predicciones. 
ría Arango, Clara Lucrecia Torres. 
Cuca García y Evangelina Gómez y1 
por los señores Eduardo A. Blanco, 
Juan G. Camero, Andrés Alpizar y 
Julio Fustler. 
Iva señorita Beatriz García, obtit-
vo el segundo triunfo de la noche,,' 
haciendo un derroche de gracia y; 
humorismo en el papel de la travie-
sa y burlona Marquesa. 
L a señorita Felá Díaz, apesar da'; 
que se adjudicó el tipo un poco gro-
tesco y áspero de "Agueda", nos 
entusiasmó a todos con el poder ven- \ 
cedor de su gracia, el raudal cauda-
loso de su espontaneidad y el hechi-
zo risueño de su simpatía. 
L a señorita Arango interpretó con 
agudo donaire el papel de "Nicola-
ga", y las señoritas Evangelina Gó-
mez, Clara Lucrecia Torres y Cuc^ 
García, dejaron tn nuestra memoria 
un grato recuerdo prar su acertada 
interpretación y esmerada labor. 
E l señor Eduardo A. Blanco, hizo 
un "Don Patricio" Inimitable, pro-
bando una vez más su habilidad pa-
ra la escena y su enorme "vis cómi-
ca", sencilla y naturalísima. 
E l Dr. Camero, volvió a poner da 
realce sus excelentes facultades re-
presentativas y los señores Alpizar y 
Fuster, con verdadera posesión de 
sí mismos, interpretaron acabada-
mente sus respectivos papeles, que 
todos aplaudimos. 
Antes de tírmniar esta reseña, es 
de justicia consignar en ella, que 
tan brillante fiesta hn tenido un 
principalísimo y dnciddo mantene-
dor: el culto Dr. Camero. Detrás de 
j este simpático galmo. actúa un es-
píritu refinado alietna, encauza 
y selecciona nunfros jóvenes artis-
tas y hace posibles pstas hermosas 
manifestacionps fl̂  arte, que son. 
como un réiflariso fplíz «n la mono-
tonía de ésta vida pueblerina, donda 
rebotan y parpcQn Iprantarse mu-
rallas contra lós asaltos artísticos. 
E L CORRESPONSAL. 
£ • P . B 
L a S e ñ o r a 
E M I L I A B O R j E S V I U D A D E H I D A L G O 
HA FALLECIDO 
DESPUES DE R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION PAPAL 
. « . J k dÍSpkUesl0 SU entiarr(? Para ™evC de la mañana del miércoles día 13 de diciembre los nue 
fcnoT^^^ a P - e m p a ñ a r el cadáver al Cernen-
Habana, Diciembre 12 de . 1922. 
LÍ,y " I t t t f f ' ^ ^ n V 0 n Í n ' J a í K V Í ™ n y G.xido Conill, Julio E. Poey. W 
g de Cardena>- Dr' Franc'"o Cabrera Saavedra, Dr. Rafael Nogucira. 
^2176 121 52166 12 d 
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C H A R L A 
Î os hombres de ciencia, ingleses, corbata verde, con solo olería, pue-
según leo. están preocupados con el 
caso de una joven de diez y siete 
nñcs, que a pesar de ser ciega y sor-
cln, ve y oye. 
Realmente el caso es para preocu-
par a cualquiera: no digo yo a un 
hombre de ciencia; a cualquier hom-
bre analfabeto. 
"i" en el caso a que me refiero no 
cabe el acto de fe católica "dichosos 
los ojos que no vieron y, no obstante, 
creyeron", ni el "ver y creer", no; 
no cabe, porque la joven, sorda y 
ciega, oye y ve merced a los sentidos 
del tacto, y del olfato, que tiene su-
mamente desarrollados. 
Eso del desarrollo del tacto es un 
desarrollo corriente, y que no debe 
llamar la atención. 
Esta la han llamado, más de una 
vez, lo mismo jóvenes de diez y siete 
años que jamonas de treinta y ^iete. 
Según la educación, la llamada 
ha sido en forma más o menos desi-
mulada: más o menos discreta. 
Y, seamos discretos no dando la 
formula empleada por las primeras. 
E n cuanto a la segunda, a la no 
discreta, tiene su frase estereotipa-
dá, que se dice en el cursi y corrien-
te lenguaje periodístico: 
—Pero ¿es que tiene usted lá vista-
en los dedos? '. 
de la joven decir "color de aguaca 
te", no oliendo la corbata a nada? 
E n cuanto a la audición por el 
tacto, hay métodos y hay casos. 
E l de la joven consiste en poner 
los detos en las mejillas de las per-
sonas que hablen. 
Casi, casi dan ganas de ser un 
poco duro de oido porque, en oca-
sión de que una joven de esos de 
mejillas aterciopeladas, o ameloco-
tonadas, o lisas y coloreadas como 
la manzana, que es la fruta abomi-
nable porque por culpa de ella unos 
cortamos caña, y no cobramos," y 
otros escribimos y no sabemos que 
hacer con lo que ganamos, y todos 
nos ganamos el pan con el sudor de 
nuestra frente, o de la de los de-
más; en ocasión de un diálogo, da-
ríamos algo por poder decir: 
—Señorita; pese a mi peinado a 
la parisién, y a mi calzado con sue, 
la y tacón de goma, que tan indica-
do es para los climas tórridos, y de 
ahí que la moda venga del Norte en 
donde se pelan de frío; y a las ca-
misas de seda que uso, porque son 
a listas anchas, y abrigan mucho, 
debo confesar a usted que no par-
ticipo de los encantos de su conver-
sación que, desde luego será inte-
resante porque versará sobre el úl-
L U I S G R A N E R E N L A H A B A N A . - P R O X I -
M A E X P O S I C I O N . - L O S R E T R A T O S D E W M E R K , A M 
G R A N E R . 
C R O N I C A D E E S G R l l 
Conveniente aclaración 
Conocemos, de oídas, naturalmen-' timc) cinedrama en ochenta eplso-
to, porque a nosotros no se nos ha ^OSi 0 ei último té del The Casino-
dirigido !a preguntita en ningún ca-' - L - ^ o me explico bien? 
PO de aglomeración, que es cuando - E h ? 
se íormula, aquella interrogación- 'L ' , , . 
—Que si no me explicó. 
—Usted perdone: permita que 
deposite, en vez del ósculo, comple-
tamente bien intencionado que de-
positaría en su rosácea y ameloco-
abrumadora. ¡Qué va! Pero la he-/ 
nioc-' oído formular. , 
De modo que eso del tocto, coni 
re.oción a la vista, tiene su esplica- ( 
r'óii. 
Yo me comprometo a poner mi pe-
cadora mano tn cualquier parte del 
cuerpo de cualquier prójimo, dgj sexo 
ene fuere, y con los ojos tapados, 
decir: ' 
—Esto que toco es la región epi-
gástrica, o glúteo. 
Ahora, en lo tocante a distinguir 
¡os colores por el olfato, que es una 
de las virtudes de la joven que preo-
cupa a los hombres de ciencia ingle-
ees, según veo, y no por el olfato, en 
un cablegrama de esos que mandan 
las más aplaudidas agéncias por 
luandar, y cobrar, palabras, es real 
mente incomprensible. 
Y el cable añade, que la joven 
puede, por el olfato, distinguir los 
colores de una corbata. 
¡Incomprensible! ¿Cómo ante una 
tonada mejilla izquierda, las yemas 
de mi remo derecho. 
Y enseguida, contacto digital ame-
locotonado, y alargar la conversa-
ción lo más posible. . . 
¡Ah, los hombres de ciencia, y el 
cable, de qué cosas se maravillan y 
yyié cosas nos comunican! 
Aquí n\) nos maravilla lo de la 
vista en el tacto, ni el tacto en la 
sordera, ni los olores en la ceguez. 
¡A ojos cerrados podemos decir 
a qué huelen tantas cosas! 
Claro que entre elias no están los 
tan aplaudidos impuestos que, por 
ciegos y sordos que seamos, pagare-
mos tan a gusto del consumidor: 
que "somos nosotros. 
Enrique C O L L . 
Una comisión de la Asociación de , gaben nue8tros lectores, ha-, la Federación de Eserim 
la Prensa Española, presidida por ei . ̂  in,ciamog una Serle de pre-• como miembros discinl^ V ^ 
señor Francos Rodríguez le n^0.^": , KUnta8 a los profesionales esgrimís- debemos acatar 8us rP°, 084eN 
trega—en Madrid—al señor Jos° f residentes en Cuba, para que die- Se tomó el acuerdo n UcS 
Manuel Govin del títu1" ^ .s^io de tas ^ ^ ^ ^ la | titución de ^ ^ Por d , ^ 
honor a favor del periódico ü-i ^ 1 ^ i forma en que debía seleccionarse el fianza al Cnman^-»^ J0t 
el periódico " L a Prensa" y 
' dicha. Asociación cinco mil pesetas. 
L a comisión, después de agradecer 
I el desprendimiento del señor Rafael 
I R. Covín significó que aquel donatí-
1 vo será probablemente la base para 
I la gran federación de la prensa UW-
i pano-amcricana, o, decimos nosotros, 
i ibeio-americana, para incluir a Por-
v . el fia za al o andante H 
do", inscrito ya en la c J t a ^ f ^ c i g . ; eauipo cubano que en el mes de fe-i para que él, con m l ^ ^ h 
clon por R] último y " ^ " f ^ ^ ha de celebrar un 1 petencia, haga lo que .J110^ 
ta «, nrimn nne inscribiese^ambién ) brero^p^^ ^ ^ tirad n,ente <iue crea ¡J 
res americanos. | por lo tanto, estímame 
Son numerosos los esgrimistas que sultaría improcedente el q,I« 
inquieren en qué quedaron dichas j tra campaña. 8e8uir,^ 
preguntas, o, mejor dicho, las res-. Sin embargo, no qUerofti 
puestas de los profesionales. do dar nuestras más sincp,. 0s ^ 
Y hoy vamos á explicar a lo que a los profesionales que Z ^ N 
ha quedado reducida nuestra encues- surado a coadyuvar en n 11 >h 
ta. | presa, a la vez que estam tri n 
Primeramente diremos que, a ex-, que el Comandante Fonts ^ 
Esta federación de todos los gran- I cepción de los profesores Ciño, Lous-; cerse acreedor al aplausó ^ s 
' talot, Pecquenx. Camacho y Grana- en la -tarea, árdua — 
dos, el resto, no sabemos si porque 
de?, rotativos y demás periódicos y 
revistas de habla española y portu-
euesa ha de ser un gran paro para | st extraviaron las cartas que les en 
. . 1 „ 1 1 , . 1 , 1 1 1 . m i n a 
Luis Grancr en "pose" durante su visita al DIARIO. 
Ha regresado de su rápida excur-
sión a Nueva York, a donde fué, 
oomo tuvimos oportunidad de decir 
días atrás, con "él fin de rescatar 
algunos lienzos, el celebrado pintor 
Luis Graner. 
Durante su ausencia, alguno de 
los cuadros que tenía expuestos en 
'El Encanto" ha sido adquirido por 
persona amante de lo bueno. 
pa-3sta parte el retrato constituye 
ra é! un verdadero triunfo. 
Ya en la exposición de " E l E n -
canto" se pudo apreciar en los que 
üXPUSO; en el Norte quedan una 
porción de ellos. 
Y aquí, en la Habana, en donde 
han repercutido los éxitos de Gra-
n&T, ha recibido éste proposiciones 
ir realizando gradualmente la unión 
más estrecha de las naciones de fa-
miMa ibera o hispana, por medio de 
tritados y concesiones mútuas. 
L a prensa, o cuarto poder del Es-
tado, ejerce gran influencia en la 
opinión pública y el día que esta 
o i lu ión SIÍ decida porque todos los 
Estados ooberanos de origen hispano 
so unan en una confederación muy 
parecida a la de Alemania, se ha-
brá realizado el deseo más latente de I 
todos los hombres que ven un peli-
gro futuro para nuestra raza en su I 
fracciohamiento, dividida en veinte 
naciones, muchas de ellas diminutas , 
que apenas cuentan uno o dos millo- | 
nes de habitantes. 
Unir y confundir razas e idiomas 
distintos es más que difícil, imposi-
ble; pero unir Estados soberanos de 
una misma raza y lengua—el portu-
gués es el gallego—en una confede- | 
ración política, es más que fácil, de 
sentido común o natural, instintivo, 
para conservar la independencia y 
dominio del territorio que pertenece 
a esos Estados, ante otra raza de 
gran desarrollo que se cree superior, 
muy unida entre sí. y de gran pre-
ponderancia en América por la fuer-
za que representa, debido a su unión, 
en un solo Estado, y solicitada ya en 
i los consejos y pleitos de Europa. 
Un ilustrado miembro del Congre-
i so Médico que acaba de disolverse 
I dije desde la tribuna: o nos unimos 
, o tenemos que perecer. 
E l instinto de conservación, pues, 
e llevarnos a la unión o federa-
cióu de (odas las naciones ibero-
americanas, si no queremos que pe-
viamos y porque no leyeron núes 
tro artículo, el caso es que no nos 
han enviado su contestación, de lo i a 
cual casi nos alegramos, puesto que, 
dado el último acuerdo tomado por 
que le ha encomendado 0 i 
mente? la Federación v actrt»4 
Amateurs de Esgrima de r,'^1 
Hagamos, pue«, punto 
4* 
SE DEVUELVE A CHINA 
EL TERRITORIO ARRENDADO 
DE KIACHOW 
ASING-TAO, diciembre 10. 
E l territorio de Kia_Chow fué de-
vuelto hoy al medio día a China con 
nolable falta de solemnidad en las 
ceremonias , celebradas. 
VvTang-Chen-Ting, Ministro de Es-
tado chino que recibió el territorio 
de manos de los japoneses, manifes. 
tó que abrigaba plena confianza en 
que los bandidos no provocarían un 
conflicto. 
E n una entrevista concedida por 
dicho ministro a un diario extran-
jero manifestó que le era imposible 
ioniprender que i.o hubiesen llegado 
las armas prometidas por los j a p c 
r.eses pora uso de la policía, indi-
cando que no era su deseo el acusar 
al gobierno japonés de doblez o en. 
gaño, pero asegurando que existían 
relaciones secretas entre jefes su-
bordinados japoneses y los malhe-
chores ocampadoo a cor.t.i distancia 
de la región arrendada. 
UN NUEVO INVENTO 
PARA DETERMINAR LA 
PROFUNDIDAD DEL MAR 
(Por la A. P.) 
PARIS, diciembre 10. 
Un aparato para determinar la 
profundidad del mar o la presencia 
en ti lecho del océano de cualquier 
obstáculo se ha anunciado por el pe-
riód.ico "L'Intransigean" que dice 
que ha sido perfeccionado por el Pro-
fesor Langerin, profesor de física ge-
neral y experimental, en el Colegio 
de Francia. E l descubrimiento lo des-
cribe en términos generales el perió-
dico, pero sin detalles. Dícese que un 
operador de la telegrafía sin hilos, 
solo tiene que oprimir un botón pa-
ra averiguar instantáneamente poi 
med.o de un aparato conectado con 
o! equipo Inalámbrico usual la pro-
fundidad de mar. 
al|durante la agradable visita que hizo re7can laíi ¿e América, y nadie ni na-
la! al uIARIO, prolongara su estancia da aiejor para dar principio a esa fe-
para hacer los retratos de conoci-
Ahora, dentro de breves días, Luis|da3 personas. Así, pues, Graner, que', ^ 
Graner expondrá un regular- núme, | pensaba permanecer pocos días en la 
ro de sus últimas producciones: las L.abana, según nos manifestó ayer; 
que ha hecho en Norte América al 
final de su accidentada visita a 1 
vecina República. |por unos tres meses a fin de poder de!aci¿n f,ue la prensa periódica y 
' profesional con su voz de clarín y 
su uoder ilimitado para hacer opi-
nión y dirigir los pueblos a gobernan-
tes y gobernados por el camino que 
deben seguir para alcanzar el progre-
so y la unión, salvar escollos,, evitar 
peligros y disfrutar todas las liber-
tade-s de su soberanía y a la vez de 
UNA EMISION DE BONOS POR 
DIEZ MILLONES DE PESOS 
SEGUN MUSSOLINI, LA ITALIA 
DE ANTES DE LA REVOLUCION 
HA MUERTO PARA SIEMPRE 
L O N D R E S , Dic. 11. 
E n un banquete dado en honor 
del Primer Ministro Italiano tTg 
Benito Mussr^lini por los fascisti de 
Londres el nuevo jefe del gobier-
no italiano exclamó: 
" L a vieja Italia que todos cono-
cíais pereció para siempre en la 
revolución y- jamás volverá a sur-
gir de nuevo." 
Sig Mussolini en su elocuente 
poll-
N E W Y O R K , diciembre 10. 
V.o probable que el National City 
Company ofrezca hoy lunes al mer-
cado una emisión de bonos en oro al 
7 por ciento de un fondo de amorti-
zación de primera hipoteca por la 
suma de $10.000.000 de la compa-
ñía azucarera Vertientes, cuyas pro-
piedades están situadas en Cuba. Los 
bonos llevarán fecha de Diciembre. 
1 de 1922 y vencerán el 1 de Diciem-; brindis no hizo alusión alguna a la 
bre de 1942. Los fondos obtenidos; conferencia de Londres, tratando 
per dicha emisión se emplearán en! exclusivamente de asuntos de 
liquicVi; las deudas pendientes de1 tica interior italiana. 
dicha compañíá y como capital de • 
i efacción 
ysn la única 
la sociedad y están asegurados por 
una primera hipoteca directa sobre 
todas las propiedades hipotecables 
de la misma. Una tasación reciente-
mente efectuada calcula en más de 
$17.000.000 las tierras, edificios, 
maquir^aria, material ferroviario y 
rodante, muelles y otros equipos per-
tenecientes a la compañía. Se pre-
sentará una petición a la bolsa de 
uda^ionsolIdada^de\ ^ t , J ^ J J DEL GOBIERNO AME-
RICANO PARA ^ORGANIZAR 
SUS DEPARTAMENTOS 
WASHINGTON, Dic. 11. 
E l programa de reorganización 
de secretarías que está preparán-
dose por el gobierno avanza rápida-
mente y el Presidente Harding pre 
New York para que dichos bonos fl-i "^íf*"* ,un ínforme a la comisión 
guren en su lista oficial. 
MURATORE NO PODRA 
SALIR DE ITALIA PARA LOS 
ESTADOS UNIDOS 
ROMA, diciembre 1. 
Lucien Muratore, el eminente te 
ncr, ha sufrido una segunda opera, 
ción a causa del ataque de apendicÑ 
tis de que ha sido víctima. Por con-
secuencia, le será imposible por aho-
ra «el salir^^para dar una serie de 
conciertos fen los Estados Unidos. 
dentro de unos cuantos días, se-
gún anunción hoy uno de sus miem 
bros el Senador republicano por 
Utah, Mr. Smoot después de una 
extensa conferencia con el Poder 
Ejecutivo. 
Parece ser que no todos los 
maembros dal gabinete están por 
completo de acuerdo con ciertos as-
pectos del plan de reorganización 
uno de cuyos escollos amenazado-
res se dice ser el proyecto de fu-
sionar los departamentos de 
rra^y de marina en una «sola 
cretaría de defensa. 
bre el territorio que descubrieron, 
civilizaron y regaron con sangre sus 
antepasados. 
\ a tenemos dos grandes rotativos 
habaneros en la Asociación de la 
Prensa do España y no dudamos que 
les han de hacer pronto compañía, 
otn»s muihos de Cuba y demás na-
ciones hermanas, y que de un Con-
greso de periodistas ibero-america-
nos que ¿c reúna en la Habana, Mé-
jico o Madrid, saldrá la gran fede-
ración da la prensa íbero-americana 
a que se refirió el señor Francos Ro-
dríguez al dar las gracias al señor 
Govin por el valioso donativo hecho 
a la Asociación que preside. 
No podemos menos de manifestar 
aqi í nuestras simpatías y nuestro 
aplauso para los periódicos " E l Mun-
do" y " L a Prensa" por su ingreso en 
la Asociación de la Prensa Española, 
y por la unión y concordia de españo-
les > cubanos que siempre han predi-
caóc desde sus columnas, pudiendo 
daciise que " E l Mundo" ha tratado 
en todo tiempo, como el DIARIO, 
las cosas de España y españolas co-
mo propias: con interés, gran afec-
to y alteza de miras. 
M i Gómez CORDIDO. 
A TRAVES DE MIS lENU 
Nc sembramos en terrón» 
Por el contrario encontré ^ 
era fértil y hermoso am08 < 
^uenaj comunicamos a *„ 
lectores oue este año como ení11 
teriores el Padre Viera celehiS 
fiesta de Navidad repartiení 
BÚA protegidos objetos útiles * „ 
sarios y. que para ello necesitad 
la cooperación de todos, muchí 
nuestros amables rompañeros dJic¿ndo 
carón a ia obra sinpprae rí 
1 vía 
¿rld coi 
ti 7 Ci 
a ía obra sinceras . 
y rteibimos adhesiones que no» 
maion do satisfacción, hacienda! 
creer que el Reparto de noche W 
será espléndido. 
No me sorprende el resultado 
buenas obras merecen siempre aj 
sos y no podían escatimarlos a'lljíADRII 
Viera que piensa en los que sufra 
le? prodiga consuelos 
en su difícil situación 
Algunos donativos que recibió 






que publicó la lista en la Secci n r l i l ü t 
T A Q U I G R A F A M U E R T A 
A T I R O S E N L A C A P I T A L 
D E V I R G I N I A 
RICHMOND, Dic. 11. 
Mrs. Thelmg, Richai;d6on, de pro-
fesión taquígrafa, fué -muerta a ti-
ros en la noche de hoy en esta 
ciudad, por Thonrtis Pollard, que 
se dedica a la compra y venta de I de cosas buenas 
quo escribe en el nuevo Colega 
País" señalan una perepectiva hsi rvern 
gp.dcra. 
E s un buen principio y ojalá 
sean muchos los imitadores. 
Comerciantes ricos enviad ropi 
frazudas. ¡tienen tanto frío 
bres huerfanitos y los viejos »chsíMJI1°n¿ln , 
so:,! ¡Y sería tan agradable echan í^f ica 
bre tantos hombros encogidos ;: T-jlpvr. 
manta qu? les de calor...! „ . ^ / 
j E s tan dulce ver sonreír a un 
ñc a quien colmamos de juguete* 
fincas urbanas y rústicas. E l suce-
so ocurrió frente a la residencia del 
bienestar en una vida perdurable so- i agresor. 
Vo invito desde ahora a mislecti 
rea a presenciar el reparto de nsr ,̂ 
dad del Padre Viera; los invitoyl- t̂."11 
mejor elogio que pudiéramos hacer 
de la labor de Graner. 
Reproducimos también el de una 
señom, y en él, pese a no poder 
apreciar la verdad en el colorido, 
vemos una obra delicada dentro del 
verismo al que sacrifica el artista 
todo aquello que pueda envanecer a 
la persona retratada, que suele apre. 
ciar más la benevolencia que oculta en, su breve estancia entre nosotros. 
estragos, que la realidad a la que 
Graner rinde culto. 
Pronto se sabrá cuando se inau-
guro la Exposición, "y de ello tendre-
mos al corriente a nuestros lectores. 
Intreín saludamos cordlalmente al 
ruego que c/poperen con nosotros ¡« 
ra alcanzar un verdadero triunfo. 
Y les recomiendo muy especa 
mvnte la Escuela nocturna El Salí Prelada 
dor a la que acuden los pobres n êces 
chachos que trabajan durante el di 1 » ^ ^ 
y que merece por sus fines la atKB1^ y 
ción y el interés de todos... 
Consuelo Morillo do Govaní«. 
quebrado pintor catalán, y le felicL P R O P A G A N D A F I L » El» 
tamos .4)or el éxito que le aguarda * " * ^ ™ . . . * ,,-.mr\iri 
Mdma. C . . . notable actriz e inspirada poetisa. (Retrato). 
E n todas ellos aparece en el apo-
geo el vgor artístico del notable ar. 
tista. fc 
Paisajes, marinas y efectos de luz 
ee-^abundan; siempre Graner deséolTó 
eri ellos. Pero de una temporada a 
gue 
cumplir los encargos que se 
hecho y los muciios que se 
rán seguramente. 
Como muestra de vigor en 
zo. y expresión, reproducimos el re-
trato de un niño que constituye el 
( ¡ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
FTTroedcrrMje S. M D. Altonso X I I I . de «tflWaA pflbltoa drade 1894 
Oran Premio <m la* Exposiciones de Panamá y s L ^ a n S Í S , 
E n b a r r i l e s de» 1 2 0 ^ y c a j a s d e 9 6 ^ b o t e l l a 
E l hijo de Mdme. C . (Intrato) 




(Por The Associated Press) 
L O N D R E S , diciembre 10. 
Un despacho al "Times" procedfi 
te de Manila, dice que la asambl) 
legislativa filipina ha adoptado I J J ^ J J ^ 
resolución pidiendo que el Conp« 
norteamericano la autorice parafli 
vocar a una convención, con el I* 
pósito de formular una cbnstlU* nondai-
uac.onal para la República fDM 
Agrega el despacho que la as» 
bloa legislativa propone enviar 
breve una misión a Washington J 
que gestiones la sanción por el 
greso norteamericano de ]8 f \ 
ción propuesta. Otra medida J« ^ a , 
recientemente se ha presentaw.|ru Jfi 
que indica la actitud agresiva oe 
propagandistas de la independí 
propone la adquisición del ' ÍADRID 
de Borneo, como paso preWBW • -
ra la creación de un ' 
pino mayor que „ el actual y una _ 
deración eventual de todos losP^era ob 
. tím ' on ri 
territorio o ja ,^ en 
blos malayos. 
L O S RUSOS A T A C A N ÜNA5 
MINAS C A R B O N E A S C H P 
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VLADIVOSTOK, diciembre 1°^ ^ 
Según noticias ^gadas hoy^ 
ta ciudad, fuerzas rusas han^ 
do la frontera ae 
Allauor, 
minas carboneras chinas 
pas moscovitas atacaron un ^ ^ 
ción compuesta por f"6";.,.^, 
:lto de Chang-So-Lin. q ^ " ' ci   g-So-Mn. oporc 
ayuda de refuerzoe " ^ ' W 
namen'e. consiguieron re». 
agresión. 
A R T I C U L O S DE L O Z A ^ 
Blanca, de orilla dorada > llt0» . muy fina. Ür.n^urtldojn ^ da. 
fuentes 
Preci 
todas i»» —".«luít*-, 
Sclos de verdadero 
F e r r e t e r í . ' I ^ J ^ 
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